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6 x c m o . 	  c l ' e ñ o r :  
c S e ñ o r e s  9 l c a d é m i c o s :  
L a s  I J I " i H l C I ' l l "  I H . ! a b . , u s  q u e  h o r  l ) f O l H l I l c i e l l  m i s  I n b i o 8  a l l l e  
\  c , . o l r u o ; ,  i l u . . l r e ; .  \ " l u I C l I 1 i c o s  d e  l a  R e a l  d e  ~lcdiC'illll. h l l l 1  d i '  
" C f  d t ,  ~rulillul p o r  d  h o n o r  ( I U f '  h t '  r e c i b i d o  a l  I l a m l l r u l f '  a  
\  U e i l l r ( l  l a d o .  Df'~dt· e l  d í a  l i t ·  m i  . , ] ( " c d o n  m e  \"en~o pr('~ull' 
l a m l o  e l  I n o l \ o  ( ' J I  q l l e  o s  h l l l > i - i s  a m p a r a d o  ¡ J a r a  c o n i c r i r n w  
t a n  a l l a  di~lilw¡óll: }  1 1 0  d o } - C O I 1  H .  P r t ' g u n l a  e "  é s t a .  m i s  b u e ­
1 l 0 S  l l m i f t o s ,  < ¡ l i t '  h u  d e  q u e d a r  i l l c o l l h . " " t a d a ,  ( ' { ) I l l O  n o  l o m c m o , .  
lo(lo~. \_~oln~o; )  ) 0 ,  I ' ó r  r('~puco;ta m i  n~hemellte de~eo d e  I r u ­
" a j a r  e n  t o d o  . ( I U e l l o  ' 1 1 1 ( '  l a  R e a l  A c a d e m i a  d e m U I 1 f I ( "  t i c  m i , .  
mdc~lo,. c o n O I ' i l l l i { ' l l t 0 5  ( ' 1 1  l a  r a m a  d e  l a  C i e l l f ' i ¡ t .  ¡ I  l a  q u e  d e ­
( l i ' I U l '  l o d a  m i  , i d a  I H : a d é - l I I i c a  y  ( ' 1 1  l a  q u e  l a n l o  1 l 1 } O ) ' O  { ' n e n e n ­
t r a n  l o , .  (·~Itldio . . .  d e  l a  M e d i c i n a ,  
P o r  d i o 	  m i  ~ratilt. . . 1  n o  l i e l l e  lill1ile~, ~. e l !  , l i H e i l  d t '  t " m ' , a r t ' ­
•  
c t ' r ;  p o r q u f '  h a )  l ! e l l l i m i e n t o ! '  t a n  hl1llo~, 1 1 1 1 t "  m a l  ~t' e X I . r e " , 1 1 I  
p o r  l a "  I H I l l l l i r a " ,  n i  1 I 1 l ' 1 I 0 ' "  IH~1Il ( ' o n  lo~ a r t i f i c i u ! l  d , '  l a  r f " l o r i ( ' u ,  
, 1  I ' t " - l l r  t i "  ! o l ' r  lUudul.~ \ ( ' { ' I - > ;  prt'('i"o~ p a r a  d a r  ( o r m a  H I  p e n ! ' . . l l ­
m i e n t o .  
A  e"'lu~ h r ( ' \ ( ' "  f r a - e "  d , '  a~rudc6micnlo a  l a  H e a l  A r : a d c m i a  
h a l l  , 1 1 '  a l ' o l l l p l l i i l l r  o t r a . ! ,  1 1 0  p o r  I H o l O c o l a r i a ; ¡  L l I , ' n o ; ¡  i n ! ¡ ' l h a ­
1 1 1 ( ' 1 1 1 ( '  \ i \ i d l l " ,  a l  c ' l l l l l p l i r  c o n  e l  d e b e r  d e  r C ' f ' o r d l l r  a  I n  d O C l a  
C . o q , o r a c i ó n  l u . .  r e l , ' \ u n l e e  d o l t ' l l  d e  m i  a n t e c ' c " o r "  M u c h o  i l l l p r e ·  
~ionn l , c n . 5 a r  q l l e  p l l r u  " e l l l a n « '  e n  u n o  d , '  ( ' s t o s  " , i l i o n e s  H ' l l  i l l '  
d i _ " I ' I l " ' a h l ! "  d u r  e l  l l d i ó i l  p o · l r c r o  1 1  a l g ú n  h o m b r ( '  ( { I l e  1 1 1 ' j u r . l  
h r i l l n n l t '  h i e l a  d e  in\Cli~llllor c : . c n t í r i c o ,  d e  l I l a c . . . t r o  t ' n  e l  " a ,  
I w r ,  " i n  ' 1 1 1 ( '  b U i l t c  a  n l i l i ¡ t n r  e s l a  p e n a  I n  c o n , ; i f l t ' I " I I C i ó l I  d e  q u e  
1 I  l a  \ i , l n  \ a  i l l d i l > o l u b l ( ' I l l C I l 1 ( . '  l i g a d a  I n  l I l U e l ' t ! " ,  P o r  r ( ) I " I U l l a .  1 . 1  
I , ( ' r o o n a  a  { f l l i e l l  . ! I l I t · e d o  c l i l l i  e n l r e  n o s o t r o s ,  \ ' i v e  p a r a  b i e n  d I '  
• • 
la l.it'lIt'ia e"I,¡,iiolll \ I,ara la Quílllinl ell I'tlrl''('ular, IHlnl ~ tlpli­
1'811a a la FunIlU<,ia. 
Hahn;'i~ tuJi\ina,lo (IW' ilIl' r('Íi('ro ul Dr. C:l~ar,'~ Gil. qul' 
111(' I'oll("('dl' la 11\1("\<1 111('1'1'('11 dt' Ilc\ar \ul·... lnl r('IIH'-Cllla('ioll 
('11 la r('_pUl··la a ('·It" Ili"I'UI'~. , (Ii~o nlllC'IIIl, ponluc alltt".. 
111\0 otra eonlli~w qut" lIunea podré oh idar ~. 'lul' jU~lifit'8 lo 
(11It' ~ll ,lij.-: el art. 5. dt" lo" E".lallllo~ fió' In R('al \l'a,ll'lIIia 
1:-:."8iiola d .. 1f,·(r..ina r(,_I'r\ 11 un lu~ar ,1(' ¡\eadi'lIlil'O ,le 1111' 
111('1'0 para Ulk fi"ieo·'lllílllieo. <¡lIe 1'11 ,'.ln.. Illlimo... a'-¡()~ ~ !la_ta 
lIac(' llOro li('IIIJ1o ocupo el Exrlllo. Sr, n. Jo...c ('.a·ari'~ Gil. Ho~. 
por eXpri'''ll \olulIlad de ('.!t' hl"lI('1l11'rilo mal"... lro \ ... i¡:uiI"III10 
romo ~'·Iwro·o ¡:uioll lo" iIllPlllJ.". 11..11"\010... d.'1 "('iinr Prl"·i­
(1('111(' ~ d('llI;b '"t"ilore~ \cadl~mko'" t'.lá ("11 I'o... r.ilill ,1" una 
Jlla7.a ,It' F'1Ir1l1ltria_ la que t'1I \ ida C)("ullllra el ;l:nHl "rofe.or d.­
()uimi"a n. EU;l:cnio Piil('rúa \ \hllrC1:. ,11" ~rala 11I('1II0rA. Sca­
IlIó' Ikill) h¡trer IHíhlico l:tl ~('lIlilt";ta. a ..í romu la 1Il3f!lIl1uilllidad 
.1(' 111 ¡\"adt'lIIia al rl·('o~('rla. para qu.. ~u pu,',ln ('~Iar cnll'(' \0"· 
011'0·. 
\ llaoli{" ha d(> (,:'I.ln,iiar. I'lIe.., dl""IHIÍ"~ d(' eUlIIlJlido., t'..lo~ 
rl .. hl're!'> dI' ~rtllilllll, qlle po,' mi plum:1 } en lo!:: .-III(I/r'$ d~ (>~ta 
f::I~" ~f' Imlfa I'tJlhlar al!!o dI> lo Illlwho huo.>no c¡tu' rUl'il"Ta la 
,i,la cj,'ulifil'¡l ,leI illl~lre proc·.'r. Id (lile yo l.'u(,("do. 
Su I.'o¡:rnria I'~ ejemplar (1). i\¡U'io en 18M) "/1 S:lI1lia¡.:o r1(' 
Cumpolilt'fll ... i('lItlo $U padl'f' ('1 E'l:I'1ll0. Sr. U. AlllOllio Ca~'II'e... 
HOllri¡¡:ucl.. Fal"JlIa,'';utico ('-Illhll'r'ido .-11 la eiudnd. C:I!('Olnítiro 
~ H."'lnr lIlá~ larde ,le la Ulli\'i~rl.'idad compo"'tcflllltl. lIijo ele un 
'1l1llni('o uol .. I,I(', "obrino ,h'l profesor d,' Fi$ictl D. Hnlll611 Gil 
~ .',hH'ado "n 1111 amhi('lIle ('miu('utf'meull' uni\('I-;:il¡,l'io y ('iJc..n· 
l¡(ico, no e" <1r' "xlraiíar (1111" lit" ini"illl"Utl r'n j'] .Icl'(,o" ~ \o"lu'io· 
nI'''' cienlífj('lIs, y u~í IIrga a lo!' r1íecilllU'\(' Hiio", lerlllinlllHlo ,'un 
la lIl1í:'l.illlll hl"illull!f'¡'; ".us dos r'.llrr('r:I~, la de qllíllli,'o ~ lu ,1(' 
farmar·Cut·('o. (0; .. \Iadrjd cursll ,,1 "l)l'Ior8rl0 r'H FlIl'lIllll'iu, lam­
hij'lI ('Hn f:I!l IUlí.xillla~ f'CIIl\urUll a(·ud....nielll.'. ~ .. i¡:;llkIHlo ltlll eOIl­
!Ido" lIr M' pndre aceplu lu lI)'lllllllltia ,1(' la Clitl'dru ll<- Qllilllic·;t 
inor¡:Jíllir-a ,11' la Facuita,l Ile Farml... ia ,le Ja L ni\f'r;;id:l\1 (1 .. 
~nlllin¡:;o ~ rinlla la;; o"l)~ir-ioncs a la I.lílt'II'·a ti ... la que lllntos 
'11 1)1110. 1(.. I1II(IQ< d ... UlIlI lIi0t!rafí.. <1 ..1 Ilr. ClI-,.re. IIHlla Ilor rl doro 
lor Z"ji;J:I. farll1l1r"Uli ..o d" 'ladrido El 1,,~lil"'fI r/.' lIri/llll". junio 1930. 
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a i l o ! !  I w  " , i d o  l i t u l l l r :  T i ' c u i , ' ; !  H ! ! ' c a  r  . \ n á l i . . ¡ . .  t l l l i m i c o .  C l l l o n ­
f ' , ' ; '  l l e  1 ' ( ' ( ' i ( ' l I h '  ( - f f ' l l ( ' i Ú n .  
p ( ' I " O  lIIiClltnl~ " ' 1 '  I ' r l ' p l l r l l l m  p a n l  t'1I11_~, m u c r e  " u  I H l l l n ' ,  )  
¡ l I I l t '  I'~h' f 1 o l o r o . o  l r l l l u ' ; ' ,  m i  i l u , > l r « "  bjo~l'lI(i:ldo s e  s i " l I l c  ¡ I h u ­
l i f l u .  I t h ¡ l l H l o n u  l i t  a~tld:lIllía I H l r l l  I r : I ; > l u d a l ' 8 l '  a l  P ( , f l l l " ñ u  p l l c h l o  
d e  e . · ¡ - y  , 1 " l l i n ' l " h '  u  l a  " U " ' I I [ l I I / . 1 I  C l l  1 I 1 1  ( · o l t · g . i o  p r l \ ( u l o .  S i l  f l
l
­
l J I i l i a  1 , .  ol,li~u, / l O  O h ¡ : , t l l l l l ( ' ,  1 I  I l l w c r  l a s  o p o " i c i O l U ' 1 I  I p l l '  ¡ ' r u n  l a  
i l t l . . i ó ' l  d e  ¡ ¡ , u  p u d r ! ' ,  e l l l [ I l ' U l l l d "  d . · . . ¡ I , ·  ( · . . t e  1 1 1 0 1 1 1 ( ' 1 1 1 0  1 I  b r i l l a r '  s u  
I H ' 1 " ! 1 I ) J 1 U l i l ! U I I  , l . ,  l I I o r l o  1 ) 1 ( ' 1 1  n O l u l ' i o .  
A  lo~ \ ( ' i l l l i \ l ú s  a f i o ; ;  h l ¡ ( l " n  ~Il l n g r r s o  ( ' n  e l  P r o f ' ' ' ' ' ü r ¡ u J ü  ~ 
1 l I 1 1 r ( " l l l l  a  B O x ( ' ( ' l o l l l t  1 I  (h'~"IIlI""lllr S i l  c ú t c d r a ;  a f l l n o . o  l ' s t u d L l  
)  ¡ l ! l O l I r l l l  e n  l o , ; ;  ( ' O l l ( w i m i l " l I l o " .  quillli('o~ ' 1 \ 1 ( '  Ila~\l( ; 1  p u < " , I ( ' 1 l  
1I'·~IIl·. ~ a l i o s  U J i I ' "  I l U d l " ,  ~1·.luei,lo 1 ' 0 1 '  ( ' 1  pn'~li!:do l \ ( '  l a  < ' i < ' u ­
( ' i a  ' 1 I I í m ' ! ( ' l l  1 1  I C l l l l U l l l  ,  I U ¡ 1 . r a ,  . I e " p u t " · "  d e  i l l u l l I l l f · r u h l ( · s  ~.,.tioll{'~ 
t p l f '  ( > 1 1  1 1 1 1 1 1 1 . ' 1  Clltorw/'~ p n n O C U I ' O I l  l a  ( " ' l : t r : l i i f ' 7 . • 1  ~. a d l l l i r l t l ' i ú n  
, I t "  ,'a~i t o d o ! '  l o "  q u e  1 , '  l ' O l l o e i a n  )  I r a l u h a l l - .  i r  a  ' l u l l i ( ' h ,  ¡ I o n ·  
d í '  I r a l t a j ó  < ' 0 1 1  e l  D r .  l I u h e i n  ( ' T I  e l  1 1 1 ! J O r n t o r i o  d < " !  D r .  U I ' l H I . .  r .  
~ l I l : í s  I : I I ' { I < "  , ' U I I  1 ' 1  roft'~or \ d o J r o  I l : I e \ " e l ' .  
S i l  \ I U ' l t o  a  l l a r ( ' c 1 o n l l  ) I O l I ( ' l I I o s  e : d i f i e a r l
a  
d e  I r i u l l f u l :  1 ' , ' ­
f o r l l l a  l o "  l a l l o n l l o r i o " .  I l l o d i f i . . / \  e l  p l a n  d e  e n . - c i u l I I ' l . u  ~ e O l l l i , ' u ,  
' I . a  l a  1 : 1 1 . 0 1 '  r o r l l l a t i \ t l  d e  I . . . .  ~ ' l l I l l I I i c O i !  r  f a r n u w t " ' u l i e O ! l  ('IHa"ul("~. 
,  
~:"lIflu 1 1 1 1 0  d < "  J o "  f r u l o .  d "  e~la t " - j J ( K ' a  " u  o h r a  T r a u l / / n  , J . ,  / / f l l i / j ­
.~;" q l l í m i < " o  C l w l i , f l i u o .  1 1 1 1 ( '  ~(" a g o l o  r á p i d a m e n l e .  ) ) o s  a r i o  
I l I l í . .  I n r e l r  ' 1 1 1 . ' ' ' ' ' '  l ' I  \ l u l l i c ' h  I " o n  Rae~er. T h i " ! I '  ,  S o . , ; h l t ' l _  lt~i~l . .  
•  
•  
a  
~ 
la~ I " u h , d r a i  < I { ' "  l o "  1 J I 1 t "  n ' n o m l o r a t ! o . .  Imll'~lro~. ,i~ita f á l t r i c d "  
(niH~r~i¡jlld('. .  )  n  ~II \ u c l t a  a  B l l r r d o l l : I ,  l'u~(,(,.lor l i t '  "I<'li~i· 
l i l a  ( ' u h u r a  q u i m i < - I I .  I ' r o : : - i ; ! l I e  H I  11'Ilorio~0 I f l l h a j o  d , ·  "1I~f'ñllll­
7 . a .  \ 1 1 0 . .  d . .~I'IU~·~. ~ d e . , e o : : - o  ( l e  ( ' O l l o r e r  ( · 1  a m h i e n t e  q l l i l l l  ( ' o  
a m e r i ( ' 3 1 1 0 ,  \ 1 1  t i  I \ l I e \ a  Y o r k _  d o n d ( '  a~i~le a  In~ c1a~('¡ d e l  P r o ­
r e < ; o r  f 1 u l l l d . . 1 .  )  ,;~itl\ di~lillto~ E - t a d o . .  d d  . : \ o r t e  d ( '  \ r n i ' f ; I ' a ,  
f ' 1 t  lo~ C 1 1 1 ' "  r { " ( ' o l ! . ( '  Iltili-inlll~ ~ I ' r o H ' ( · h o . a . .  en~ellall7,.a~ pí'dll~{j­
glf'a~, 
E l  l U i o  1 9 0 , l ,  p O I '  I l 1 1 H ' r h '  l i t ' l  D I ' ,  G a r a l l a r 7 A 1 .  pn~l) 1 1  ( ' . , ; " I i e a r  
. l ' U  8"i~lIaIUl'a ( ' 1 1  l a  l n i \ t " . . . . . i d a t l  C c n l r a l .  d O I l < 1 ( '  t a n  b r i l l a n l t ' ­
l I I r u l t "  h u  \ c l l i i l o  d('~('lIll'("Ilílldola, 1 I a $ l a  t l l l l '  l a  i l l l l J ( ' r i o . a  I('~ 
d . . .  lo~ a ú o . ,  n o ; ;  h a  d < ' s l ' o . . e í d o  d e  " l b  1 " " " ; 0 1 1 1 " ; .  y  l a  e n  \ l I u l r i t l .  
~ t l t > ; ; I H l i ; : ;  d I . '  l u b l ' r  m o . l e r n i z a l l u  l o ; : ;  l a h o r a t o r i o "  l  l a  , ' I I ' I ' I i , , " ­
1 : 1 '  d , '  l a  q U l l l l i l ' a  d I '  H I  F u e u l l a , I ,  , 1 ( '  I I I U ' \ O  \ o h i ó  a  M U l l i d l ,  p U f "  
-10 ­
llCf::uir. ~ta \el': t'on \ViIISliiU('r. nprendi<'lIIlo 1\l1(,\ll3 tM-nica~ y 
J1U('Hti< doclrinas surgida al calor, de la ItÍ¡dnt prl·t('n~i6.. ,1(' re­
IllriOllar las prol,i(-dadt,s de los cuer¡'o~ orgúui('o", rOIl ~u COIII­
po~iciólI. En esta labor le §Orprendió el 1I0mhrumicnlo (le Ot·­
callo de la Facultad 'lile ho)' aún dt'-..eRlpl'iin 1'011 \i\a cOlllplacclI­
.-in de lodos lo... da\l~trales_ i. Y I)ura (flll' ....guir ~i 6U'! tilulo" 
rargo~ profeslonalClo )' honoririco~_ IHlhlicneiollcs ('icIIIHiea" \ 
obra$ ...on de lodo~ \o;;olros nHl~ (,ulIO<'itlo aqUf'l1os y no lIIello~ 
e~lilllada e ta..?: ilc.lulemico de Cit'ncin~ \ de )Iellieiml tle Bar· 
cdona , dc \ aIJallolid, Ooelor .hollori!l ellu...n. de la lni\er~i­
dad de )Iunif"h, rofe~or honorario de la Academia de \1l.,dici­
nlt ,il' Uu.-no" AirC'$ y perlcneeif"lltl' n olra;¡ Academia~ y Coro 
I'Oflleione.ll cienti(icilS anl{'firana.., 3ead¡'lIIi,'o 11 ... la" Il ...al('!l \ca· 
J('llIia.. Ilc Ciencias r de Medicina de )ladrid. 1':1: SC/Ilulor 11("1 
Heino, Decano de la6 F"acuhndc.. de Farmacia de Uafl·dona )' 
lle )ladri<1. CII~ejero de Sllllitlall, de In~lru('<"ion Illihlica. "11 
pO'l'''ion d(" lIuihiple.. condl'(·ora<"7.0nes ("~pniiola~ \ extranjera". 
Oircdor de lo!' 11I~liluI~ Alonso Barba \ Alon~ d., Santa Cruz. 
mif'lIl!lro del ('..on5ejo SUI)erior de Im(',liga"iollH Cient¡{ica~ 
tUllo ('..o ~. mucho lila!> Ita constituido 1111 motilo para ~I de ('011,­
lanlt· pn'ol'uIHH:ion ~ a"iduo trahajo } en 101 (1111' le Irataron la 
I'all~a dI' ;u!lIIir:lrion (Ille "e .'<UIIO ¡l;allllr. 
l:Jor<¡ul' huy (."11 el Dr, Ca5arel> otra" ('arllclt'rí!'I:"1I5 IlIUY rlc,,­
l¡t('a,llI~ '111(' (Iuiero IHtl'er res.... ltllr: hOIll],r.· J(> g:usto~ 6(·lldllu~. 
de Illthllll' "ulll?tlcioso, sin ~11"~co al¡'(ullo d .. di¡,illluhlr el dul,'c 
ll('('lIto 11tH' ap ...·lHlió en la niil('7., 11<"\a ,'oll¡;igo lo qlle .~l IlulIHI 
111 lId'·~eonfinn.o:a gallegal>, } 111 ini('iur ('{I(t!'luier Illlc\o conoci· 
llIi<"lItu c'on 101! hombrl'~ \'tlch<, 11 hr~lIar su pl'rtlollltlidad d<" 
lWlllil'!¡¡, 110 enll·egándosc ha~ln l/Uf-!>lI {¡no clil'íritll le luhierlc la 
~irt'l','idlld y dil,lnos r¡I('~ ,Iel nferl,l hl'iJHludo. 
;,()IH; nni,,? La .allti¡,:ml allli~la,1 qtll· mí' UIll' ul nr. Casare" 
(,~tlÍ Sf"llllda COII una fdi ... c'úilll'id"ncia 'lile 101! lIiío!! hllll ,Icter­
lrl~1111r10. fui el ~\l('('''or (1.' su I'n,lrt' ell b, I'lil('l!ru dI" S'lI1tiago 
~ ronoci la eSlela IUlIJino!'a 'Iue dejarn al morir $011 hrill1l11lC figu­
ra t'il"lltifica dt'nll'O y fllera de la l ni,,·rl'i,lnd. lI,.bo tlnll 80lu­
('i(in de conliuui¡j(tll entre él y yo: In ')IIC rt'l'resenta d haberl.1 
reg:l'nta(lo 4'1I1r<' lo~ 1108 n. Eugenio l·iii('l"Iill. A lnl\é" <11'1 li('lIl­
po. el fal1evilllienlo de esle liltimo ha h{"('ho po"iblC$ \I11""lra 
hell{'\ olelH'ia5 ~ a eneomia(la.s, 1'11 \ irtu,1 de las que eliloy a(lu; 
•
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p a r a  ( ' o l a b o r a r  , ' 1 1  \ l H ' · l r a  c O l i d i a n t t  y  p a t r i ó t i c a  l a b o r ,  Q U ( '  D i o g  
I t ' l I g a  e n  e l  c i o : ' l o  : t  I n i !  o~ f ' l I l i " . . . . l I c i a ¡ ¡  ' l l I í m i c 1 I 5  a n l c l l  d i d u l > l  ~ 
( ' o l U , ( , d ¡ 1  a  I I U l : ' l ! l r o  n ,  J o s é  l a  8 1 1 1 " , )  l l e c e g . a r i l l  p l l r n  : ' > c g u i r  e n  ( ' \  
I r n b n j o  1 ' 0 1 1  " , n  proH~rial d i l l l l l l l " ' m o  y  e n t u s i a s m o ,  
n l ' l H l i , l o  y a  ( ' M I '  jll~Ii~illl I l ' i b u l o  ( 1 ( '  n d l l l i l ' l l c i ó n  y  d e  \ ' I U ' i i I Ü  
l t l  l l c l H l ¿ ' l I I i " o ,  1 I I 1 H ' 8 1 r o  d e  l o d o i ' ,  ' 1 1 I t '  ( ' 1 1  ( ' J O t o s  1l101lH'lllo~ 1 1 ( ' \ 1 1  
f i l l l , '  m i  I l I o , l e ¡ , l o  I l ' u h n j o  \  IH'~tra n ' p r e a c n h l l ' i { ) J I ,  e i !  f l o r "  t l ( ,  1 1 1 1 ( '  
o . .  r l i ; . ( a  c u i i l  e l  a  i l i ' r  e l  l e l l l a  d e  m i  i l i ¡ , c u r & O ,  E n  ~u IH'I~jlll('(1.1 
I l O  i n \ e l , t i  I l 1 U I ' I I O  I k l l l p O ,  I b I J i l l  I l e  I ' c n > ' a r  e n  q U i l l l i i ' o  y  \ I ' U , ' ! "  
I I I U Y  l!"("~("llh:, d ( "  l l i i l l l k  p U l ' l í a  , , 1  ! t u l l o r  q n e  m e  o l J l i v ; a h l l  ¡ ¡  \ i a ­
( " . . r l o ,  E l  1 ' ( " ( ' u " I ' l l o  un~u~lio~o l i t ,  lo~ a i l O ! ' ;  d e  11II('~lra I H h , a t l a  ~11\'­
r r a  o , i ,  i l  e U I l  Itl~ P ( " l l l t l i l l l l d f ' > ;  " , u í r i r i a " ,  f ! " ( " l I l e  a  l a  ( ' n f { ' l " I l 1 l ' I ! ¡ H I .  
e " p e e i a l n u ' l l l é '  ( " 1 1  \ 1 a ( l r i d ,  l o ¡ ,  I r l l l J a j o s  rcaliftllo~ < ' 1 1  m i  l u b o r l l ­
t o r i o  , l n r u l I l e  a q u e l  p e r í o l l o  I J O r  pe~ollall q u c  e s l u " i e r O I l  . . . i l ' l I I ·  
p r c  e ( l l l l n i g o ,  1ll11~ u u i d o . . .  p o r  l a  a f c c c i o l l  }  p o r  e l  e . : ; l u d i o ,  I u d u  
Ir{'~{'III{' ( ' o l 1 l r i b u ) ó  a  q u c  d  I C I l H I  d e  m i  l a L o r  i n i c i a l  { ' I I  (·~tn 
! l e a l  > \ c a d { ' m i u  1 1 l 1 } " 1 I  . . i t l o  e l  q m '  ( " / I ( ' u l l ( ' 1 , a  ~IC d i " ' ¡ : ° l l n < o .  a  l l o h e r :  
« E s t u d i o  ( I u í m i l ' o  d e l  a e i d o  n i c o l i l l i l ' o " .  y a  qll~, a , l e l l l l i s ,  e n  l a  
• 	  
l l e t u a l i d a d  e "  1 1 1 1 1 1  d e  l a s  c S I J ( ' ( ' i f 1 i  { l l l C  f o r m a l l  f ' l  ( ' o m p l e j o  \ j .  
l a m í n i c o  8 "  d e  ( ' I I O r l l l ( '  i m p o r t a n c i a  b i o q u í m i c a ,  C o n  I~I 0 1 ;  o f r ( " ] ­
( " o  la~ I H o ; l I I i l ' i o s  d I ' "  allwllo~ I r a i J a j O ! l  ori~inalé"" r d l l l i \ o . 5  a  1 1 1 1 ( ' "  
•
• 	  
l O . .  método~ d e ' :  ~illt("si,;, ( I U C  I H ' r U l i l f ' 1 l  , , 1 1  f a b r i c a ( " i o l l  i n d u s l r i a l .  
a { ' o m r a i i l l d o l O  d e  u n a  i n f o r m a c i ó n  n. . .  i u ! a í ¡ , : i c ' a  ~ l e r a l ) l - U l i ( ' 1 I  q I J é '  
G §  I H U ' ( I t '  rl:'~llltar illh~rt,. . ; t U l . . .  
! ' u n k  ( 2 ) ,  t ' l l  1 9 1 2 ,  1 ' : ' >  d  p r i m e r  a l l l o r  ' I u e  a d m i t e  l a  l " . .  i · l e n ·  
d a  d I ' "  u n a  l i u l I l l i , 1 t /  t U l t i / w l u t ! , . Q M l  l ' o l l t r a  l o s  . .ig:llo~ .°.llrael€"rí~_ 
l i  o~ d e l  .tIl~ 1ll'~r>l { ' n  e l  l H : ' r r t J .  )  l a  a i . . l a  d i '  l a  l e \ u d u r a .  
l l  i p r a l H l o l c  l a  f ó r m u l a  c m p í r i c a  C .  H .  0  ' " ,  e n  1 1 1 1  1 0 1 1 0  e o n ­
0  
f O r l l l c  e o n  l a  c o r r c " l ' 0 n t i i e l l l t '  u  I n  q u e  ho~ s e  alrihll~-e l ' o m o  e x ­
p r e " i f ) 1 I  d e  1 1 1  e . . t r u e l u r a  l I I o l t t u l a r  d e l  á c i , l o  n i r o t í n i c o .  \ ' 0  S u ­
: w q u i  }  S ,  \ I a l ; ; U n a { ! l l  ( 3 )  con~i~uierou a i ! ¡ l a r  e l  m i . . m o  á t ' i d o  n i ·  
c o t í n i r o  d é '  l o . .  c x t r u ( " t o ' l  \  i U l I l í n i ( ' Q S  d e  l a  ('á~cltra d e  a r r o l ' : .  e n  l a  
. 2 1  ) 0 " , . .  0 1  " h , . i . . . I "  4 6 , 	  1 7 3  1 1 9 1 2 1 .  
1 3 .  ) o u r .  " 1 ,  r  . . . k i o ,  ' i ,  S 9  1 1 9 1 2 1 .  
12 
1)I'0I,or('IOII de J por 1.000. \ c,. a Golllh<"rgl"f ~ ~U~ I'ollll,orado­
fC" II (luienl"<¡ clIbe el Ilonor de I>CI" lo." prilllf'l"U" ('11 it!clIIHi¡'¡w tal 
prill(,I,)io '¡I¡lIl1itl:~·o. 
\(hirlalllo'l que ...¡ las ótfl/llifUl$ S(' hall .Jefillido como alilllCIl­
lo~ lIIiCfO("-PII('ialc"> lIec~rios I)llrll el de"arrnl1o ~ (" llIanh'ni­
lIIil"'II10 ,lt,1 animal superior, por"u C'llru('(ura. '11 :le,:,;d3 11 \ i111 
illl("r\('lIri¿'JI ('~Ill'cirica difieren d¡' lodo.. lo.i ('01111'011('111("" orlli· 
narlOl> dd r¿'~imcll. Bcrlritllfl la.. llamo 4calali1.lIdore« di' la 1:11' 
Irit'ic'lIu. lIaudo a e!lleuder flll(" ,i;U rOlllrilmci,ill en lo~ melalio­
Ij~IlI: roO jlondcrahnenlf" ,le tillO mi(.rohio<¡uimi('o, i hirn len­
ft3n dCI·ti\idad, y Illan-.ada. COIIIO ('11 C'ua11luicr fenómeno ('ala­
liliro 1I1'('utuado l¡ene d calalizador. 
, "'('('0 ... <1("1110,> larnlJien que. I"Ia,.i(i,·adu" la~ \ ilalllina~ ~e~lIn 
..u~ ,.olubilirfadc;; ~. "U3 I'rinril,ales prollicllad.... tcralu'III:I·¡l,;;. (>$ 
d lIallHHlo .c:ollll'lejo \ il¡mlínico B., l'flllfllill/l flit/r"w/ub/l' fI, 
CII ('1 (1"(' Fe IluNlen di"linguir \ario.. '·oIlllonl'lIle~. cntrc lo" 
cUal('~ "e ('"lIt'lIla el B", (actor IlIlliderIllUlili¡'o, f¡wlOr anlil'elagro. 
;;o o Litnmitl(l G. (IUf', ('"omo tlnll [Ia\ ina lila>,. ,Ii"icn!l' t'n ;;n ('s. 
lrurturu rle lo.. pri,wipiot' familian'" ,1,,1 r¿:¡:illll:'n. pó'ro rU~a in­
,",u"'ión ('11 el ¡;rupo ¡;cllerieo '11It' 1l0~ 01"111':1 olll'l!('rr a Il'l oh. 
::-('nat'ioll hedul por Funk rle cOIII('"lIcr uill")geno bii~ko ;,1 I<rt'· 
~i,luo acli\o» obtenido por el dc la clÍ;;cara ,le llrro;',. 
~ ~ahi,lo 'IIW 1;"11 d t'ompJejo \ilumíui,'o B unlural. urOlllp.l· 
¡i¡ul.I la \ ilamina H. (tactor :mlinCllrilico. V. 1, ,) olru.. fnelorr~ ,l.· 
e.. tt· tipo. al IIwno.. "ualro lila", qut' 108 nlllur('"~ e::-Iudian ('"01110 Utl 
~lIlgrlll' al,¡lrll' (B-O.) ) el! ('1 (111(' lh·he C"I;'r rompr(,llllirlo el 
fadOl' p-p (> alllipelagroso. "lIya (11('111(' IH'iIU'ipnl ('$ la I('\,a­
dUI'a (CoJ(lhergcr. 1924); 111 no haber 1'0.lido ti('l' ni"l;ulo ,\•. In 
fr¡lróón (B.H.)!w 1... lil'ue corr~'nl('I1lCIlI('" eomo b \iIH{llilln lIll­
lid~I·ItHlliticn I,kllolllilHHI¡¡ n•. Sill clllbarl{O. l'~ Eheliif'illl qlliell 
IIq;11 n il1entific:u' la "i'¡¡mina p.p ('01110 la alllida del ircillo ni('oli· 
lIiro, ,'oin"i(li"l1Ilo ('011 \Vnr]¡urp: y Cllri~I:t1l (U id ui..lar ('''Iu!' 
ill\('"li¡,:ador{'~ riel ,.of"rlllenIQ dc la O;l1n¡.:;r,· di' rah.IIJo 1111 I'¡' 
rralo, a ('u~a bno;c rurr"I'I'01lt1e la fórmula r.,II~. ). que lilaS 
tAnl" Ira ~idu reeonul'iria como 111 llJllidll tl('1 ¡ki.lo nirolinieo. 
'1', \.I,Jieoll J, BOlllwr (,'l) lo hnn ¡¡¡"lado ,Ic la rai¡r, de ~t1¡. 
01 1I,,,d,,,,,,, /' .. :!,:;. Jl2 1I93.t1~· :!'Q. 113 11\1351.
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opu.tlJdas llllll ;JI! \!:)U.\ ar opug!tl ap lllU:il0I!~ 1111 ap 'O[dUiafa 
.lOd '!SI/ ~ "1(Pl!.IU,\ ÁI1IU sa ;;OIUS!UUl'l.IO SOl 1/.1 OP!llaILlOa liS 
'O;;)!U!IO;)!U p!~1 [,J 110.) U[.lI1JUlhUOJ 1C' 
(9) o.HJqqnS ,( 1111110 np OfUflUJI la UJ¡SanlU;J!' O[ lI~l;1<HI '':¡!I!IIHII.tap 
111 "11 .101JIlJ I"P CH'!I!!!P opua!" 'J)//!(I1JI!O(I.'J o 'U I!j ,{ IJU!'IlI}!, 
u 10 el UJOlpl t!llllJlI lIlJ!Jouoa as sa.lOpuJ soÁn.) al' 'n ')I'IIIIOS 
-OJP!tl odU.l:il PI' Ull!1I1111!/o 01110;) UJlj!sBl" ,JI·'» 0:'1;)111 apíl,)(j 
'(u;:un al' UllUOJ U:l 1I9!·Ja,I;¡x;) o')!I~]I)i.lII ia OJaJ!1II1J1Il 1,) (o:) 
-!~l 01)!JY al' CUl.IOJ !l.l U'11l1l')~.1I!U u(]la;u::Jxa) Q;)!I'!JOJ!JII s.) 0.1 
'UfYII 1;;) SU.ljU"!1U s,Hul :ol,IIUaf;¡ .lOd ';¡~lUCUl sOl .( ~,\I IH:¡ 
,).1111.) o\Jlnl"flo.ll!lI OIUS! [Olp1lam liS 1I OIIIlJIKI U;) inp!qlJlI SH!.JlI;},1 
·al!1' Snplllljo.IlJ ¡¡UI SCpU.IISülU;)V U~l<; .mll Il,{ '1I,\!palníl 09111~1I! • 
J II~I~llA!ll o U;)!I1}IU!ZUJ "9F>lIIlJ UOJ !l;)IUIII~HIlI:putl :!¡¡~~1 
'O!l! ~\lIIl;)I!8 U;) O;)!lI!IO;)!lI Op!J1} I;)P 1l~)!.II;)A.I;)¡Il! ;Jll¡!¡¡od 111 ,)~q 
'0'<' in8l~c1~o¡¡ ¡¡111U~~ lI;u;)d'i'a SOH !IZllllo .mb 'opu!autlua 'CIU;JI IJIJ 
O.IIU.)P O;)!U1!111, ~lll;)lU\1;lU ladud O,II¡;:.lltll lid SOlllUrl!¡¡ sq,\: 
·U.lllIUX;) IJ(> opfqo UpUP.18I\S 1/1 "P O.J!X,?I Ol;);)j;) ~01l;¡U1 o 
.IO.\'HU I;)P ,llH~! \ IIHOZ 1I1 u U!JlIC¡S!P ul .lOd sn~0I'!I'.>I11 II,!!,',IOS 
'(IU al' l,mpulHl "ni u Of!llOJ .Hlp ;¡P IIpll:'l.nl.JIId 111 S'" OJlaa;-!sa lap 
na!l!?!'1 CIIOZ Cl auh I¡,{ '!8n ·l1.lI(IUlI ...om.1IJad '1l!?!nl!l~Ua 11[ A 
",'!U!l¡¡~ ¡¡otl~')l\;) BOl ap PU¡J!.l!XOI UI ."..1111,' JIUale!X;) ll~l!·)\lI;¡ 
111 0!PII1<;';) 11:1 BOIU.H"!1 anb ·so.lIOS0N '~!anpo~lIl! ::lp;md "PUP!I 
·1I11J» .lOlall] la Jtlb SJilO!JI1.'!j!IKlUI !ml "UI'01 IIl).) 'IlII~18!1l!lllp\1 
o IlJa.1 Il!aU;¡l"!:>:;) IIll .lOll 11\ ll!?!J!.qulI Cl ap ~C!IUIIl:' .'p u~'! 
'IIIIJ Tl!' lIJ as.Ul!.'J.llhl 3'1,JP 1J.'!11l1dc.lal U;) .Illll «OP!U.llIlV.1" Ull 
JI' 'IS·'PC¡'.SJJJUI' 3.1(10;; "O\UP .1!.I')jU! lI!pod 'l'Jt/l)(/ liS ope.l!!'lxJ 
.IJ\ 111 '0:70IY';;!'1 I,} !" "~:Ul Q11·UlIU '''IUU\;¡Utl \!UI:¡~olllll! U!JI'U;)¡ 
I~A ,J/IJ,lI/I/J.)!III!"1J ¡;"llIlp.l!do.lll "n;¡ ,lp UJ!IlI!nh lI~Ultl.h.I,I...1 111 
.1,}UJII,O '>1' .l~~llllUI .lOd 0l'!" .m]¡ 01.ml'0.1I1 un ,}I~ llln"!IOIII III J¡> 
ll!?!.HlZ!llllUJnIJs;) UI 0PIlIJIS!UIJIIO;¡ .1I1.UIO ,}p..nd o;)!U1!nh la ,"lnJ¡ 
1I0J L';'}Il.'pIlJIlóJIHI! 1:1 "OIl.JlII ¡¡.J 01 011 '0l'!fal UpUJ J¡> ;¡p\p!~.,.I.1ll 
"111 ,\ O,)!IlJUll1l!,\ 0P!lh1IUO,} IJP \lllI,}!II,!.)OllO,} I,} ;¡Cll!lIlIll! \ ~uI .Jp 
l)~lll,}n.l\~a 111 ap UI/!.IHU!U!.IJlap lJI \1 .I,}I'.l.';).Id ,}11.aP ;)nlJ Oj,l,}!., ;;.1 
U,}!'I !;¡ ;mh 'pUp!llllllan Op SU1;;!:)!lqnd lJ ~Il.lI(I.l.1 ,}P ~llWII ~:)d 
'(~6l 'lU!:;If 
-11;)'\1:;]) 01'\>.:7]11 l') 11<1 ,\ (Sl:6l '1111")1) lI~'ll.l.' I"P ;¡ln,}~I}llI ';01 
lIJ 0!!.)~ .,,~., lIpll,IllIOallJ 1JI1 J;¡ U1!t¡tIlU.I. ·OIlI.I!UI! ..m.1 JI.} "IIIU~ 
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¡,5 lIlir~ralllo~ de la amida del á('iflo nicolillic.:Q; .Ie UIl kilu­
~ralllo .Ie leHldura !>C('lt, 6~5: de olro de IUIiIZ, 11,8. Lo,. ,i!li. 
mo" trabajo.;<- ('¡rran la ri<lueza en ¡í('ido Ilicolilli('o del !ligado 
en 3,3 x 10-' por 100 (7). 
La iJIIIJOrlanda biologica c;:; nol:lhlc; tiene r;l\orahle inrJu('n· 
f·il. "Ohrc d crcl"illliclllo «in, ¡Iro. de all=,:lIl1u" 1Il'('rooro!!alli~lIIo~. 
1'01110 el cSlfl/i/ocvco állT(,() ~ el /Jrute,u. conlribu}c lIo1niJlelllcn­
le al dC'>lIrrollo lit' 10$ bacilo!> de la di!tnin (8) )o (9), ¡liten ¡eo 
ne en el lI1elaholi~mo de la porririlllt. ell <'''1(" caso de la ¡¡rolJOr­
tirintl, ('11('olllr:llla ('11 la "sngre y 1.'11 la orilla; 1.'11 la /H>rji";lIur;,., 
('11 In cual I'C ..inletizan y ~ e~crelall mctabolilOl! IIlIorll1alO', como 
alt",ra('iurt('~ con~¡'nilas del llll'l:tboli;;1II0, hahicudo-.e '\i~lo dl"v 
aparecer rá¡li,!nmenlr la porririnuria ,le lo~ f>I'lat:ro~o~ ,Ic-$I'II('" 
dI' a,llIIini"-lrarlt'Jl acido nirolinico. l.ic~ (10) a~i lo ('"oJllprllc, 
ha ('11 ollce ca>:o.;!, "uyo ¡;inlollln pelll¡rro",o f'ra mantenido ¡¡rli­
úcialmcnlc (11). A lo cual anolalllo~ COIIIo inlcrtsanlce la ¡nter· 
\cllción ,le dicho I.rillcip:o \iltllllinico en el ltlllllento dc coleo· 
lerin:. ('11 el ~Ul'ro san¿:lIíneo (12), su af'luación como \'n¡;o dila· 
tador sohre todo en los ea¡.i1nrclI cllllÍnoos, ) su inf1uellf'ia di$. 
minU)Cllllo la presión arterial. 
En un recicnte lmhajo de autores españole!!, lo~ Ore.il. Gran. 
,le Co\ian y Jiméne;¡: Garei¡¡ (13) han estudia.lo la aeeión Far· 
lIU1colóf!;ica inmediata del áei,lo nicotínico, al'llrte tic SU tl('eion 
espccifica como \i1amina anlipclugro!!.1, y ¡¡liS Cllclllsione~ ilOn: 
El ácido ni"ollnico pro\oca :llgnnlUl aherueioncs en ,Iclcrmina· 
da! rrolieda(lc~ químicas ele la Sllllgrl', pnrlicularmcntc Ulla ac­
ción ililloglucemialltc c hipcriactadidclUiantc, ncrión que cxpli. 
"Ull Iltlmilicrulo que el ácido nirotínico actlÍa ('OIllO cstimulan. 
le ,le] pÁncreas)' ttnnhién por esa participación que ticne como 
delllento indispensable para la .. lnllo.'aciÓn del coorcl'llIcnlo de 
llls dcshiJrogcllusas de la rcspirtlción y 111 ghu·oliasis. 
171 ,~ltlf'll~r: }. Rio. Chem. 1;10,219 (19371.
 
(8/ ~Iueller; ). lJiol. C"e"" 120, 219 (l937f,
 
(9) POrlt118n; ). Amer. elle",. St><' .. 2.001 (19381.
 
(lO) 5pi... : ). lf..d. A<$., 110. 622 (I938~.
 
(11) Sllieto; !'r{}(:. Soe. f;"p. niot. \lcd., 38, li8 (1938\.
 
(121 L. Biau; lA RijQrlllfl MMirfl, !, 2 0939f.
 
(U) n"I'. ,1.. Sa"i{lad e lIi¡¡j"flf' /',iblifil, J. 313 (19·10). 
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A .  0 1 ' 1 ' 1 1  ( 1 4 )  h a  e S l u d i a d o  I ' H I - I ' c u l a r l l 1 C I l l C  ( ' 1  e f e c t o  y  l a  < l e ­
t ; i , í l l  ' p H '  1 ' ]  l Í e i , l o  u i c o l i n i c o  l i c l l e  s o h r e  l o s  I C I I ( ' o f ' i I O $  y  h e l l l : J ­
l i r ' , .  d r '  l ú e  H l l i l l l l l l c "  1 I 0 1 " l 1 l l l l e s ,  y  1 1 .  I .  K o l l l 1  ( I f i ) ,  . I c ! j l u ( · s  . . . I e  
n ' p f ' l i d o i '  I l ' 1 I h l l j o s  , " o b n '  1 ; ,  l ' t . H ¡ r c n t n u , j r " l I 1  d I '  " u s l u l l c i a i !  , " , C I I I C j l l L l ­
t e s  1 1  1 1 1  c o c m d l l l a  , l e  L a  s a l l g r e  l ' l l  i n d i v i l i l l o s  l l o l " J I I a J ( ' s  ~ p a t o l o .  
g i e o ! '  s o m e t i d o s  t l  l u  ¡ u ' c i b l l  d e  m ú x i l l l  
u
5  , I o s i , .  . i ( - ¡ i r ' j l l o  n ¡ r o l i ·  
l I i e o ,  e n C l I e n t r a  I l l l e  I I  1 0 8  ( l o s  a  d i ! ; z  d í a s  , l e  l u . l l l l i n i l > t r n c i Ó n  d e l  
á c i l l o  n i c o l i u i ¡ ' o  e l  N l l l \ ( ' l l i d o  ( ' 1 1  V  - f a c l o r  n U l U c n l a  t ' 1 I  1 1 1 1  
3 5 - 7 5  p o r  l O O .  
T a m b i é n  \ V .  V í c t o r  r  511~ ( · o l l l b u n l . l o H ' i l  ( 1 6 )  I l l I l I  " s l l l l \ i a l \ o  
l a  r c l l l c ' l ó n  e n t r e  e l  á c i d o  t i l l e  1 1 0 8  Q ( ' L i p l l  ) '  l a  ' : O f ' m. . i m l l  ~anglli­
l I e 1 l ,  c o m o  S .  C l ' i n o  y  S .  L C l l z i  ( I i )  e O l l o c i c l ' O I l  S U ! !  d e c l O $  e n  ( ' 1  
l l I t ' l u h o l i s l l I O  ( l e  l o s  h i d r a t o ' "  t i ! '  ( ' ¡ ¡ r h o n o  ¡ l l  inp:~ctar d i c h o  f t u "  
I I I l 1 C O  ¡ I  p C I ' s o n l l S  1 I 0 r l l ¡ ¡ d f ' l ;  y  t l i ¡ l h " , t i c ü s  y  u l J s c r v a r  s i e m p r e  u n  
¡ I U I l I C l l l o  e l l  l a  r i t l L H ' z a  " u  l I z l í e a r  d i }  I ¡ I  5 : l I 1 g r l ' ,  f e n ó m e n o  c u r i o ·  
l ; O  e  i u t c r ( ' s a n t c  q u e  e ' X I J l i c a l l  1 0 8  c i l n d o s  i l l \ ' c s l i g : u l o r e s ,  a t l m i ­
6 . : m l o  I J l W  e l  á c i d o  I l i c o l i n i c o  t i e l l e  m U I  n c d ó l l  t ' s t i l t l u l a n t e  s o ­
I o n : "  , - 1  f l l l w i o n a m i c n t o  < l e  l a s  ~lálldlllas u r 1 r c n a l c s .  
A  i g m t l t ' i 1  e o n d u s i o l l e s  l l e g a  D C 1 5 r e c o  ( 1 8 )  o p e r a l l l l o  s o b r e  p c ­
r r o s ,  y A  ( I \ l e  o b s e n ' a  s i e m p r e  y  a  l a s  , l o s  h o r a s  < 1 ( "  l a  i n y c e c l O l l  
d e  á c i r l o  ni('olinir~o u n  n o t a h l c  a u m e n t o  d e  I t z L l C l I r  ~allgll¡Il(', 
E s t a m o s  f n ' l I l e  a  " e c h o s  d e  e n c r g ¡ ' l i c a  q u i m i ( ' I I ,  t i c  i l l l l ' I ' \ I ' l I '  
c i i l l l  ( , l I l a l i l i ( , l l ,  q u e  d c l u l a n  l l U e , " S  m a n n i l l ; l S  ~'II d  1 I I 1 1 1 1 l 1 0  m i ·  
c r o s c ó p i r o  d e  l a s  m o l t > l ' l l l a s  y  l o s  á t o m o s .  Y  , ' u t r e  Cllll~, I'0l'll~, 
( ' o m o  l a s  (llI~' . i ( ' n e n  ]ll~lIr ( ' 1 1  l o s  f e n ó m e n o s  I I l 1 l r i l i \ · o s .  
L a s  p r o t e i n l l s ,  c o m o  a l i m e n t o . ' !  n i t r o g e n a d o s ,  r t ' p l ' C s c n t l l l l  d c l  
1 0  a l  3 0  p o r  1 0 0  d e  l o s  l > ó J i t l o s  d e l  r é g i m e n  h U l l l a n o .  E n  e l  ~'i· 
d o  d e l  n i t r ó g e n o  h c l l l O s  d ( '  i ; C I l ; l l l l r  a  f l i c h a s  S l I s l a l l C i ¡ I S  u l b u l l l i _  
l I o i d c l I S  { ' o m o  l a  ú n i c a  f u e n t e  m t l u r n l  t i c  l I m i n o á e i J o s ,  y  c n  é l  
t a l l l b ¡ f - n  u . .  g r u l ' o  d e  1 l 1 i " . u e n l o s  l I l i " l ' o e s e n c i n l c s  d e  ( u n c i ó . .  { I u i .  
l I l i C l l  l : o m p ' l I ' a b l c .  c o n  c l c r i \ ' a e i o l l e s  C O I I I O  c n  l ! ( l u é l l o s ,  i n h e r e u ­
t c s  u  s u  I J c c u l i a l '  c S l r n c t u r a ,  r l o m l r '  s e  d i s t i n g u e ,  a p l l r t e  l a  c o n r i ­
g u r l l c i ó n  m o l e c u l a r ,  e l  I ' a l w ]  f U l l c i o n a l  d I '  d i l ' h o  e l e m e n t o  L i o ­
t l - l j  K  C .  A u i ,  A c a d ,  U n c . .  2 9 ,  3 3 3  ( 1 9 3 9 ) .  
( L . )  l 1 i o c ¡ ' c m .  J . ,  3 2 .  2 , 0 7 , ' ;  ( I 9 : j Q ) ,  
( 1 6 )  J ,  H e d ,  A m e r .  Á.'~" 4 2 0  ( 1 9 3 9 ) .  
( 1 7 )  l 1 i o c h . . " "  T e r " I ' . .  2 6 ,  1 5 8  ( 1 9 3 9 ) .  
( 1 8 \  I / a / f ,  S o c .  l / i d ,  m u l ,  S " " " ,  / 4 ,  1 6 3  ( 1 9 3 9 ) .  
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gCllt"illeo, alllold,l.lo al que I'o·('en lo.. IIl1lilloacidb.'l y pre"i.lit'n. 
110 1111 Illl'laholr...lIlO. IIlIa de·inlf'í!:ra('ivn lIorlllal ~'Il los {enonU'· 
110.. nlll,·iti\o::,. \ ~iendo la 1'0lell('ia t·,'tnlizanlc .Ie lo~ mi"rorac­
tor(''' \ ilamíni('o.. del onlen de 'I.UI.O, I U1ili~nllll~ {'II In tHel" 
.!iaria. ~e {,"plica el COlllO en Ulla dc..inl.'grlleión prOit"iniell la 
pr{'~'l('ill ,J¡, IIna .. ll~lanc:a de lUIUd ti(Jo ('n canli,ladt,~ .Ie ordl'" 
mu~· "ul,('rior f'jrr7n'tn una inrlUt'ncia Jlt'rnidu.a.•!.,ll"....ui,lnrlllo 
.!ecilltl-l!ra("iont.'~ 1Inonnal.0<; promotor¡l~ de 111 ('Ilr,'rlll*,dlld. El duo 
lor ~ d bien('.lar a la ord{'n de 1111 llli~lIlo ("U('I"I>O 1'11 Cllnlitia.le· 
\arillhles, ('umo ocurre con d rnllll~an('~o, a,-tiHulor .Ie la· (Iia·­
la...a~. ('11 .Io~i. ealalitiea~, o produf"lur de una t·nr,·rme.lad ,'ro­
r...~ion3.1 que cablalllent.e nos C\.plhO 1Ih'.....'C aIra", en ('~Ia mi-lII11 
lit'al \raciemia, d profe;;or Ihader. Jt' la l niH·r.. i.lad .Ie Berlín. 
En la nutrición tl('~Clllp('I-la un IHIIWI importHn ..·. C. FuuL. 
\ C. Fu·k (19) eOlll('h:'n l':dollo~ ~ rala.; :1 ulla "i('lft d .. nHlle· 
ria'."" COIl nilrÓl!enO :.oluble ~- t·1 ¡'r{'cimiento 1'(' ..11. La a(liciúll 
tle ¡,t·ido ni<"()lillico ~ d .. oHl amida haCt'II \oher níp~I!:lIl1('lIle :t 
la normali.lad a lo~ anil1lal('.. ell e"(l<",·if'ncia. \hora bien, ~t" 
ob~t'rHI (1"<" ,.u IJt'.o 110 aumellla ell r~'I.II·iólI al dl">oarrollo. E"le 
[cnolUCIIO lo ..""Ikan ~us oh¡;en~1l1ur('· \lOrlJIIl' b diela e~ t'~I:'I' 
<;11 en "gua, ~ cllo es la ("alllla del dt,~.·t·lIso en d 1"'1>0, ,.in pero 
juirio de s.. ,· considerada la nif'olllrtlida romo 1111 Caclor del IIU'­
lahol:"'lIIo .leI di ..ohenle gClH'rnl IlOr ex<"dencia. 
'1o;;.olro;:;, quc \I'mo" en (·1 árido ni..Olillico d "1"011''''10 rUII­
dallu'lltal del fado" vitamínic() P-P, nu 1'.·IH....ndo de In rr"reión 
(U-B,) ... idrnlifkado co....·iclltcuu·lllr ,'011 la \illtinina 1I1lIi.If'l"lIIa· • 
tili('lI .lcnolllin:H!u nO, no podelllo" tlh i,bl" 'lue ,,1 IIgUlI e8 el pri. 
11\("-0 ('Illre lodo~ lus ..ompllc~lo6 hiotIUínli.,o (1('~,lc d pUlllo J.' 
\ ¡sta ('u:1II1ilali,0, y ('8 el .Ii"ohcnle ("11 lod:IS las I'C1H'cio,w¡¡ \illl­
le,. di~lilllll" dc la;:; que po,.ihlf·IlICllte ~(. dcdú:III I'n los lípido<;, 
ya 'IUl' si el {'ol1h'uiflo en HJ.llIlI dc Ju" h'ji.lo8 ,le IOl! llllllllifl'l"o,. 
e uproxillladnlllt'lIle propurt'iolln] 1I la ¡(el¡vidll.1 r~.iolóp;icll, +'~ 
ell 1'llllllJio ill\'er>:nnwIIII' propon'illlwl ti la ri(l,u'MI (>11 ¡.:;rIl811"'. \'i 
l:lnll'oco (lur pOI' la .'~II-llf'IUI":1 .·ut"i.le que pr..dolllil1l1 en la 
f!c-Ulllulllcion rle las c¿·lula~ ViVH;;, ,,1 lI~lla t1dJe f'IlCOllln,rll(', C0ll10 
!I~i e~, CII do.;; ronlla~ ¡Jrincipulrc: f1WW librt> o f/flllll dI' SQfll' 
(19) 7.. I.,,,,,, .....,jor,l•. 8. 330 Il'l'38'. 
/
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eHm, )' ag"lI C()lIIbill(l(/CI o (Igua de cfJt/stituc,otl. rirl"ul:lllle la 
lH"imcra )' a fiU \t'z ,·ariable. segtiu la diela, el Inelaboliiimo y 
la aCli, ¡dad CM'relora, retenida la &egunda por la pTol,ia conl­
l)osicióll mi<'f'lar, ('Orre.:l)ondienle a un determinado grado de 
hi(lrofilia y poco ,·¡¡riable en el adulto. i\i, "or Í1hilllu. (pu: 
lo ti"I('llIl1~ iónicos se l.'lI~ideran en el ;reno del agua, (JUt la 
función amida puede Te6Qh'crse en ácida con I'Totiucci6n de 
iOIlH ~ \ariación de lit I}ropiedad~ [¡siens del SOIIlIO, (Iue al­
~una de e..las, clIal puede ser el cambio en el pll, puede \Cl"lIC 
rCI)rirutda por 1111 i~lcma amortiguador o compensador ('n fran­
ClI reacción, como puede hacerlo un Si"lclIIll proteínico ('xl'ilado 
por el microractor que 1105 ocupa, y "asla que el ácido nitroso 
prlX:"edente tle loti nilritos flue pueda IIc\ar el 1I¡r;t13 COY (lllC 
110 debe ocurrir-o I)rodu:l:ca la d~alllinación, "011 anleriorid:.d 
Ilrellarada, de la \ilamina n., lo (111(' equivaldrill a .. tI illaeli,icllul, 
IJonlle ha~la ahora raltau pruebas de 8U henHica acción el 
('11 In nribofla,-ilo~is humana; asi lo ('''pre!an Scbull )' nul­
ler (20), por haber lIeg,ado a <l.emoslrar que la deFicicncia de 
rihoflll\ iua en d homhre no sc e\ ila ni conlrarrf;,,;ta COII el uw 
lid Ácido Ilit-olíni('o, ¡'onelusi.t)llt'S a las (Iue lamhién hall IIct;:a. 
110, ('lIlre olmli, ~(len..lricker y sus eolaboradorc~ (21). 
En cambio, Uul,inslein )' SIli'kulIl, en un ('plu,lio tl(,tenido 
tille hllll IHlhJi(':Hlo en el lUlO 1939 (22), llegan a ,'tI'('f ("11 la m'· 
cesida(1 biológica de dicho :¡cido en la ,-ida de lo~ insecto.. , lo 
,'ual nccnll¡a la cspecir:.ci¡J:ld )' e:oL:lensión considerable tltle \/1 
IOlllallllo el ñt'jdo ni('olinieo o Sil :ulIilia etl cierlo.. pr()C('S08 tle 
la \ida ItllillHtl. 
H¡'Sl"liaria ) ctllahlccida la imporlaucill bio'luíllliclI del t'liCI'­
po ('UYlt 1Il'1o~r:lria prC~lIlaUl como 1)llr((' (UlHllllllt'III111 de 
llue~lro discurso, \'amos a enlrnr ell ('] e¡;.lu(lio de Sll8 prol>icda­
Jl" )' ohlt>l1ción Silll¡;ÜCll, 
El fici</o lIiCOlínir() es el ~ -piridin·mono('ur!lo:oL:ili,'o. uuo de 
(20) 1', s. ¡',.bl, lI;>relu, I("pl' .. 54, 2,121 (1939"
 
(:ll) J, Amt>r, \led, ",'oc,. 1/3, 1.691 (19391.
 
{221 Nnllm:, 10. J.MI {I<)391,
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10i!> i"OIllf'rOll {llIe cOlIJprende In ",'ri{' (le lo~ lil'illo~ piri.lin 111;)­
11')f'arbónif'OIl po~iblc,,: el fJ. O ¡¡.. i{lo I'i('olllliro. d ;1 o !l.';do ni· 
cOlilli('o ~ d T o á"ido i"onicolin;{'o: 
COOH 
I 
-COOll 
-COOH 
N N N 
l') (~) l, ) 
E"I~ acido.. rccllt!rdan por ~\I3 propic<iad a lo~ ('ncq,l)~ (J" 
función uci(la y alllin3 de la !!('r;e arollláliea. Son lodo.....>Iid(l', 
hll~talle wluhlc. ell a~ma, alcohol \ poco Ul 1,1 ¡'!f"r \ ('11 el h"l\­
('('110. Pierdel1 llnl,ldri.(lo cariJonieu hajo la inrlllE"llria Ih'¡ ralor• 
..ohn· lodo ell I'("(''''elleia Ile la cal. 
Por Sil hlllCiiill 31lfo lera ~ combinan ron la'" hn~l'" ~ con lo.. 
Bcido"'. I'cro li1l Ilropiedad lHi ..ira se all'nll(l a medid" quc {'T('ce 
en la lIlolccul" d 11I'lInel'o Ile ~rlll)" el.'f'lronrgali\o.., 
1..1 oblcnriún. ell 10<; corniell7.ol\ .1(,1 CQl1orillli('lllo d(' dicho. 
Ht'ido~. "'(" r('uli7.Ó IlOr o:oo:i<!aóón {It· b 1)"";-olil1" p¡.ra el prim..ro 
tic cllo.. , o'\:idlllulo la uicolill:¡ o ('"Iel1l""llo el ¡'u'ido qU;l\ul.·iro 
o el ón('omeróllif'O COIl el ácido c1orl'ldr;¡'o el "('P:lll1rlO, ~ ('1 l('f'· 
rero oxj,lulHlo lamhien la 4- Illclilpit:,lina, 
Mas 110 se le!! dió• .l'obre todo al ¡'j('ido lI;eu1ini('0, In 11¡·hitl:l 
illlpol·lancia. La dl'lermin:H~i¿1l de ~II ('01l511l1l1"!l H"jl'lI' ~ fí¡¡ico­
l¡uilllicRII lo r('\clan, 
El plllllo de fu"iún del ¡¡('ido 111('0111111'0, ~q;tÍl1 Sp:!lh (23), 
I'~ de 2:~()-237 ; ~t't\lin Eehal, {le 229, dalo ('lI~i eoílll,ifi('lllc COIl 
,·1 hallado por Wf"iflcl; c'umps lo l'!C\li 1I 2:~2,)' la Il.ollr-I'nll hi· 
hlio~n,ria 10 15iIÚ¡' en el ¡::r¡¡do 230 (l 231, 
MIIf'Slrus ¡JI' (icido IIH'OflfllfO '·('f'"i.'IllIli::lUll1,' ",úfli/J/I'1l "I'I'I'.O¡ 
/,01' IlOlllllrQS, /lOS 1/fIIl lilU/o pUI'fl valor 111' Irt ('il~I/(1 l'QtI.df//UI' ..1 
de 229-230~. 
Hefir:'1I1101l0~ 11 la acili,'z J'OIf?IlI':.al )" 11 In ('Il~lllll'" dI' ;ouj· 
7.IIf';Óll, E.., ¡le 10110s i!.lIhillo, I)ero f)uC' coll Iwrdótl \11('~lro \0) 
a recordllr, que Iu ('oncenlración IJ(' hidrog.·uione.. o (11';(/"::' 
m'llwl Ile una .Ii~ohl('ión !In pue(ll" l'onflllHlir!lt· COl! In /I(,jdc:: 
l23l /J., 59. 1.482 (1926). 
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\  1 1 1 ' \  1  
0 · 1  ¡ ¡ c " . ¡ l o  2  ( , l u l ' O  l l i c O l i n i ( ' o  ( p .  f .  J 9 9 ° ,  " ' 1 1  n m i d l l  2 1 0 " )  ( 2 6 ) ,  
I h : l l l  ( ' x p  
q u e  s e  O l l l i l ' I H '  t r l l l t l l H l o  1 , 1  u I · i d o  u i l ' o t i l l i ( ' o  ( ' o n  o x i l ' l o r u l ' O  d I '  
1 ( ' n i . : u d u  
f Ó l ' f o r o  ~ ( ' 1  a l · i d o  2 . 3 .  d i e l o r o l l i e o t í n i c o  ( p .  r .  I l I S - ;  ~U a m i .  
á f ' " ' o e : l o  n i ( "  
( l a  2 1 8 )  ( 2 . ) .  I ' r f ' l l l H a d o  p o r  r l " U l ' l . · i ó n  c u l n '  f ' 1  ~¡('ido n i ( ' o l í l l i c o  
P l " r o  
y  , , 1  ( ' 1 0 1 ' 1 1 1 ' 0  t i . . .  l i o l l i l o .  
l i n i ( ' o .  1 1 1  
L a ; ;  ~olllC'i(tne" d e  á c i l i o  I l : < - o t í n i c o  . . 0 1 1  a('idlt~ a l  p a p e l  r o j o  
cjelllífi('~l 
c o n g o .  E.~ : > I I I 1 H l l n e n l e  e . l a h l . . .  f r e n l e  a  1 0 : : ­ 8ci¡o~. ~íll'alifio y  a  l a  
nu~lodo . .  
pr('~ióII ( 2 8 ) .  1  n a  l l I u e s l r a  s o u l ó " l i d l l  d u r : l l l l f "  ( ' i m ' o  h o r a ' l  a U l l A  
1 1 1 ' : 1 0 1 1 0 "  
p r e ; ; i o l l  l i t '  H i l a . .  a i e l c  allll.í.;;ft"ra~ e l 1  a u I 0 1 · l a \  c  1 1 0  p e r d i ó  e l l  n a d , l  
( ' o l o r ,  I ' U  
~t1" "rpi('lllle~ 1{'I·'lp.'·Uli"~t. .  e~pc('ifi(':;.;: ( · u l " ; o l i \ : \ , .  f r e n l e  a  I n  
. 1 e n g u a  n e g r a "  d o '  l o , .  perl'~, ,  l a l  e~t:lbilid~HI . l { ' ! t c m o ! !  v e r l a  
1 4 8 1  
\  4 9 1  
1 5 0 1  
1 5 1 1  
1 5 2 1  
f t l  
1 \  
J .  
n ,  
U f  
( 2 \ 1  
I Z 5 1  
( 2 6 1  
( Z 7 1  
( 2 8 1  
l / e / v .  C M " , .  l e l a ,  2 0 .  3 1 0  1 1 ' ) ' 1 7 1 .  
E .  G r " , " z k i , ' ' ' ' ' ' ' ' '  4 r c J . .  C } u ' m ,  F u r  . .  3 .  Z l l  ( 1 9 3 7 1 ,  
~. . I ' l I l a l l l 1 ) '  W e l h . • .  U .  1 1 .  2 . 3 8 4  i 1 l U : I l .  
' l t ' ) f ' r )  G r . . r .  U .  6 1 ,  2 . 2 0 2  n 9 2 8 1 .  
: : - l l l i l h :  P r < X . ' .  ~. I Ü / I .  H i f J l .  I t . . . L  J 8 .  2 5 1  1 1 9 3 8 , .  
-'21I­
jU~lifil":Hln por d carácler heter()(·id'co del \'uerpo qUt· e;;lutlia· 
mo... que- e-II a1lu"lIa SUI}era a "e('e~ a lo:;; i..ocídicos y al gruI'0 
c'arhoxilo c'urac"leri~lico de I:t función Ml'ida. 
Ocupclllonos ahora de la JlrI'lx/fllciQ/I del ácido nicotilliro, 
Mlihiplel; son lo~ 1ll\:to\lolJ /lIu' In litNatura cicnlíli«a no... 
o(rl'('"e I}llfll obtener c"le (,olUpue"IO, Como Uleno~ inl{'re~allt{'a 
podelllo~ ..itar: La ox'dadon de la l'ilOf'arpina. deri\lHlo ¡mi. 
dazolico de fórmula C"H,~,'\, que ..e encuentra ell la~ hoja,. 
de Jaboranrlo: la o:oo:idacion d.. hl hidraslin3 O la barberina. al­
cnloidcll de III .. hiclra"tis c':ula,len,.i" .. ; tralando por :l('ido rlor· 
hi(h'ic'o In Il"igollclina: por ,le8tihlf'i6n del :leido sulfopiYidiniell 
lIlezdado 1'011 eianunJ potli"ico: por rell('l'ioll {'lIlre d ¡t,'ido ru· 
IIlUniJico 
-COOH 
co 
o 
) el ¡llllOlll:ICO. alll'C)\{,l'I,lllldo \a IranJlforlll3cion ,le 31IU':\ en 
ácido o:oo:inieotiuil'o, \' lit di' ~8lc. Ilor el o~irloruro de fósforo 
en ácido c1oronkOlinico. Já.. ilmcnte reductible con át'ido ~'odhi­
dril'O: por de.H"urhoxilaeiÓn Jc 10$ acido~ I,iridin.dicarhoxili . 
..o;¡ y ailll di' los piridintric.arboxilico·: couden".llHlo la ? nal­
li!lunina ron la glil'crina y oxidttllllo de~pue8 para lh'gar al lit·i· 
do ~ Jcnil·pil'idincllrbónico, '11If> IlOI' dcSlihl('ion t'on hidnlxidQ 
cñlcko pierde lo~ ~1'l1p l'llI"hoxilo~ \' ,.c Iran·forllla <"1 ~ renil­
piridilla, ¡nl'-laucia ~"Iu tl"C cnérgi\OulIlt'nte oxilllltla. nOJl IlroJu. 
rl' d :icido nicoliniro; lodo•• l>n Jin, son camill~ a ..clwir ...n 
la ('oll5eeu('ión ,leI I'ropó!ilo cnunciado. por lo" qUc' ('lIIIlIJea la 
&ilICsi~, ..ollldicllllo 1l11l·1"o~ r c(ldclms, algllllo'- de aquellos ~·11 
JHC¡W\ de ¿'~ta;;, 11 la :Ir"i(¡n ,leI reacl :....·0 Ulollific.,dor tle la como 
po"ición tJ de la r~ll"udlll'U ,le la Ulllleria ori~illlll hll$la eOllsc­
~u;r la llIolécula. 1:.1 \. colllO lieb~' l'CI· la de la e~I{'eie eOIl.nitu­
~l'ntc llel faclor anli<lerl1lalílieo. 
¡:"'ro lo" tr('~ lIIelodo,. ,'hí·;co· I'<lra l}fel'ararlo inJualrialnlt'lI­
te, "on : 
a) POI" fll.;:;ól1 cid ácido Qlllfónico dc la 3·('iano·IJ:ritlina con 
c'i¡lllllr~ IWllíl'it'o ~' ]lo;;lcl'iol' hir!roli;¡i. (29). 
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- 2 1 ­
b )  P o r  d{"8('oml)o~iC'ioll d e l  i < ' i d o  c l u i n o l í n i c o  ( 3 0 ) .  
( . )  P O I '  o x i , l n c i ( t 1 1  . I e  l a  n i c - o l \ r l a  e o n  á c i d o  n í t r i c o  ( 3 1 ) ,  C O I I  
P C f I l l I H l " ; U l U l l o  p O l ú " ¡ C ' O  ( 3 2 )  o  ( ' 0 1 1  á c i d o  c r o m i c o  ( 3 3 ) .  
L a  o x i d a c i ó n  d e l  . .  I r l l l o i c l e  v o l á t i l  c i l a d o  p o r  m e d i o  d e l  á c i ·  
. 1 0  n í t r i c o  e ú l l s l i l l l ) ' c  1 1 1 1 0  ( l e  l o s  t r a h a j o s  d e  M e .  E h ' i n  y  H .  
A , l l t l l l 8  ( 3 4 ) .  L a  r e / - c l a  q u e  c s l o s  u n t o r e ! !  d a n ,  s e  h a l l n  i n s e r t a  
( ' 1 1  d  l o m o  I V  d e  1 I 1  O r S l l l l i c  )'lItllf'.~/·s. d e  K a u l I l  ( L a n d r e ! » .  
J ) ' ( ' { '  l U l . i :  
" E n  I l l l  1 l 1 1 1 1 r l l : I J  ( l e  c i l l l ' o  [ i l r o s  c o n t e n i e n d o  c u a t r o  k i l o g r l l l l l l : . l s ·  
d e  í w i d o  u í t r i c o  d e  , I l ' m , i r i u d  1 , 4 2  ( 2 , 8 1 6  1 " .  c . ) ,  s e  " i c r l l ' l I  I I I U Y  
1 ' 0 ( ' 0 1 1  p o ( ' o ,  l l g i t u u d o  y  e n  p o r c i o n e s  n o  m a y o r e s  d e  2 5  < ' .  e . ,  2 1 0  
j . ; n l I I I O H o  ( ! l .  u i ( ' O l i l l i l ;  H '  ( ' u l i c l l t a  a l  b a i í o  I l u l r í a  , l u n l l l t e  , l i e t : · , l o c e  
h o l ' l l s ,  \ i g i l m l f l o  l a  t e m p e r a t u r a  a  f i n  d e  n o  I t a s . a r  d e l  g r l l d o  i O ,  
y  l U C I ; o  ~e c \ ' f l p O r n  l \  8 N l l I l ' d u d .  E l  r e s . i d u o  - n h r l l t o  d e  á c i d o  n i ­
c O l i n i f ' o - ,  l l l '  d o s  o l ' l ' n l ( ' i o l l l ' l I  s e  t r a s v a ! > . ' \  a  u n  m a t r a z  d e  1 , , )  
l i l r o s .  H '  a i l l l d c n  4 0 0  c .  e .  d e  l i g u a  d e s t i l a d a  ) '  s e  ( ' a l i e n t a  1 1  e h u ·  
l I i . . i ' · I I I ;  I , o r  e n f r i a m i e l l t o  c r i s t a l i z a .  R e n d i m i e n t o  =  4 2 0 · 4 6 0  g r u ­
m o .  ( 8 5  p o r  1 1 1 0 ) . 1 1  
I t L o !  4 2 0 - 4 6 0  g r a m o s  d I '  n i t r a l O  s e  d i s u e h ' e n  e n  9 0 0  < " .  < " .  < l e  
a g l l a  h i r v i e n d o  e n  \ 1 1 1  m a l r a z  d e  t r e s  L i t r o g  d e  c S l ' 8 c i d a < I ,  . ! l e  u i l a ·  
d e n  8 0 0  g r a m o . .  1 1 ( '  f o ; : . f : l t o  l I i " ó d i c o  c r i s t a l i z a d o ,  a g i t a n d o  1 : 1  m c z ­
c 1 a  y  h i ( ' r \ ( '  ( ' 1  ( ' o n l t ' n i , l o  , I u r a n l e  ( ' i n e o  m i n u t o . . .  A  c o n t i n u a c i ó n  
; ; . e  e n f r í a  e l  l , r o d u f ' I O  h a " l a  l a  t e m p e r a t u r a  d e  O  ,  ~c a i ; ¡ l l l  e l  á c i ·  
d o  ) '  l a l a  C O I l  a ¡ : ! : I I K  h e l a d a .  r e c r i s t a l i z á l l d o l o  e n  e l l a  , I c . ! ' p u b ! ! .  
R e n d i m ' e n t o  1 5 0  ~ramm . •  
~te m t - I o < ! o  adol~ . . .  d e  I I n  i n C O I I \ " e n i e n I C .  c n e u l H l r a t l o  ( ' n  l a  
, , ( " g u l l d a  (~: e l  n i t r a t o  d e  á c i d o  n i c o t í n i r u  l " r i " l a l i 7 . a  c o n  c a l l ·  
t i d a d e . .  d e  a~ua d i f e r e n t e > §  k g i m  l a  c o n c e u t r a c i ó n ,  l a  t e l l l l t c r u l u ·  
r a .  e t c . .  p o r  l o  I l u e  n o  e i l  f á c i l  u n a  e x a c l a  d c l t · r m i n a . . . i ó n .  p o r  
I t e f > a d a  t < O l a m e n t e ,  d e  s u  l ' e r d a l l e r a  r i q u e u  ( ' n  á l , i d o  n i < . ' Q l í n i c o .  
E n  I l u e s t r a . ! '  i l l ' e . . t i ; ! a c i o n e s  h e m o s  ; ¡ e ! ! : u i d o  o l r u  c a m i l l O  c o n  
m a y o r  r e n d i m i t : l l 1 O ,  a u n ( l l I e  t é c n i c a m e n t e  tcn~alllo<¡ q l l t "  r N " o ·  
n o c t " r  t i l l e  ('on~litup~ u n a  0 l ) ( , r a t , i ó n  co~t>'a, S e  t r a l a  d c  I r a l l $ ­
\ 3 0 ,  H O O t f " , , , , ' f t l :  R f " l ' .  T r f l l .  U , i m i .  " .  8 .  J .  1 0 7  1 1 8 8 2 < , 
  
1 3 1 1  ' ¡ J ; "d"~I: , , , , , . .  1 / 1 3 ,  3 3 1  H 8 7 3 1 . 
  
1 3 2 1  L . . i h l i , , :  n .  l O ,  2 . 1 3 6  ( 1 3 7 1 ) . 
  
< 3 3 1  l I u b . . r :  A , m . .  1 1 / ,  2 7 1  ( 1 & 6 1 1 . 
  
1 3 4 1  } . . . < ! t l .  A m . . r .  O , . . " , .  ~ . .  o I . i ,  2 . 1 3 8  { 1 9 2 3 I ,  )  L ,  l . ,  1 . ' ) 2 1  1 1 9 3 5 • . 
  
fonu:t)' •. [ nitrato de á."illo Ilieutillin) en ,'lorhidr.:lo. lplo' ofl"(,(,;' 
la "enlaja de eri~laliza)' anllidro .1., dl~ .1i~olu('iote5, El ]'1"0­
('1'~ ~('~lIido 1111 ~ido el ;-i;lli.·ntr: Cien ~rl\lIl;< df' Ililrato d., 
ácido llil'01ínico ~l' lIleZdall en IIn lIlatraz "Ol! SOO e, e, de ¡íl'iflo 
1¡I(1l"!Jillril'o rlt' fl(>ll"idad 1.2, ea/.·rIlUIlt/o. ~('gui.hllnl'nle ('n baiío 
lllaría .llll'llll1(" :wis·OI'ho hora:o. La Illczl·la n$i ollteni.la ~l' ~Iucte 
a la de"'IilaeifÍn, a U/l \ al'Ío de 1B-2ü m 111 , dc 1lt('n"lIrin. 1':1 n:~iduo, 
nuc'-aml'llt(' lI'alado por 300 e, 1', .Ie ;ít:i.lo dorhí.lri.,o de dellúlh:r1 
L2. .!'l' ..alienta al Itlliío t!wríll .11Inllllc sci,; hom",. 011';1 de'llil:u'iúll 
ti igual \;\I"io no", pl'Odul'e una costra .J.. e101,hidnllo .I e úcido ni­
eOlínil'o que:oe diSlI('he ('11 a;,tlla hini ...nh:'. fillnmdo .¡<,,,pué,,., El 
filtl"aJo. en mezcla eOI1 l'uat1"O '.""'$ "u \olumen de all'ollol 11" 
96°. :oc inll"Olluee ('n Ullll t'ltlllal';¡ fl·i¡.\ol'iriea para 1I'l1pdo alp;ú11 
licmpo a la t.'lllfle-ratut"lI d.. U', i-\;¡i ",e- 0111:""11(' Ull pulvo ,.,.i$lnli­
110 'IUl' ;..t'[Jarado 1'0" fillrnt'ioll y .It'''('¡':I(lo al nil'¡' prc:OI'111a lll1 
1i~"1"l) "0101' ('l'e-ma y Ull punlo de- ru~ión l'OITerlo e- i'!l1al II 27:l , 
De (',,\(' l'ollll'\le~lo ~c llll¡m al ¡"'ido lli¡'ol¡nieo, ~abielrl(l qm' 
('nda ,H ~nllll~ de earhonalo sódi('o fl1lhi.lt·o, llclllral:zan el ;u:i· 
do ¡·lodli.ll·iro t"onlenitlo en 160 grnlllO" dI' cJorhi.lralo, El líe'· 
110 nif'otillico asl I'l"('¡¡arado!w IT('rislnlizll. ('n 111cdio m'ltoSo. Hen­
dilllielllo - 98 por' lOO, 
\"0 1Il('IlU~ inll'rl'!ll.lIle es el 111¡-10.lo d.' ohlcn... iún b,lS,Hlo en la 
oxidlH:ióll dl' la 'plinoleína (S, Uoo¡.\c\\f'rff ~ \:111 Dorp) (:~), 
En efecto, (lXi.ialldo di,'ho euerpo mcd:';lI11e 1;1 H\'"iól1 del per­
manganllto [lotá~icu ~C' o!Jlif'ne el :·u'illo quinolínil'u, 5"~Úll la 
.'rllaciÓll : 
/ !'" -COOH
-,TO ~-C¡-l 
N 
1.11 pr;iclica (le la opcraclOll ~l: ri'ali~:l ;nclf"lalldu In qUlnu­
le:nll ."on a¡:ua, ealentaudo a f'bllllición v aiíarli..ndo IC"nlnme-ll­
It' t'l 6011110 d.' pcrmangallHto I)ollí~i."o Jlara quc el f..1I0nl{'llu 
químie-o 110 SI' \ .. l'ifi,qUl' e-011 ex¡'(""O ,l., ,iolcllf'ia. lprmilHulo el 
¡'lIal ¡l.I' preeipila el ;Íeido (Illinolinit"o fOl'mado .. 1 e;<tado 11.. ~al 
de plomo lllcdia111c la a,lición ¡le llilrato de ('~lf' metal. La ~al 
plúlllhira ill~olllhll' ohtenirla, !-el'arad¡¡ POI" filtral'iúu. ':f' so­
(351 Re", frflv, C!lim, P, B, 1. 101 (18821. 
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2 : 1  ­
l I H ' I f '  t i  l a  a c c i O I l  d . . 1  a c i d o  " l I l r h í d r ' ( > o  q u e  no~ . ! f · i l !  e l  a t - i d o  r o ­
rr(>~l'mulil'nle e n  l i b e r t a d .  
O h l ( ' l I i . l o  e l  a ( ' i d o  q l l i l 1 o l i l l i r o .  , , 1 1  I , a - o  a  l l i r - o l í n i c Q .  f O i l  I ' r r .  
I r d n  ( I c  gn~ ¡ ' ó , r b ó n i ( ' u ,  , ; E t '  t~ll~i¡tut-' f ; í r i ! l u ( , l I t e ,  . i n  l I l á .  t i l l ó "  ( ' : 1 ­
l . . l l l a r  e l  p r i m e r o  e l l  d i . . u l u l ' i ó l l  ( l r ¿ ; ' \ r l l :  
- C O O l l  
- C 0 0 t 1
'~C01+
- C O Q t t  
N
N  
E u  1I11('~trn l a b o l ' l l l O r i l ) ,  ~ b n j o  I n  , l i r ( " ( ' l a  ( - o l l l l m n l l ' i ó n  I l c l  
p r o r ( , l ' o r  G Ó l l l t ' J ;  A l ' l l l l l i u .  ¡ " .  I J ¡ ¡  p n w l i e a t i o  l a  p r t ' I I 1 1 l " l I I ' j b n  d e l  
¡ ¡ ( ' i d o  n i c o l í n i , ' u  p o r  ( " 1  n ú - I I H l o  a p u n t a r l o  ¡ ' O l l  ¡ u ' r q d o  l i l  : o o i ¡ . ( u i e l l '  
t i '  1 ' S ( l t l c r n ¡ \  :  
G l i r o - r i u ; ,  t  U l I i l i n u  _  ' I u i n o l . .  i l l a .  
! · i n t . . · ¡ .  d e  : o o k r : a u l . l  
o " h l ; . c i Ó n  
Q u i n o l e i n a  
. . . : ¡ .  á d d o  ' I u i n o l i n i c o .  
c o :  
\ d d o  q u i n < l l í l l i r o  
~ i d d ( l  n i r o , j n i e o .  
L a  " í n h . . . . j ·  d t - l a  I I U i I l O I < ' i l l : l  o  ( I u i l l o l i n a ,  ""~II!I : : : l k " ¡ H l \ l ,  . ( ­
I I U  t'~ludiudo t ' u n e " ' 1 l 1 u d a l l l t ' I I I ' " ,  I l I o d i f i c a n < l u  . .  ! ¡ w  ( · 1  I , r o ( ' ( ' f l i .  
l l I i t ' 1 I 1 0  p a r a  h : U " ( ' r l o  nlli~ r i t p i , l o  }  I n a s  h a r a l o .  I~I O " Ü l l l l l l l '  l I h : ' ·  
j o r  f { · , . u h a  - e r  - ( I { ' ' ' I J U t ' ' ' '  ( I C '  "IIIIWro~o~ elli!-ll~"- f ' 1  1 I ; l r o l ) ( " n ·  
e { ' n o ,  ' I U t '  p r c \ ; l I  f { · . I I l ( T i t Í l l  I I  ; l l l i l i u ¡ ¡ ,  1 1 l I I I h i Í ' "  i l l l l - n  ; ( ' I I C  . . "  I : t  
r l · u I T i o l l .  
L o > '  1II11t,'riltlc~ c l I I l ' l . . ¡ u l o " l  s o n :  ¡ ¡ " U l l I O  f('rI"~ \'I'Í~lfoli7.lIdu, 
~li('l'l"iIHI p u r a  ( 1 )  1 , 2 6 ) ,  ( l l l i l i l l l l ,  l I i l r o L c n c c t l o ,  l í e i d o  ( l u U ' i r i ·  
t o  ( I J  1 , 8 4 )  Y  I t ' j í l l  , 1 "  "~lI ( O  1 , 4 , ) ) .  ~I u s o  1 1 , , 1  ~ulrul r í "  
1 " 1 ' 0 8 0  l i l ' l I t '  C O I I I O  r i l l a l i d a d  1 " t ' 1 ' 1 I 1 n l ' i z u l "  l a  l l H l r { " l I a  , 1 1 '  1. .  r c a l "  
d Ó n .  C o n  d i o  ' < C  cI1~iIll' I U t ( ' t ' r 1 1 1  I t l C I I O ! !  , ¡ o l e l l l l l ,  1 1 1 I 1 I ' l I H '  m t l . ;  
. I U f l l l l f ' r l "  e t  i l ¡ l I l t ! o  IH~rdidll t i c  p r o d u ( ' l o .  
L a  ~lice . . i l l u  ( I d > e  - e r  , 1 "  ¡ : r u n  r i q u e J : l l ,  ) l l  ' I u t "  e l  r e l l t l i m i l " l I '  
l o  f l u i l l o l e i n i l " o  d'~lIIinu"j' l l o l u b l c l l I e l l l e  ( ' 0 1 1  d  l I U l l I l . ' l l l u  t l e l  
t ' o l l l e n i . l o  e n  a g u u  d e  l a  g l i ( ' ( ' r i I l H ,  . $ i c u < l o  ) a  m u l o  " I I I U H l o  ( I " ( ' h o  
( ' O I l I ( ' l I i l : O  a l c a n z a  d  t a l o r  d e l  5  p u r  1 0 0 .  
L . ' l '  o p " r a d o n e _  inherenl~ a  I n  I ' r e p a r a c i ó l I  ( I U f "  1 1 0  p n " ( ' i - a  
f i N a  l l a r .  ( ' O l l l p r e l l d e l l :  a )  n'n("(~ióll d e  l a  m c z c l ¡ ¡  . 1 ( "  I f l i l " ( · r i n a .  
3 n i l i l U l .  n i l r o b C I l C ( " 1 I 0  ,  a('~fllo " , u l h i r i c o ,  e n  I l r C 5 f " I I l ' i l l  d i '  , u 1 r a l o  
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(crroso cristalizado en 1In matraz de vidrio Pyrt'x, 1'011 rerrige­
rante de reFlujo de gran capacidad de colltlensaciol1 y de 1,:; 1111_ 
limelroe de 111'1.: como Ulinimo, ".lite liltimo para ser Illiliz:ulo de;¡­
Imi • b) SCIJaracion tic! nitrobenc('no &ohrant('. e) neulrali ...a· 
c;ón del !,roduelo tle reacción de manera que el liquido ge man­
tenga alcalino, ~. d) deslilllci6n ). rediliución dI.' la (1llinolina. 
El rendimienlO al~lIzlldo ha sirio de 72,3 IJOr 100. Rendi­
miento en ácido quinolínieo, 21,3 IJorIOO. 
A partir de esle líltimo compuesto l'oC puede olllener el i5 
por 100 de áettlo nieotinieo, calentando aquel en el sellO de áei­
do acético glacial. 
Tan bajo rendimieutos y la dclicatle7.B y dificultarles de la 
marcha de la opcracióll, a hase de la sinlcsis de Skrall)), la ha­
cen IJOCO recomendable. 
(k relulimientos muy bajo!! l:lIllhien Cli el melodo de Yokoa­
Ulll (36), que se basa en la oxillllrion elec:lro<luimiclI dI' la ni­
cotilla. Su autor del1lue;¡lra que ellllJleando ¡inodos de óxido de 
plomo la nicotina en AOlución sulrúrica fla primero oxillico­
lilla, pero si se ele", la r1elHidad anódil'a lIe llego al ñcido nit'O· 
lillieo con producción de olr08 ácidos como el maMuieo, el rór. 
mico ). el carbónico. 
En d IItLorlllorio h('mo" c;¡lwliu,ln y ~c,l!;llimos eslu<!iullclo COl! 
,el IIwyor flrtallc el proceliO de prcpllrlH'i,ín del úddo ni(·olini,·o, 
lt bUlle dc la oJl:idación de la nicotina. 
A la vislu dc lo (Pl(' ocurre podemos admitir qut" el grupo 
hidropirrolico de la nicotina, como "i se tralllra tic Ullll (:11(1,·11<1 
(¡lteral en IIn carburo IIronllílico, lie (pICllm, (I"cdlllulo (Ic t~l hUI 
~ólo 1·1 alOmo de cal'bollo ullido al mieleo piriflico ('onvertido el! 
('urhoxilo. 
CH H,C__,CHz 
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y  n o  h a y  ( J l ; l e  < l e e i r  q u e  ~i i ! e  o p e r a s e  e n  m e d i o  á c i d o ,  s c r í u  
l a  s a l  c o r r e s p o n d i e n t e  l a  q u e  e x p e r i m e u l a r í a  l a  o x i d a c i ó n ,  
E l  e o m i e n z o  d e  n u e s t r o s  t r a b a j o s  f u e  r e p e t i r  l o s  I · c a l i z a d o s  
p o r  \ V c i d e l ,  L o i b l i n  y  H u L e r  y  c o n o c e r  l a  a c t u a c i ó n  d e  l o s  
r e a c t i v o s  o x i d a n t e . ' > ,  p O I '  s u  m o d o  d e  o h r a r ,  l a  p u r e z a  d e l  p r o ­
d u c t o  o b t e n í d o  y  e l  r e n d i m i e n t o .  L o s  r e s u i t a ( l o s  1 1 0 S  h a n  h e ( ' h o  
' e l '  q u e  o p e r a n d o  e n  p r o c e s o  d c  o x i d ¡ ¡ c i o n  c r o m i c a  a  p a r t i r  J e  
2 0  g r a m o s  d e  n í c o t i n a  c o n  c a n t i d a < l ¡ > s  v a r i a h l e s  d e  a n h í d r i d o  
c r ó m i c o  ( 2 0 ,  3 0  Y  5 0  g r a m o s )  ¡ ¡  l a  t e m p e r a t u r a  d c  7 0 " ,  l a  r e a c ­
c i ó n  e s  m u y  i m p e l u o s a ,  d c  d i f í c i l  r e g u l a c i ó n  y  b a j o s  l o s  r e l l d ' ·  
m i e n t o s  e n  á c i d o  l 1 i c o l í n i c o ,  T r a h a j a n d o  c o n  e l  o x í d a n t e  I l e r ­
m a n g á n i c o  y  s e g u l l  la~ í n d i ( : i l d o n c s  d e  L o i b l i n ,  s e  c o n f i r m a  l a  
h u c n a  m a r c h a  d e  l a  o p c r a r i ó n ,  q u e  n o  p u e d c  a p P c a r s e  t e c l l i c a  
m e n t e  a  l a  f a b l · i c a e i Ó n  e n  g r a n d e  e s c l l ! a  d e l  á c i d o  n i c o t í n í c o  p O I  
e l  , ' l e v a d o  p r e c i o  d e l  r e a c t i v o  o x i d a n t e .  L a  o x i d a c i ó n  a l c a l i n a  
c o n  a g u a  o x i g e n a d a  e s  t a n  ílll~l1sa q l l e  1 1 0  s e  d e l i e n e  e n  e l  á e i ­
d o  n i c o t í u i c o ,  s i n o  ' I u e  c o n t i n ú a  h a s t a  s u s  p r o d u c l o i !  , l e  o x i , l a ­
C l O n  m á s  e l e v a d a ,  E n  c a m h i o ,  s i  e l  o x i r l l l l l t e  l t g u a  o x i g e n l u l a  
a c t ú a  e n  m e d i o  á c i d o ,  l a s  cosa~ p a s a n  ( l e  m u y  o l r a  m a n c r . .  :  
1 ' 1 1 0  1 1 0 5  l l a m ó  l a  a t e n e i ó n ,  h a s t a  e l  e x t r e m o  d e  c o n s t i t u i r  l o s  
e n s a y o s  v c r i f i c a d o s  e l  p u n t o  d c  p a r t í d a  p a r a  l o  ( ! u e  e n  e s t c  , d i s ­
c u r s o  p u e d a  h a h e r  d e  a p o r l u l ' i ó n  ( ' i c n t í f í c a  l ' e r s o n ¡ t l .  H a b í a m o s  
o h t e n i d o  c o n  m e z c l ¡ t s  , l e  á c h l o  n í t r i c o  y a g u a  o x i g e n a , l a  I I n  n i ­
t r a t o  d I '  á c i d o  n i c o t í n i c o  d e  b u e l l a  c n l i ( l a d ,  l o  c u a l  s i g n í f i c a L a  
u n  b u e n  p . a s o  e l l  l a  c O l l s e c u t ' Í ó n  d e  n u e 5 t r o s  f i n e s .  
E n  e f e c t o ,  o p e n l l l J o  ; : e g l i n  e l  d ú s i c o  I I I h o , l o  d e  M c .  E l v í n  y  
A , l n m ; : ,  e l  Il'~rato d e  á c i d o  n i c o l í n í c o  q u e  s e  o b t i c n e  a l  e v a p o ­
r a r  e n  h a i i o  m a r í a  l a  d i s o l u c i ó n  l I í t r i c a ,  p r e 5 e n t a  \ 1 1 1  c o l o r  a r n a ­
r i l l o - < ' t n a r l l n j a d o ,  e s  C O l T í e n t c m t ' n l t >  pe~ajo;¡o, y  1 1 0  e s t a n d o  p u ·  
r i f i c a d o  s u  p u n t o  ( l e  f l l s i ó n  1 1 0  a l c a m - ; a  c a s i  n u n c a  v a l o r c s  s u ·  
p e r i o r e , ;  a  l o s  1 6 0 . 1 7 0 ° ;  p o r  e l  c o n t r a r i o ,  e l  o b t c n i d o  p o r  I1C~­
o t r o s  m e d i a n t e  o x i d a ó ó l l  c o n j u n t a  p o r  e l  ( l c i d o  n í t r i c o  y e l  l I ¡ ! . " l I a  
o x i g e l l U ( - 1 a ,  p o s l ' e  e l l  l a  m i s m a  f a s e  q u e  e l  a n t e r i o r  u n  c o l o r  l U l i a ­
r í J I "  d e  o r o ,  a s p e c t o  s e c o  y  u n  p u n t o  d e  f u s i ó n  s u p e r i o r  a  1 7 0 ' .  
F U I ' I ' o n  e s t o s  h e c h o s  l o s  q u e  n o s  i m p u l s a r o n  a  r e a l i z a r  u n  { ' s t u ­
d i o  s i s t c l l I á l i c o  d e  l a  o x i t i a c j 6 1 1  d e  l a  n i c o t i n a  p o r  m e z c l a s  ( j i ­
f c r e m e s  ( l e  á c i d o  n í t r i c o  y  a~ua o x i g e n a d a ,  
L a  t e c n i c a  o p e r a t o r ' t a  I t a  5 í u ú  l a  s ; g u i e n t e :  2 0 0  g r a m o s  , l e  
n i c o t i n a  s e  l l l f ' z c l a n  c o n  1 l I 1 a  c a n t i , ] ¡ u l  v a l · i a h l e  d e  ú f ' í d o  n í t r i c o  
de J, ~2 til" del1~ilhltl ~ olra lambit'lI ~ariahll' tll' Jll'rhitlrul del 
eOlllen'io .11 :10 por 100 de- ;t~ua o'\ip:t'llIula; In nWLl"la rrin ..e 
inlroduc(' f'll UlI malraz ~ H' e¡.Iienla t''';ll'IUlIlClllc lt :0" dllranle 
(li('7. hora... Terminadu la re.'1ccioll ~(' IIt'HI d ~·olllt'Il:.lo a IIna 
t:líl'~1I1a lit' ltoreelana ~ {"\apora a ..t'lllIcllaci ('11 "/liio 1I1:lrl'l. FI 
IllOfillCIO .... d('~('a ~ pe~a. 
PlIra illformarllo; de ~1I Pllr('Za ~, p,or 11\1110. /1(. ~U riqu<"7.:1 
1'11 Gcillu nicolíl,i<'o. Ilemo;;. I'To,)('t·tlillo, aull'!> cI" purificarlo por 
rel·ri~Ia.liza('ióll, a delerminar el Jlunlo de fll"iólI llt,¡ ('uerpo 01>· 
Ic!litlo. ~a (lile e"le d¡llo. IImlo Ula~ I)róximo 111 itrado 190" (p. f. 
del lI'tnllo II{' acido lIi(,Olillico). jUlIlalllCnlt' l"UU ... 11 I)c"o IIU" 
hahlaníll lit' pureza ~ de rendill1i"lIlo oriClll¡ulurt·p en 1.1 hli". 
queda tic las condiciOIH'" óptima.. l'OIl re~l't'cll ót la lllc;r.dll o,i­
dllllll', 
D" ('.~la labIa. a la Illle ('OI'r'("SIlOtHl(,ll 105 ¡l.I'¡'Fi"o .. qlle 111'0111' 
paií;tIlHlI', se dCtItH'" qlle el ('Il~ll" sciíutlldo eOIl el m'Hu, !) re· 
prl'~I'l1ta el mayor rendillli('IlIO, 1'11 arlllOllin 1'011 111111 llla~or pll' 
1'l'Zll dcl producto oblcnidll, 1'1lC"S allllto~ COII,'('dí'lI e~ta prl,r". 
]'Cllci:1 a la I~'('nil'a praclica'la opcrtllldu l'OIl 20Q 'fl\l'r.'~ rle llil'o, 
¡in11, 1.750", e. (le ácido nílri('o de 1/ = l,~2 Y 1.300 (', ", d,' 
lljwa O\:'!l:I'II11da al 30 por 100, ("011 1111 l"('ndllllil'nIO dI' 22,; ~ra' 
lll~ ,1,' nilrlllo ~'·I'o. Ohlenida ll"¡ esla ~.. I del ¡u'ido nicOllnil'o. 
1I11,.lulI UIlll o llo~ recri~lali'l.1u'iol1e .. , ll¡~oh ¡cllflu 1'11 1l¡l.lUI bir· 
\ il'IIII', Y la d"~I'I'~I('ión 1)o<;II'rior al 'I1I'ío par:l ohl{'III'r 1111 ni. 
Il'nlo blanco, llc 1'. r. - 18.5-194)'. o ~t'a, h:,'lIieíllll{'lIlc puro, 
Rc"uclta fu\oral,lclllf'nlc c .. la ('\le.. tión, Il'OpI'1.lt1ll"" con la 
diJil'uha,1 110 pequetlll <¡1If' SUPOIll' d 1111'''0 d,' llil"110 nilmto a 
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á c i d o  l I i ( ' O I I l I l I ' O .  E l  m o d o  f l t ·  0 1 H - r n r  d e  M I " ,  E h  i l l '  \ d a m " ,  ( 3 7 )  
( ' 0 1 1  e l  u~o I l e I  L i c l I r b o u a l o  ~()d¡f', 1 1 0  f ' S  l w o n . . e j ' l h l C '  iIHl\l~lrilll. 
I I I l " n t e .  1 " 1 1  1 1 1  1 t ¡ " ' l l u " d a  1 ' 1 ( ' 1  l I U ' j o r  . . ¡ · l c m a  l l l l r l l  r i l o .  r O I 1 l ( ' I I Z 1 \ ­
1 1 l 0 "  p o r  \ a l o r a r  ( 1 1 l i l 1 l i C H I U I ' I l I t '  l ' 1  ( ' i l a d o  n i t r a t o  e 1 1 "  i w i . l o  I I j e o ­
. . . . .  R e n d i m i e n ! o  e n  g r a m o S "  , . . . .  
2 ' 0  
2 ' 0  
2 ' 0  
2 2 0  
2 ' 0  
2 0 0 1  \ ,  i f  
2
4
6
,
,  
' ¡ 1 I 1 C O ,  1 : 1 1  ~ { ' ú I I l O  ~(' 1 1 0 ; ;  O f r N " í l l  t ' n  lo~ en"n~u~ ~1I (·xl'lII~~lo". 
c m p l ¡ > a l l t l o  ( ' 0 1 1 1 0  i n r i i l ' a d o l "  1 : .  f f ' l I o h n l , . i n f l .  
(  
,  
l " " n , j ,  l i t '  , l i / e r l - " " "  " i / r / l / u ,  I J O r  l I ó , ¡ " " i ' / , i "  
,  E n . .~~o n ú m .  1  
I  
. , .  
O . 3 f l 2  , r .  
, \ , , 0 1 1  ( 3 8 '  
•
,  
I  
•  
0 . 3 9 0  
•
•
"  
3  
1  
0 , 3 1 5  
I
I  
•  
. . " "  •  
•
, .  
I  1 1 . 3 9 8  
,  
6  
I  
0 . 3 0 0  
•
•  
S i  l I ' O I ' I ( ' I I I I 1 ( ' I l I ( '  1 1 1 1  ~r:1I1l0 . 1 ( '  l I i l 1 " 1 1 1 0  a n l i i l l r o  d l ' l , ( '  '·Il~lIl11i. .  
0 , 1 5 9  ~I'alll(l" t l t ,  h i d t ' ó ' \ i d o .  I n  r i l l l l " I ; ; 1  c r . ' . " t i '  . . 1  ¡ ' o n , · " p O I H l i . ' I \ .  
\(~ 1 1  c a d a  l U l O  d "  l o . .  a n l ( " r i o n ' ¡ .  . 1 ¡ ¡ 1 0 "  ~('I'¡': 
1 3 1 1  L o e .  , , ; 1 . 
  
1 3 8 )  1 ' : ' I M  ~ . . i ,  l , r u . . b a . . .orrf~flo'HI. . "  "  l o ·  . . . i .  "fl'~'' ·  . . i i a l : u l o "  , " n 
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En!ta)O mimo 1. 1)l)r 100 
,. 86"
 
• • •• 
J. 
.." •
 
s. 88 
• • .. •6. 
amhi~n aquí el ensayo 5 nos da la comprObll('ióll ,leI me­
jor rí'lHli",ieulo. 
y ya podemos consignar a esle rC!lIJcclo 'lile el melado de 
prCI)3ra("ioll del ac.ido nieolinico preferido Ilor n06OlrO::i I)or el 
_ Pure:z.q det.Produclo -Punlo.r de IUfJÓn .­
1.46" 
14·'L--'=:::::- -::-_--;-__ 
2 3 4 5 • 
fruto ohleni,lo. es el 8\;ui~nll': A 1I11rlir (le I1ml Clllllid:HI cono­

citla y ,·aloflulll. de nitralO se calcula)' pefa otnt eXlwla ,le ••
 
hhll'ó:\i,lo só,lko para su medin neutrnlización, lW di~lIdve ,li­

cho nitrAto en el agna prcf'i¡¡.¡¡, se adil'iona el Álcali y hi.",'\'{, toJo
 
111108 millllto$; por cnf61111lícnto criillalizn el ¡j"ido nicotílli¡'o,
 
No (11l1'r('IllOll terminar e¡;tll parte de nllf'lllro Irahajo. ¡lc,li­
l'arlo 11 la monografía del microfactor anlipdll¡:I'~. ,ill ,'itnr 
1l1~tl110 lit- SIlS llcrivados sobre los cllal~ rceaen en 108 li('lIIpo~ 
lu'luall',O.•"¡¡lll.lio~ lf'rapéutíco5. o~ ;leido!> 5 cloro)' 5-(¡ "icloro­
nif'otíllicos IHlII sido preparado~ por Graf y ~t1.. ('olallor:lllo· 
rt'~ (39) pOI" n'acción entre ('1 cloruro de ;.ulfudlu y el c1orh;. 
,Iralo ,1.. ilt'i.lo nit"Olíllico en medio fllcrl('lllf'Il!t' ¡'Iorl!ídri('o. sin 
hallf'r licitado a nillguna apJi('lI"ión Icrap'~lItjt'11. Olro lanlo ocu· 
139. J. "r_ eh,."". 138, 211 tl'lJ:J\. 
; ; 
./
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r r e ,  a U l l l l u e  0 0 1 1  m e j o r e e  a U 5 I H C I 0 6 ,  c o n  l o s  é l l t e r c l I  f e l l i h u e r c ú ­
r i c o !  ( 4 0 )  y  C O I I  l o d a  t i l i a  § e r i e  d e  é s t c r e l l  d e  a l q u i l o  é l l i f l Í l i c o ,  
p r e p u r a d o s  p o r  r t ' a t ' c i ó n  e l l t r e  e l  c 1 o r t l l · o  d e l  á c i d o  l I i e o l  i l 1 i t · ( )  
y  e l  a l c o h o l  ( ' o r r e S l l o l l t l i c l 1 t e  a l  r e s t o  g r a s o  d e l  e , ; t e r  ( 4 1 ) .  
A I \ Á I . l o i ; l ' ; ;  uí~IlC 
T r a l t ' l l 1 0 8  a l l o l " l t  l i d  n ' c o l l o t ' i l l l i t ' l I t o  y  , , ¡ d o r a c i ó n  I l e I  a f ' i t ! o  
u i t : o t í l l i e o ,  I c n i c l l ( l u  I ' r C f > c n l e  q u e  8 1 1  c a r á c t e r  \ ' i l l l l l l i n i c o  i ' 1 I 1 p O ­
! l e  a  ( ' l I t I '  C i l l l l l i u  l u  d c l i c l u l c : t. . u  d I '  " I \ t : ' r a r  s i e l l l p r e  ( ' 1 1  1n~.I'encill 
d e  P C t P I C I ; ¡ l l I  c l m t i d : u l e l l  d e l  P I ' O l i U l " I O .  
K u r r e r  y  K c l l c r  ( 1 2 )  l I a n  p r o p u e s t o  U I I  m e l m l u  d e  H d o l ' u ­
( ' i 6 1 1  a  b U l ' e  d e l  2 · 4  d i l l i l J ' o t ' l o r o b e n c e n o  q u c ,  C U I 1  lo~ clllpllc"lo~ 
p i r i d í n k o s .  d a  c o l o r n t ' i ó l l  a n a r 3 l 1 j a d a .  U.ll~¡Hloll e n  e s t a  r e a C t · i o l l . .  
q u e  a U l U l u c  1 1 0  C 8  c l ' p e ( ' i ( t e a  I ) e r m i t c  e l  r C I : o n o e i m i e l l t o  d e  t l u e  
~e t r a l l l ,  V i l t c r  ~. s u s  c o l A b o r a d o r c s  ( 4 3 )  h a n  p r o p u e s l o  U I l  m é ·  
t o d o  t l f '  t 1 U l i l i e i e  c 1 i n i c o  p a n l  e l  tliltgn6~tico d e  1 0 &  p e l a g r o s u s  u  
c O I I \ ' u l c d t ' n l e 8  d e  p e l ¡ l g r a .  P a r a  c l l o ,  3  e .  c .  d e  o r i n a  d e c o l o r a d a  
s e  t r a l a n  c o n  u l l a  g o l a i '  t l t : '  t l i w l u c i ó n  2 · 4 ,  d i n i l r o d o r o h e n c e n o ,  
y  I l I c g o  C O I I  h i d r ó x i d o  I ! ó d i c o .  L a  o r i l l a  n o r m a l  d a  I . u l l i t i \ a  e s t a  
" r u c h a .  I ' e r o  1 1 0  I u  t i . .  l u s  l . e J a g r o s o . : ,  l o s  r O l l \ a l e c i e . n t e s  o  e n  
,  
r C C M í t l a .  y  e S  d i ¡ ; u o  d I '  e o n _ i g n a n i e  ( l i l e  l a  a d l l l i u i : o . t r a c i ó n  d e  P ( "
•  
q u c ñ a . l l  l ' u l l t i d a d O : l  t l l . '  u t ' i d o  n i c o l i n i c o  a l  e n f e r m o  ' - u e 1 \ ' ( '  p o . . i .  
t i \  a  l a  r c a e e i ó l l .  
,  
M .  C o r l l e l l o  ( ' ' ' ' )  h a  t r a b a j a d o  c o n  e l  l - c 1 o r o  3 - 4 ,  d i n i l r o l w : . . ·  
•  
« n o .  ) .  s e , ; ú n  s u  a u l o r .  l a s  d e l e r m i n a c i o n e s  colorilllclriea~ 5 0 n  
a t i n  m i s  ! E ' l I g i b l c s  q u e  e m p l e a n d o  e l  l · c 1 o r o  2 · . . j .  d i n i l r o b t ' n c e n . l .  
E n  n u c " , l r o  l a b o r a t o r i o .  u t i l i z a n d o  ( ' 5 1 e  ú l t i m o  r e a c l i , ' o  h c ­
I I I O S  l l e g a d o  a  p U l I l u a l i z a r  l a  p r e . . e l l t ' i a  d e  cantidad~ m i n i m u l I  
d e  á c i d o  n i c o t i l l i e o  o W ' r a n d o  d e l  m o d o  ( i l l C  lIi~ue: 
, o b n '  e l  r e s i d u o  d c  c ' a l l o r a r  a  s e q u e d a d  e l  l i q u i t l o  e n  e : l a ·  
m e n ,  f e  a ñ a d e  1  c .  e .  d e  s o l u c i ó n  a l c o h ó l i c a  a l  ]  j l o r  1 0 0  d e  
2 - 1  d i n " r o d o r o b e n e e n o ,  D C S I H l e , ;  d e  U I I  r e l ' O S o  t i c  u n a - t r t : f l  h o ·  
l 4 0 1  8 .  C h e m  .  . . . l b ! .  1 1 . .  1 . 9 3 5  1 1 9 3 6 1 . 
  
1 4 U  J .  L .  G o l . ;  / .  A p p l .  C h ! ! " , .  1 ( 1 1 $ • •  5 1 5  ( 1 9 3 1 ) . 
  
0 2 1  / J , . l v .  C M m .  4 ( l l I ,  : ! I ,  4 6 3  ( 1 9 3 8 \ . 
  
( 4 3 )  / .  4ml"~. C h e , " .  : S O C . ,  6 0 ,  7 3 1  ( 1 9 3 8 ) .  
( 1 1 1  n l l l l .  S o c .  ' / f I I .  l l i o l S p e r . ,  J J ,  I . O I !  ( 1 9 3 8 1 .  
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!"tI;;: a 1;1 1"lIIllPnllura lUllhif"IIIC !l(' ""\"11 1'1 I'rohl"lIIlt l.~i di5pUI'~I 
a una cslur¡¡ a lO;; hasta CIl~I·¡:.uil· d.. 1111('\0 un r(',¡duo <¡He 
~{' mantiene a esta tCIJlI}cratUl'¡¡ dtH'ante CIII\'O lIlillUlo~ ('n el 
('aro d('1 ¡l('ido ni¡'olíniro ) diez en el de Sil amida. Es.te r(',iduo 
~(' dl'ja i'nfriar hasta 25°, di~oh-ivndolo lu,..go {'II !O 1'. e. de mm 
di_ohlt'''ón al I por 1.000 de hidróxido "ódit'"o ('11 31('01101 de 9j . 
St> filtra el lí«uido y completa ","aclalllenle el \0111111('11 ha"I,1 
Vi (', C'l aiiadi(,ll<!o lo prcciw (le l., ,lisolucioll ¡l!l'oholjr8 ¡.Ica­
lina <uHeriar, hecho lo clIal se mide la illlcll~idad ,Id color al 
fotómetro. Proeedc ha(:cr sillluhanc:Jmcntc un 1'lhll~ el1 hlan· 
('() (t-S). 
Dl'bt' ("\illll".(' UIl cxc~o de 2-1 dinitr()CiorobcIlC(·IIO. a (in lit' 
que (',le reacli,'o no Ijija con iOU color propio amaril1o-naranja­
el resirluo ohjelo de la inn~slig:aciólI, ln ccnlilll("lro clIbico ,It> 
re3ctiHI, como se ha dicho, es ,..uficicntr p¡lra ('untitl:Hle!l eom­
prendidas entre 0,1 y 0,5 mili!!ramos ,fe lÍ.(·ido ni('oliniro o {le 
~\1 ¡unid;I, El mplodlO '1ue a~ahamo¡;: ,le {'xllOl1cr, de eXI'(·It>nl!·­
I"(',.. .. hados f'n IIn('~lral ,Ietermi .. aciones i:fc áÓffo uieoliuieo, ha 
"i,lo aplit>ado po,' Viltcr y SU$ cobhorildor~ (16) IIlIm la in,cs­
ligación de la cilada '-¡lamina CII el Iligil(10, lenl(fura, her1,Ui', 
I'olee., elc. 
Consig:namoi' en e¡¡le IUf!ar 1II¡'10"08 colorim¡'lrico.. lIa;:a,lo$ 
';'11 la reacción r1e color «(He produce el ¡ICiffo nicolillico con el 
hromuro de c¡'.anógeno en pl'e'!'eJ1cia de la aniliulI, melol y 011'0.. 
('¡1,·rl'os. [1'10 (le e¡;:los ensayos jlUcde n ..ali1.ar¡;:+, OII{'r:tn,lo "011 
la ~olllci¿'tl de vilamina objeto del :Il1úlisi8 II la tf'JIIJH'raluI':1 de 
75-80· y dunl11te c¡neo l]Jinnlos, Adicionado J r, r, de hrOllluro 
,le cianóg:ello en solución ¡¡rllOSa .(11 4 por lOO, y vucilo n I'¡J­
1("llt1lr el medio por igual tieIllpo. se 1I\t'1,cla Ilna vez frío con 
1(1) c. e. ,le solución saturada de melol ('JI ¡¡gllfl • .'\!;iIIHlo (!lIrall­
le Ul1a honl sc ve desarrol1 arse UJl color OSCIII'O flc lIIati/. l'lJl'{'­
"ltlhlf" pOI' el rotlÍlllf"lro dI' Pulfriell, uslllHlo el (illro s·n, 
1'01' csle método han Cl1I'Ontt'i1Jo Baudier )" ~ll colnhot'lHlo­
f1'~ (47) uIla I"iqueza de ácido nicotinico en In le\'adurn eeca O", 
cilanle entre 16 y 61 miligramos por lOO, 
(45) F. llrlirner: C/'emiMhe". Jlifam;lI. n"linll"'~ \I",lto,le". (1938,. 
(ol6l J. Bivl. eJ.em .. 125. R.5 (19381. 
(47) nioclte.... J., 33. 346 (1939,. 
, 
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E s  l'i~iblc q\lt~ o p c n 1 l 1 d o  1 ' 0 1 1  H l e l o l  l a  ~('l.~jliillull t l e l  p l ' l . : "  
C t : . - O  p r ¡ ' c N l c l l l C  s e n  1 l I 1 1 ) ' o r  q l l C '  l a  " h l C ' l l i ( l l l  1 ' 0 1 '  e l  1l1(~lo(lo a l  
2-~ d i n i t r o c l O I " o h ( ' I H ' f ' 1 l 0 ,  ~"ll~ibjlidlld t f \ l I l b i { ' 1 1  f l ! 1 J " ( ' ( " : u l a  p o r  
S W ( l l l l l l i n l l H l l l  ( I R )  Y  H i , l s c r  ( . 1 9 )  e n  l a  l : \ l l l l g r c  o p c r t l l l f l o  ( ' 0 1 1  h r o ­
m u r o  d e  c i u n ó g r l l U  y  a l l i l i n ; l  e n  { ' . d i c I I I C ,  s i n  o h  i ( l l 1 t " l ' 1 '  q u e  1 , .  
e S l u b i l i d a d  d e l  c o l o r  a m a r i l l o  q u ( '  ~{' o b l i ( ' l I c  (.~ I l u r : l l l e r a  UllIl~ 
tn~'~"¡1 m i n u t o s .  L o s  v a l o r e s  1 ' 0 1 '  Hil~('l' c l l C O l l l r l u l o s  ( ' n  l a  ~_I1l' 
~I"e n o r m a l  ( ' q ú l l  clllprclldirlo~ e n t r e  o . o o : n  ) '  0 . 0 0 · 1 6  p o r  1 1 ) 1 1  
d e  ú c i d o  n i c O l i n i c o ,  y  e n  l a  o r i n l l  l I t '  0 , 0 0 ; \  : l  0 , 0 0 5  I l o r  1 0 0 .  
R e c i e n t e m e n t e  hcl1lo~ l e í l l o  1 1 1 1  l r a l m j o  { l e  P c n n s ó n  ( 5 0 ) .  { ' I l  
( · 1  q n c  s e  l I d " i t ' T l e l l  l i g e r a s  l I l o d i ! j e , u · j o I W $  a l  m é l o d o  I l l I e  .. ; 1 '  
l l C N ! J ¡ ¡  d e  c i t a r  ( ' T I  S i l  l l p l i ( \ , a e i ó n  a  l a  I H í " ( l l I e d a  t l e I  í l ( ' i d o  n i l ' o l í ·  
n i c o  C l l  l a  l i u n ¡ : : I ' C  d e  1 0 3  l J I i l l I l ¡ r e l " O S ,  ~ l a l l l h i ¿ ' n  q n e  J .  111II'''i~ ~ 
n .  R ¡ , Y l l l l l l l l l  ( 5 1 )  l o  ('mplc~lIl 8UliI1l~-Clldo l a  a n í l i l l l l  o  e l  l l l t ' l o t  
p o r  l a  ! J .  ~ullinolH'clorenoIl3, I U ' o c c l l i m i c l l t o  ' 1 1 1 ( '  p n ' s " l I t H  l a  \  e l l ­
l ¡ d a  d í '  d a r  I I l I a  U 1 a l p l ' i a  , ' o l o r a l l [ 1 '  , ¡ l i t '  p u e d l '  s e r  ( ' x l r t l . í d a  1 ' 0 1 '  
e l  a e e l a t o  d e  e l i l o  ) '  ( ' u } ' a  i n l e n , . ; d a d  l ' r o l l l l Í l i ( ' a  e s  m Í ! "  c l ( ' \ a d u ,  
H a y  q u e  ( ' l I i , l : l r  ( l e  ' l i l e  e l  p B  1 ' ( ' I " l I l i l H ( ' z l l . ' l  i n v a r i a b l e  y  , l e  I t l ! l  
( ' O l l c c n l r f l ( ' i O I l C S  e m p l e a d a ! ! ,  a s í  ¡ ' m i l o  I " J I ( ' I "  prt'~cllt(' q l l e  l a  ~Il~· 
l l l l w i a  d e - ( ' O l l J l '  o b l f ' n i d a  t'~ a l t l ' r a b l e  p O I '  l a  l u z .  L a  cIH'llI~;o:'>ll 
t t  ' 1 l 1 t '  1I('~¡1lI e s l o s  do~ ;rl\"e~tigadore~ c o n  l a  prácti~. d e  l:'~t(' 
l I I i ' l O d o  e l ;  q u e  1 : .  o r i n a  I l u r l l l a l  d e l  h o m h r e  e ; ¡ ; l ' r t ' ! a  d , '  , 1  a  ; )  m i ·  
lit!r¡lIl1o~ d I '  Í l r , ; , l o  l l i e o [ í n i l ' O  p o r  l ! í n .  
: \ " u e \ l I  l J I o , l i r k a c i l í l 1  ' 1 1  p r o ( , I ' ( l i m j ( , l l t o  a n a l í t i c o  d e  S \ \ a l l l l l í l l '  
Ih~II e X p o l i e  r .  d e l  R c g l l o  ( 5 2 ) ,  e l l  I I n  c o n c i e n z u d o  I I ' a 1 J l I j o ,  o b ·  
t e n i c n d o  nl·1I1H'I'.~ ( ' O l l r - o n l a l l l e s  ( ' 0 1 1  l o s  y a  J a d o s  p u r a  v a f o r  d e l  
¡ Í , ' ' . , ; l o  n i t ' o t i n i ( ' o  1 > l ' ( ' s C l L l c  l l o r l H a l m e n t e  e n  b  O l ' i n a  h U l I l a l l l l ,  
P e r o  C U { l I l ( l o  h l l Y  ( l i l e  l H l c e r  d e t ( ' T l I l i n a c i o n e s  d e  á " i t l u  n j t ' o ·  
t ¡ n i c o ,  1 1 0  d e l  O l ' ( ! c l l  v i l a m í n i c o ,  . . i r l o  r ! , : n t r o  d e  l a  jl1ve~tigaciúl1 
l ' j C l l t í r i c a  o  " O H  l a  v i s t n  plw~ll1 1 ' 1 1  s u  f a b r i c a c i ó n  illdl~tial, t o s  
m é t o d o , , "  alllllítjeo~ ( ' i t a d o s  1 ' ¡ l l l l e l l  l J O I ' O  j J T o \ ' c ( ' h o ;  S O I l .  1 1 1  f i n .  
1ll(~l(),lo'" ( ' o l o l ' i l l l l : l r j ( ' o l l  f U I L l l a l l l " l l t a d o s  e n . l a  a p r e c i a c i ó n  d c  u n  
c o l o r ,  f ' I I ( ' O I l I I ' r l l l a d a  1 1  U I I  a j H l l " a t o  f í s i c o  y  a l  ó r g a n o  d e  l a  , · j , - l a ,  
( 4 B I  / " ' / ; / 1 1 1 .  J .  \ / 1 ' , 1 ,  / ( " "  . .  Z 8 8  1 1 9 3 9 ) .  
( 4 9 ' 1  K / i u ,  t I "  ' 1 . . 1 . . ,  1 1 1 ,  9 3 1  1 1 9 3 9 1 .  
( 5 0 1  J .  l J i ú l .  C l r c m . .  1 2 ' ) ,  1 9 1  ( 1 9 3 9 .  
( 5 1 1  B i o c h e " , .  J . ,  3 3 ,  2 . 0 8 1  ( 1 9 3 9 } ,  
( 5 2 1  B o f t .  S m : .  / 1 1 1 / .  l J i o l ,  S " . . r . .  1 4 .  3 9 0  ( 1 9 3 9 ) .  
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con sus imperfecciones casi a poco de nacer. Para talCj traha-
jos hemos seguido el método de ReiUlcrs (53). con excelentes 
rf".Jlultado.ll. 
Nuestra manera de operar ha ido la iguiente: 
La dilOluci6n conteniendo acido n)cotiuico o sus sales se 
adiciorur tic ulla gota de auaranj-"do dc metilo y desl)ué¡¡ de la 
cantidad dl' acido sulfurico rlilllido necesaria para obtener una 
colora("ión amarilla. El a("ido libre que se trata de hallar se e:c· 
troe I~or triple tratamiento ~ agotando con una OIezcla de Ir 
1'1Irtes en \'olulllen de cloroformo ~. una de alcohol i&opropílico; 
c\l1porado cl líquido clorofórmico. el reiiiduo le \alora cou hi· 
rlróx-illo sódico '\ 'o., empicando como indicador la CClloltaleiml. 
1':1 C'Olor amarillo que a yeces aparece en esta acidimetría 8e 
dpbt· al 3·nitro-5- 3 pirilJi.l-pirazol, illlpureza del á('iilo nieotini-
co b~tanlc (recuenle y que puede in\'t~~ligar,;e hinicndo un 
gramo de éste con 10 c. c. de acido cJorhidri('o al 1 I)or 100. 
enfriando luel;o y aiiadicndo dCiipucii 5 c. e. de hidróxido sódi· 
co al 10 I}or 100. .:"\0 debe aparecer coloración ¡ulUlrilla si el 
cuerpo e'li:traño citado no acomp31ia a la \itamina que nos OI·UP:I. 
Finalmente, auníjue no e!' 1I~1a .·eac("iÓu ClI)ecifica, debcllloll 
citar la lumjniseeneia ob;:;er\ ada ItOr JlinL)' su eolaborallo."es (51) 
al administrar el ácido nicotíllico a rlllll\& )' T.lltonea. Dichol in-
\c:.tigadores ob~\'aron al PO('o liclIIl'O de hnherlell itlyel'tado 
llna ("solución ae\los.a de ácido nicotínico, que varios ór~lIno:. 
de 105 animales adquirian ulla fluof(~scclU'i:1 \'I'Tlle IIIUY :Il'elltua-
ila, f1uoreM:encia flue poco despll{o~ \ir¡lbll al amarillo y finlll· 
Illenh' ~ l"xlinguía. i Fenól11CIIOll (le la QUíllliclI del cnrbono, 
«("Icrminados pOI' ~n'l)ii atolllj~:os funcionales (le cuya iUleqHe· 
tll("ión aiin nada podemos decir, ("OUlO (le tllnlos y tuutos otros 
fluc continulllllcnte nos ofrcce la química de 1:1 \itlu, COl! SIlS mi,· 
terioiillS rC¡lceioncs... ! 
T"'·(I/,l!uli(,fI.-EI :tcillo nicollnlCO se cUi~idcl'II Ilctuallllcn(¡' 
('OUlO el (arlo.' terulu"util·O esvccífico de In pclugra. El nilO 1937, 
FOIlB y lIlI;; colaboradore" (55) llel1losLrllron llU eficacin ("u el 
trUllllllJcnto dI' IR pelagrn 11\l1lul/la, ~' 11110.1 meses más lard~. 
153l D(llk~. Ti"",. fflrm. IJ,9 0939 •. 
(SIl Hinl) U'in>lIll"r: Kllll. Jr'fKh .. 18. 765 (19381. 
(551 "rfK. ;';OC. F..p. 8iol. 8. "edo, 31. <W5 (19371. 
, 
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Spies }' I~ ~uyos de Cincillllólti (56) comprobaron sin duda ,ti 
efecto específico. 
En re.lImell, tudo" 108 alltorca CAlan de acuCI'do que ti los 
pocos dia , y a '"eces hallla las pocas horas de administrar el me-
dicamento (por ¡"ytteión) le observa una flotable mejoría en 
el estado del crúermo, tlespué reaparece el AJ>ctito y cicatrizan 
1:1. le ¡OUe!! (le la8 mUCOllall, cediendo la diarrea y la dcrmali. 
lA (57). Un caro típico lo Cilll M. Hachmilewitr (58): 008 en-
fermoa ,le pelagra son tratado! por "cido DicolÍllico durante un 
mee, i1uministrlÍndoi 150·200 miligramos diario!!. l..a mejoria 
ocurre a los nueve y trece dia de IUla1l1ielllO, respectivamente. 
J. At. Gried (59) comprueba idelllicos resultados en siete pela-
grosos; la. lesiones de las lIlcll1branas mUCO!lall Cllrall rápida-
mente, y afirllla que c~11l cnrcrmc<!at! (ué producida JJOr r1ielu8. 
y SOlilh y liU! colaboradorCll (60) cilan un grave caso de I,elagra 
que curó radicalmente dC$IHlé& de la administracion de 60 mi-
Ji!l"amoa diari08 de acido nicotinico. 
El Dr. OliH'r Pascual, en un reciente trahajo publicado (61), 
aconseja el empleo dd ácido Ilicolíllit:o en la diela vitamínica 
CII todos aqucllos casos cn (lile el paciente ha t:ll"¡>erillll'lItndo 
tilla carencia IJrolongada y monólona de vitaminas A. B y C. 
y taml,i¿n aconseja. cuando esto! Ira lornos vayan acompañados
• 
de anemia irucnsa, añadir al iicido nicotínico extraclos hel,áti-
cos y hierro 11 dosill suriciclltc (10 a 15 uni.1lndcs U. S. Phar. Ilor 
día). A propósito de la dosis cita 108 trabajoll de S¡>iC8 y SU8 co-
laborad<.ires (62), en los que se dice (llIe dcsJlués de una c"pe. 
riencia de 600 casos Iraladoa, ad,·ierlclI que la dosia normal de 
lOO a KIO mgn:. diarios ha tenido qlle e1evarAe hasta UD gramo 
diario en c'ocrtOll ca os de reeurrcllcias.  
Un resulIlcn dc lo C"pucslo puedc vcrse en I'ecicntc trahu. 
jo (6:1) dcdi~ado a la cnferlllednd y 8U tnltaluicnto. Con rcsp«. 
(56) JOfor. A .... Med. An .. l/O. 6%2 t 19381. 
(57) E. Arias: &III¡tIlfl l/Mica E,pañoIQ. 502. (1940). 
(58} Br. fHPiI. J•• 346 (1938.f. 
(59) I.ance/, 939 (1938). 
(60) l. Amt. "..J. Au.• 2.051 (1937). 
(61) &mal.n 'lI¿,¡ico Española. 208 (194&1. 
(6.2J s..uth. Mrfl. Jour., JI. IUI fl938l.  
(63, 1/. C. 1/11.1. Chino 1Ied. J.. 55. 528 (1939). 
, 
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to a 1.'loS dosis 0l'timas jll1ra el uso del ¡icido nicolínico puede 
l"on~uha..sc el trahajo de H, Munic (64), 
Di\'er~1I8 afeeciOlll'S del apanlto digeslivo, !Iuis o lIlellOS ..e!a-
l:iOllarlas 1'011 estallos de avit..aminosi:s (65). tales como estomali· 
tis, pio .....e.1. Jl1veolar, gastritis y colitis. han sido , ..¡¡ladas con 
satisral:to ..ios rClOllharlos por el ileido nicotíui,'o, Así, por ejem. 
plo, ~ailson Bar (66) consiguc mClliantc 11n lrlllallliento con 15 
miligramos (Ii¡uioll durante \In mes, ('lInl!' a IIm\ mujer de 5(" 
senla alios filie \'enín 1J:lllccíendo cstomatitis y dial'l"cn pelagrosa, 
Oung )" Broager (67) citan 1111 caso de cstealorrca illiopiili-
ca comhatido con ácido nicotínieo. La a{lministracióll oral de 
esle 8.C'ido hizo eambiar notablclJlI'lIlf' los llínlowas y la c.1.lIti. 
(In,1 de agua contenida Cll los cxcrelllclltos. La ¡Jiurre¡¡ voh'ió al 
suspender el tratamiento. 
Meinzer y Krallse (68) rel.atllll nll caso de 'Hleli .. illlll tremens» 
asociado con eslomalitis y desarreglo~ intestinales que r\le cura-
do en doce horas solamente por la oportuna ¡IIIJ1linislraci6n rle 
IIrlll ,10.'>1$ de aeido niCOlinico. 
Otro caso de llcmCIIl:in pelagrosn tamhién viene citado por 
Bogart (69). El gra\'e caso fue tolalmente curarlo a los siete dias 
de lIIlJlIinilStrarle oeido nicolíni{'o, )' lIIá" datos sobre observa. 
l'ioncs scmcjantes \-ieDen citados por Spies y SIlS colaborado-
r{'8 (70). 
AIg:uno8 aulores han Ilcdicullo su atendón al estudio de la 
in(llIene'() que pudiera ejercer el ñcido nicolinico sohre la ¡lile· 
mia, y ·upoyán,losc en los e'asos .Ie «.Spniell tratados por Unglc)' 
y Biug, piensan {pIe el lÍeiJo nicotínico dehc ej~rcer UlIlI acción 
eSlimulante sobre 1;1 rorlllacit'm o la liheración de reticlllocjtu~ 
por la medula ósea. PlIelle scr (lllC lal efeclo solamenle obedc1.· 
ca a unll consecucncia lIormal (If' la mejoría de 1118 fuuciones 
orgániclIS y no n la acciún especifica dd ácido nieolínico. AÚII 
(MI Amu. J. DillcSI. NII/ .. 5. 807 (19391. 
(65) J. Be~acon' f,f!- P'''J ¡\f,;'¡icll/I'. numo 31 (1939). 
(66) l"lIn<;cl., 426 (19381. 
(67) Itr/f' Med. 'icmll/.. 97, 561 (1938). 
(68) Rrit. Med. J., 331 (191.9). 
(69) J. Am. "ell. ASi .• 613 (193f1), 
(70) Ame" J, I.,,¡ .. 196.196, 465 (1938l. 
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('~	 p r o n t o  I ' R r u  ~:I('ar corH'hl.~iolle~, t h u l a  l a  P C f l l l t ' l t n  l ' t l l l t i , l l I d  ( l e  
('a~u~ oh~cnlldo" ( 7 1 ) .  
O t r o  ( ' 1 1 . . 0  " ¡ e n e  c i l a d o  P O I "  'udl~ )  Wi~l;Clil\('" ( 7 2 )  5 0 1 1 1 ' ( '  e l  
I r a l s l l l i e u l o  . I e  . S p n í e l t  l ) ( I r  á r i d o  n i l ' O t í n i r o .  L l l  I I w j o r i a  r u é  i n -
I I l N l i a t a  a  l a  d o s i s  d e  1 0 0  1 1 1 1 = - 1 " 5 .  d i a r i o s ,  }  l a  h e l l l o g l o b i n l ¡  a U l u c n -
l o   c i d  6 0  a l  9 0  p o r  l O O .  
L n  e s c u e l a  f r a n f ' c . . a  l o  e l l l p l e a  3 e l u n l u l f ' l I l e  r o n  b U ( ' l \ o , \  I ' C '  
- u l t a d o s  e l l  e l  I r a l a m : c l I l o  1 1 1,  l a  s i l o ' l i ' l  o  · d i a r n ' u  I I ' o p i c a l ,  )  h u " .  
I n   a h o r u  p a r e c e  h a b e l '  I l 1 n l o  ( ' x c c l c l l l ( ' ! l  r e s l l l l u l l o . .  p a r a  " O l l l h ; l _  
t i r  l a  ~losil¡8 c l l l l é m i c u .  D e  2 . J .  ( ' { I " O ' \  l ¡ - ¿ l l a d o s .  ( ' i l a  K a t : f . C I I C l l c l l -
h o g e n  ( 7 3 ) ,  . 2 1  1 1 1 1 1 1  C " I } C I " i u H ' l I l a d o  1 I 0 1 a l > l ( ,  l I l f > j o r í a  a l  I f u t l l l ' ! o s  
c o n  d o s i s  d f "  5 0  lU~r". ~·6 ' ( X ' e s  a l  d i a .  
T l u n h i é n  s e  h a  I I c \ " a d o  r o n  p x i t o  e l  t r a t a m i e n t o  ( ' o n  a c i d o  
n i e o l i n i c o  d e  o l r a s  d o l e n c i a " ,  y  I J 3 r t i c u l a r m e n l t '  d e  a l ¡ : . u n a  d e  la~ 
l I a m a t l a K  f'nrf'rnlroad~¡¡ t l e  r a d i a c i ó n .  C r a l u l l  ( 7 1 ) ,  I J O r  e j c l l I l J l o .  
h a  o L l c n i d o  l a  ! > u l ' r e g ; ú n  ( 1 1 " '  l o s  , {. . " i l o s  p r n d l l c i f l o i l  p o r  1 I l : l " ' i 6 u  
p r o l o n K l l d n  d e  r l l ) " O S  X ,  e n  e l  7 4 , 3  p o r  1 0 0  d e  l o s  c a s o s  l r a l n d o . s  
p o r  é l  ( 7 0  ( ' - a s o s ) ,  ( ' m p l c 8 u d o  dosi~ d e  2 0 0  a  3 0 0  m g r s .  d e  ¡ i c i d o  
n i C ' o l i n i c o  p o r  d i ; l .  
S o L r e - d  a l c o h o l i s m o  n Ó l l i c o  l a m l J i ¿ ' 1 I  p a r e < : e  1 ( > l l c r  d  a ó d o  
n i l ' O l i n i c o  l I l l a  n o l a b l e  i l l r l u e n e i a ,  I H I ( ' I I  e l l  d i c h o  t ' ' ' l a d o  I ' a r c c f '  
( 1 1 I t '  e l  or~ani~lIIo p r « i ' l . f t  U l I l I  m a y o r  C ' I U l l i < l a d  d e  \  ilalll~na P .  P . :  
l o "  h e c h o !  p r o b a d o ! !  a h o n a n  l a  l l c ( " i ¿ n  e f i c a z  d I '  r 1 i c l l o  f a r l l l l l C ' O .  
A l g o  I J a r e l ' i d o  s e  p u e d e  d c ó r  { I t '  l a  a l ' e i ( í l l  d e l  a e i d o  n i l " ' o l í -
n i e o  ~ohre ! t I  «1f'Il~ua n e g r i l l O  d e  l o s  p e r r o • .  S l n ' e !  } '  G o w g i l l  ( 7 5 )  
r e f i t ' r c l I  ( ' o m o  l i p o  e l  cu~o ~i¡;:lIicnle; d o "  p l ' l ' r o , .  c o n  . . l e n g u a  
ne~ra. p r o d u c i d a  a r l i í k i a l l l l e n l e  m e d i a n l e  l a  a d r n i n i . s l r a c i 6 1 1  ( l e  
l a  d i e l a  d e  G o l d h e r g e n !  n ú m .  ] 2 3 ,  c u r a r o n  i n m e d i a t a m e l l t e  d e s -
I I 1 U ' ; , .  d e  a d r n i n i " l r a r l e s  2 . ;  y  5 0  m ¡ . : r s .  d e  á c i d o  n i ( ' o t i l l i c o  p o r  
d í a .  : t t ñ : u l i d o  a  l a  d i ( , t n .  
S c l t l ' c l l  ) '  o t r o "  ( l i l e  c o n  e l  
t r : t h a j a r o n  ( 7 6 )  h u n  
e x " e r ¡ 1 1 1 ( ' 1 1 1 n ·  
d o  m l l l t i p l e s  ca~oi d e  f l l e l l t ; u a  
nc~p'n» e n  p e r r 0 8 ,  )  
s u  l r n l l l l l l i e n -
( 7 1 )  O " i . .  l ' i c U I I )  G r a n d e  C o , - i l Í n :  . L a  l I c r i o "  d e l l Í c i ( l o  n i e o l i n i c o  ~o. 
h r . ,   l a  e r i l r O I K l ) " e o i • • •  R " ( ' i 3 ( Q  d e  S . . . . í d I l J  e  " ¡ l f í e " . .  " , ¡ b U c a ,  J ,  3 3 1  1 1 9 1 0 " .  
l n ¡  K l i n .  r P « h .  1 8 . 7 % 2  I J ! l 3 9 ! .  
1 7 3 1  I A l l c e l . .  2 3 6 ,  1 . 2 6 0  1 1 9 3 9 1 .  
I H l  J .  l m e r .  " ' . . d .  A u o )  . •  1 1 J .  ó 6 1  1 1 9 3 9 ) .  
( 7 5 1  l ' r O t : .  S a c .  ¿ ' , p .  B í l > / .  \ f e . l . •  3 7 .  : H 7  ( 1 9 3 7 ) .  
( 7 6 )  J .  V l I I r i W " ' .  1 6 , 3 5 5  ( 1 9 3 8 ) .  
lo con el áuico nicolínico, dallflo I'OIUO conelllsione8 que la~ 
canlidlldc6 prevellt:"¡IS varían 1II\l('ho de un08 (':1808 .a otro.., pero 
que 1ft dosis curativa oscila !Siempre entre 20 y 60 IIIgrs., ili~nd(, 
ésta suficif'llle en lodos Jos ca$OS lrallulos. 
Má.. concluyente e;; el lrahajo dI' i\"ieolaysen r Laband (77), 
donde sc demuestra quc 110 ha .. ta solamente el empleo del aci· 
do uieot[nieo IJara la curación lotal de la «lengua negru», pUCe 
si liien e8 cierlo ll"t: la enfcrll1ed¡ul se cura, 110 10 es mello"" 
que la allelJlill se produce (diMntnlleión Ilotahle de hemoglobi. 
na en !!-(lIlgrc), siendo preciso recurrir para 111 CU!"l,ción lOtlll a 
un régilllen eon higmlo, 
La pelagra ell 108 mOllos lambién IIlI sido C'unula radicalmclI' 
te por la administrllciÚIl tlel acido nicolinieo. Bastan 5 IIIgrs. por 
díu y por cada d08 kilogramo8 de ¡mimal I)ura que los fenÓmc· 
nos d,'saparezcan (78), y son sufi~'ientes 50 IIlgs. di¡lrios I'ar:l 
eur"r el lot¡d dell'clo snnguínco de 105 UIl~ ,(citopenia) pro-
vocado por dicta ddicicnte en vitamina B, (i9). 
El lIlal ,'slado provocado ell el cerdo por 1111<1 llicta a base 
~e maíz, quc I)roduce IIn efecto similar Al de la 1h'lagra -artifi. 
("hll provocada Ilor la dietA de Goldbergcrs, e8 rápidlluH~nle aH· 
\·iado por la admiuistl'ueión de :leido nicotíllico (80). 
Ahora bien, las preguntas que Uluchos nos haceIll~, 80n és· 
tas; ¿ El iwido nieOlrllico e~ verdllderamentc la vitamilln anti-
pelagrosa? ¿El citado rnctor se produce en la ~lllll'08a gáitrica 
y con el COI\("urilo de elln? A In primcl'u, con copiosa labor ajl" 
na hcmos f'olllestado. 
relri y sus colllhonulorcs (81) hall Iral:Hlo un lote de cenJOil 
peiagrolOos, a los ((Uf" previamente se les hahia practicado una 
amplia ¡.;aillrf'e!oUlía, COIl ál'irlo n:.cotinico, 1l1J obtelliendo nin· 
gún rcsultlltlo. ¿Contcslaní esta eXllcrienria a la segunda? 
J. Birch (82) ha cxpcrimclllado cuál es la IIClllanda natul'al 
~' su neeesidlld en el I'USO de los perrol; y las ralllll, y llUS 1'011-
dUilicl1es son; Rast:U1 0,25 II1grs. tlial·jos de áeido llicolíllico 
(77) Skrmtl. An:l,. I'/¡¡,'ijlll., 79, 2.999 (t938). 
(78) J. "arri;; f Biorhclll.: J.. 32. J.·\79 (1938). 
(79, l.. Dall: PrQC.."i(Jc. I::sp. lJiol, "~d.. 38. 860 (19381. 
(SOl Chir,-, etc. Biochcll1,: 1.. 32, lO (1!l381. 
(81) A<;I'1 Medie" &n",limivicll. 21. 12 (19381. 
(82) J, Nmri., Ji, 281 (1939 •. 
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l ) o r  k i l o  d e  a n i m a l  I~ara I O l l \ r a r  u n  c r e c i m i e n t o  r a , ) i d o  ,  l o t a l  
i l l l l l u l l i < l a d  p a r a  l a  " l e n g u a  n e g r a » ;  I I l I a  d o s i s  l I I i l f t d ,  a l i l l  p r e ·  
v i e n e  l a  . .  I e l l g u l l  n c g r u l I ,  p e r o  d  n e c i m i c n l o  s e  , o e  d i s m i n u i d o .  
y  re6lH~cl a  1 : 1 1 1  r a l M ,  c r C l '  q u e  n o  e s  p r o h a h l e  s e a  e s e : n c i t l l  e~tll 
\ ' i 1 a m i n a  p a r a  s u  l I o r l l l a l  d e s a r r o l l o .  C o n t r a r i a m e n t e  1 1  ( ' S l o ,  C h i c '  
y  o l r o s  c x ' W r i l l l C n l l l d o r e s  ( 8 . 1 )  I ' s l i l l l l l l l  1 1 1 1 e  e l  á c i d o  I l i ( ' o t i n i c o  
e s  i m p r e s c i n d i b l e ,  l I U I H I U ( '  s ó l o  s e n  a  I l l U Y  p C I I l I C f l 8 S  t l o s : . . ,  p U I " I I  
d  1 l 0 r l l l ; l 1  I I C 8 l 1 r r o l l o .  
P o r  e l  C O l l l r a r i o ,  ( " 1 1  0 1 1 ' 0  g r u p o  d e  C I I ( c r l l l C t I ¡ ¡ c I C I J  s o l l t e  l l 1 s  
q u e  s e  c r e í a  h u h i e r a  d e  I C I I C I '  al~líll d e c t o  I c r a p i ' l I l i c o  e l  t i d l ! O  
n i c o l í l l i c o ,  ) ( 1  c x p c r i c l w i a  h a  d C l I l o s t r a d o  ( ' ¡ ¡ r c c e r  d c  l l ¡ · l i v i , l a d .  
T a l  e s ,  p o r  c~jclllplo. l a  n c r o d i n i n  ( 8 4 ) ,  l a  a n c m i u  I w r n i c ' i o s l I  ( 8 5 )  
y ,  < I e s d e  l u c g o ,  l a  dcrlllllt;ti~ j O \ ' C I I ,  n o  o b s t a n t e  l o  q u e  s c  1 m  
p u b l i c a d o  e n  a l g u n o s  t r a h a j 0 8  ( 8 6 ) .  U n  i u t e r e s O l 1 u  r s t u c l i o  c o n  
l ! i S ( ' u s i o n  d e  l o ,  r c s u l t a d o !  r d c r c n l e  a l  t r a t a m i c l I t o  ( ' 0 1 1  f t ( ' i d o  
n i < " o t í n i c o  e n  c a s o s  1 1 0  p('la~rosos, p u e d e  v e r s e  e l l  \ 1 1 1  t r a h a j o  d e  
V a l e r i  ( 8 7 ) .  
D c n i J  . "  t o x i Ó d m J . - S i g u i e n d o  l a s  i n d i c a c i o n C ' l  d e  1 0 8  t e r : l '  
I l e n t a ! ,  C O I l S : O ¡ : l l a r C m 0 8  c m i l e .  S Q I l  l a !  d o s i i l  l I I a . ; ¡  f r e c u e n l e "  c m ·  
p i c a d a s  e n  l a  a d m i n i s l r a c i o l l  d e  e s t e  f ñ n n a c o .  
E n  , ; e n e r a l ,  l a  do~i8 ó p t i m a ,  c o t i l a  l a  cttlifi(~a S p i e s  ( 8 8 ) .  e n  
l a  l I l a y o r í a  d e  l o s  ca~08 ! I o n  1 0 0  me~' p o r  d í a ,  p e r o  p u e d e  ( " 1  
o l r o s  e l e v a r s e  h a s l a  l o s  3 0 0  y  l O O  m 1 1 " ! ! .  p o r  d í a .  
S u  t o x i c i d a d  d e l ' f ' l l t l c  m u c h o  d e  l a  ~nsibilidad i n d i \ i d u a l ;  
c a n t i d a d e s  d e  1 5 0 · 2 0 0  11l~~. d i u 8 0 S  p u e d e n  ) ' a  p r o d u c i r  I i , . e r o s  
o  i l l t C l l l i O I l  s í n t o m a s  d c  i n t o x i c a c i ó n ,  l a l e s  o o n l o  l a  a p a r i c i ó n  d e  
u n a  u r l i r l l r i l l ,  < 1 f ' A V a l l t ' C i l l 1 i e l l t O i ' ,  e l e .  ( 8 9 ) ;  d O i ' i s ,  p o r  e j t > m p l n .  
d e  5 0  I I l g l " t 1  d i a r i o s  a d m i n i s t r a ( l o !  o r a l m e n t e ,  s ó l o  p r o d u c c n  a  
\'ec~ m o J c " t i n s  I ) ü s a j e r a s  I W f O  i n n o c u l l s ,  , .  e x c e p c i o n a l m e n t c  e n  
r . a W ! l  d e  hip('rllrn~ibili,ltd a  ( ' l o l e  m e d i c a m e o t o ,  s o b r e  l o d o  ( ' 1 )  
{ 8 J 1  l J i v c h P n I .  J , .  3 2 .  1 0  \  1 9 3 8 1 .   
{ M I  F i _ d a " L ,  O n a k "  y  I I r o " n :  } .  ~diol., 1 3 .  & 9 1  U 9 3 8 1 .   
( 8 5 1  A . . h r n " m n ,  , , ' u . .h~ )  nrnllde~: K l i n .  W o c h .  1 1 9 3 9 ) .   
( 1 6 )  U l l n :  ei~n«. 8 6 .  6 1 6  ( 1 9 3 7 1 .   
f 8 7 1  Holl.~. I t n .  8 ; 0 1 .  S p # r . •  / 4 . 5 5 6 , 1 9 3 9 ) .   
1 8 8 1  J .  A m P r .  M~tI.  •I~ . .  5 l H  \  1 9 3 8 1 .   
( 8 9 ,  \ l .  R a c h m i l e . . .  i l ' Z :  D r .  M f ' f / .  J . .  3 4 6  ( J 9 3 8 ) .   
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mujeres. 1m buslarlo una ~ol:1 de 30 lII~r8. JI/u'n produeil' ti;:,·-
I'o~ tl'a¡,lol'llOS (90). 
Por di"el'w~ illvc6tigadorcs se ha illlcllt,ul" (ijul' el jJlInto 
rie lo..:icidlld ) t·! (arlllaeo!ógi('o tic In ~~pCt'il' tpl(' no" ocupa 
11:11'11 el hombre) lo! 1II1iIllUle!, y SC!.(l·1I1 1 rllln (91), para el hm.. -
brt. la do i 1I10rlal es de I,M gro>, pOI' kilo y :1 ¡!r~. por kilo 1'11 
el l'lI"O de su MI sódica. siendo la do ...i~ mCllil"inal un l1lili~r:I­
1110 por kilo, do~ilica("i611 que concuerda "cll~iblclll~nlc ('011 la 
do-il< olllillla rcconof'itia Ilor ?Ili~. f.n las rallltl y ralonC$. el ni-
("Olinato wtlO¡:o e li~eralllcnle loxico a la do.!'i~ dI' '·6 ¡¡:rtl. por 
kilo. 1I1III1entandos{' ni doble la loxi."idafl ~n el ("11-0 ¡JI' -11 ami-
Ila. La dosi$ lIIorl1d pllra ratolle~ en (,,:l-O del á("ido lIi("Olillico 
puru (>t< de 5 15n:. flor kilo. y lo" 1)1'1'1'0_ IIt'g"lI 11 ,.0llortar ha.,la 
tUl t::ramo diario (92). 
Finalmente, I'n las fábrica" de prOdU('f08 'Iuímicofurmuciu-
lieo,. domle ~ elabora o Ilrolluce ('8tc ("oIllIHIf'.IO, !le han 01,-
,.ernldo fn,."t·ll('nlcmenlc ca,.o" de tlerlllaliti.6 por ('ontaclo con el 
ácirlo niCOlíllietl (9:Q, )' nosotros., en 11lICI'lro la hora torio, lam-
hiell hemos leniflo ocasión dc comprobar la eXllclitn(\ dc e,.le 
hecho, ya tpu' rllw de nllc..lros tli~t'ilndtl$ ~ t'o!aboradoI'C$ ~n· 
frió llllU ligera rlf'l'lIllttiti.s en )¡IS mano~ ('omo consecucncia ¡le 
halwr 1l1111lipulndo, l'in Ilrct'lIi1ción, lll¡.:;una!l c1c\adall canlidndC8 
del úcido llif'olínico (lile ¡hllmos pl'Cpnrlllldo. 
lInsla a{luí mi tlillerlacit'lIl f'icntífiC'lt. 1\1as no qlliero 1('r1nillllr 
Sill haceros una l)rOUl('l'll, "U}U justificación, por lo' rep('litla, 1,1 
elleonlraré:@ en mi Illodo de obrar de ... r1c tlll(" nI comenzar mi 
lubol' doeellle pude "1IrN'inr la importancia tic IltS Ciencia" Fí· 
_iea.. ell lo! estudi08 de Mcdicilla. lIe CUUlI)li<lo ln'inlll , -idl' 
¡:¡iio", df' Catt'drAlieo, de lo!> cuajes (Iuranle treinla )' l'i~ <l1'"CIII-
I)e'-lé~ la Químit'll <¡U(' los e"tudiantes dc Mul;"'ina f'ursall en lo.. 
comien~os de Sil earrf'rll., además de la Quimira or~anica. IJn 
tilular en la lni\l'r~idad Cenlral. Yo,;olros ,;oi", lf'-lit::0" de Imi-
..:ima C,,:cclleión para decir con plena llutoridatl la;; demanda" 
del orden H~ico·tIUílllico II1Ie de conellllO o~ han a~l'd·tldo en el 
'901 11. :,ehr"II.)· Blllller: J. Aml.'f. U...I, ¡f'l., 2.286 (1938). 
l'}ll J, "'.Orf.... #::"p. T,.!'r., 65. 9l ~193'}r. 
(921 Cll('n. Ro,t· y Rohine: PrO(;. ~"c. #::"/1. lJial, Mf/tl.. 211 (19381. 
1931 W:llroll~: J. AIIler. 1ft·d. l.'~(j .. 2.132 (1939). 
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r e c o r r e r  d e  \ u e ; o l r m  e ! - l u d i o s  f '  inH';,li~"ciortc;; c i e l l l l f i c a ; ; .  A r o , ' ·  
l u n a d a m c n t c ,  l a  a c t u a c i ó n  I H l c c t r a  l k  r o m / J ' C o { l u ,  q u e  h l \ i m o s  
a l g l l l l  t i e m p o  1 0 8  c l l c a r ¡ ; : h l o s  d t '  p r l " l l a n t r  n  l a  " ' - ' ;  1 1  lu~ 8111mll~ 
d e  C i e n c i a s ,  F ¡ l r l l l l l c i a  y  \ 1 c l l i < ' i m l ,  ! j ( >  h u  l I I u l l i ¡ J I O c l l d o .  L o a  d e  
c o l a  Ú J t i l l l l l  I ' a c u l l a d  a p r t ' I H I l : ' 1 I  l u  Q u í m i c ¡ .  q U ( '  I l  el1o~ c o n v i C I l C ,  
! ( l I 0 5 ,  " i n  q u e  n i n g u n a  o l r a  l a b o r  o f i c i a l  o  acad~lllica m e n l l e  e l  
I l e m p o  ( l l I t :  d  n . l u d i a l l l e  d e  . \ l e d i " ' : l 1 l t  I l e C r , . ; , .  dcd~ar J u r a  
f ' Q l l o e e r  e l  I U I ' c 1  q u í m i c o  y  b i o q u i m í t ' o  q l l l '  h i l O  e s p e c i e ; ;  m i n e ·  
I " u l ( ' s  y  1 1 ' &  o r g a n i e a s  l I ¡ " " ' I I l [ l f ' l l l l l I  e n  I O d o  I I l O I l U ' n l o  c o m o  C O I I S C -
c u e n c i a  , l e  l u  o l . . . d i e n c i a  ! l m l l i s . - q u e  ( ( c h e n  ¡ I  lo~ p r i n c i [ , i o s  ! J ¡ í s i ·  
' ' O ! l  ( 1 1 "  1 1 1  C i c u c i l t  f u n d a l l l t · n t ¡ d .  y  y o  o s  1 ' 1 " 0 1 1 1 ( ' 1 0 ,  e n  e s l e  d i a  s o -
l e m n e  I t a r a  m í ,  ( 1 m . '  h e  d C "  , e l a r  ~ieml}re ( l e  L " S l e  p u n t o  d e  , i · l l t  
l ) O r  : < u  m e j o r  I J r e l ' a r a ( ' i o l l ,  I J a r a  c n g r a n l l e ( ' i m i e n l o  d e  , u ( ' " , t r a  h e r ·  
l I I o s a  p r u f e s i ó n  y  p o r  l o s  p r c " l i g i o s  d e  c " l n  R e , , 1  ¡ \ ( ' a l l ( ' l I I i a  E " , ·  
I m i l O l a  l l e  M e d i ¡ · i n a .  
H E  I I U . .  1 I 0 .  
-
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E l  d í a  1 5  t i c  j l l l i o  d e  1 8 9 3  e l  t r e n  q u e  h a c í a  e l  § e n l C I O  d I "  
Htle~ea a  J a c a  d c " t ' u r r i l o  u  p o c o  d e  s a l i r  d e  l a  e s t a c i ó n  d e  A } f ' r -
l J e ,  L ' n n  \ ; l g e J l l c l l l  , l e  l ' t " ' O l l o c i m i c I 1 1 0  c o n d u c i d a  p o r  f " l n p l f " u J o ,  
( l i l e  h l l b í U l I  b e b i d o  I l u i s  d e  l o  c O l 1 \ c n i c l l t e ,  a  p e t \ a r  t i c  h a b c r l ' e l e s  
a l l " l ' r t i d o  ( I u e  e l  t r C I l  d e  H U c l I c n  d e h í a  ( ' s t a r  } a  e n  c a m i l l o ,  ! o c  
l ' l I c o n t r ó  : 1 1  d o b l a r  u l l a  c u r v "  c o n  e l  t r e n  c o r r e o ,  E l  c h O f l u e  ( ' r l l  
i l l c " i t a h l c ;  l o s  o b r e r o s  d e  l a  \ 1 I ; . \ o l l ( ' t a  s e  a r r o j a r o n  1 1  l a  \ í a  : ' t i t l  
t i e m p o  p a r n  p o d e r  a p a r t a r ! ¡ t  d e  l o s  c a r r i l e s .  E l  ( ' o n d u c t o r  d e l  
t r ( ' I 1 ,  d l Í n d o 6 ( '  c u c u h t  d e l  i n m i n C l I t c  p e l i g r o ,  s i n  p e r d e r  l u  s e r e -
n i d a d ,  n c o l l l l c j ó  u l  f o g o n c r o  s a l t a r  d e  I n  n u h l u i n a  ) '  ( > 1 ,  a p r c t l u l I l o  
l o ! !  f r ( ' l l o l l  y  l a  f l u l u l l c a  d e l  c o n l r l l v l l J l o r ,  J l l ' o c u r t í  di~lUinuir I u  v e ,  
l o c í d l l d  ( ' "  l o  p o s í h l / ' .  > \ 1  l ) r O l l u c i r s l '  e l  I ' h o q u e ,  l a  \ l I g o l l ( ' ( n ,  i l l '  
t r o d l l d é h d o s c  b u j o  l a s  r u e d a s  d e  l a  m ¡ i t ¡ u i n a ,  l a  h i " l , o  d e s c a r r i -
C ' " '
,  
f  . . . . .  
l u r  y  l a  I ) a l n l l c l l  d e l  c o n t r u \ ' a p o r ,  s o l t a d ¡ ¡  t l t : :  i m p r o v i s o ,  d c j o  in~­
l a n t ¡ i l i e a l U ( ' I l t c  I I t u e r t o  n i  I l L c n í n i c o  q u e  l a  e o n t l n e í a ,  , í d i u l l l  I I c ·  
r O ' e a  d e l  C U l I I l ' l i l l l i c u t o  d e  s u  d e b e r .  E l  ll1aqll¡ni~tll ( ( 1 1 ( '  ~uiabll d  
•  
. . . . ,  
t r e n  t i c  l I u c s e l .  c m  e l  p a d r e  d e l  q u e  ( I e s t l e  h o y  
p a i l c r o  O .  L u i . . .  D c r m c j o  y  V i t l a .  
P i ! >  Ilm~lro c o m -
A  c O l l S c c u e l H ' i a  d e l  l l c t ' i , l c n l c .  l a  f e l i c i d a d  d e  u n a  ( l l l l l i l i l l  q u e -
d a h a  d e s t r O Z l l t l a ,  U l l a  p o l l r e  v i u t l a  C O I I  u n  n i ñ o  d e  d o c e  a " o s  ) .  
t l o "  u i i u t !  t e n í a  q u e  a f r o n t a r  I~ t r a b a j o s  d e  l a  , " i d a )  l o s  c ' u i d , , -
d o s  d e  l a  e d u ( ' a c i ó n  d e  : ! U i l  h i j o s  C O I I  l a  : w l a  í n d t " l I I l t i z : t e i o u  d t ,  1 2 5  
p e s e l a i '  1 O ( ' l b t l O l e . .  r o l 1 c e d i d a s  1 ' 0 "  l a  C o m p a ñ i a  y  l o "  p c ( ( u e l i o s  
a h o r r o s  q u e  u l l a  , i , l .  d e  e l ' o l l o m i a  h a b í a  e o n ; ; e g u i d o  r e u n i r .  
T e n l l i n a d o s  lo~ e s t u d i o s  d e l  b a c h i U e r a t o  e n  H u e " c l l ,  l a  r a ·  
m i l i a  l ' f >  1 r : l 1 ' 1 a d 6  a  Z a r a g o u ,  p a r a  d a r  c a r r e r n  a l  h i j o  q U I "  m o , , -
t r a b a  g r a n  d C l l j , e j o  ~ : l 1 ) l i c l l t ' i o r t ,  cli~ielldo é s t e  l a  d e  C . i e l l c i a s  
F í s i c o · q u í m i c a s ,  F a e l l i l f t d  { l i l e  e n  Z a r a g o z a ,  p o r  " U i !  c x c e l < ' l l t e t l  
p r o ( c & O r e & ,  g o z . a b a  d e  ~rall r C l l o m h r e  ( ' 1 1  l o d a  E s p n f i a .  
T e m l i n a d a  l a  I i c e l l c i a t u r a ,  & i e m p r e  c o n  ~hresalielltei ~ p r e -
m i o . . ,  < , ! , f t l l a d o ! l  I , o r  s u  c o n s t a n t e  a p l i c a e : ó l l ,  p a s ó  a  l a  L l l i , e r s i d a d  
d c  M a d r i d  p a r I A  t ' c g u i r  c l  cm'~ d e l  D o c t o r a d o .  l í l u l o  f l u e  o h -
- ~~-
111\0 a merito a la edad de \'eintiün aüoA; y desde entoncc co-
menzó una brillante carrera en la que los cargos y 1015 honOl'eA !e 
han sucedido sin interrupción. Xombrado ¡)rimero auxiliar de 
la Facultad de Ciencias de la Univer idad, en la que hllhía cur-
sado SIl,.! c!-ludios, sólo desempeiló durante \cintc me5ClI esle 
cargo_ La cátedra de Química gencral de la Uni\'er idall de San-
liago, "acante por el tra¡;¡lado del (Iue fue nu~lro cOlllpaúco:ro e-
lior Piñertía, había .salido a oposición, y Bermejo, ,It-'Sptle!' de 
UI10S brillanle5 ejereil'ios, sintió la inmenü lati!llll"('ión de lialJ..r 
resucho el I)roblenta de su \'ida )' la de causar a 811 madrt: la gran 
alegria de que 108 esrucr.eos y .sacrifie-io 110 habian sido hecho 
en \'ano, 
Pcrmitidmc .señores académicos, que yo en este mOl1lenlo in-
tercale una digresión y dé las gracias ni Sr, Bermejo I)Or cu;ullo 
dice respecto a lDi padre, anliguo Rector de la lilli\cf'i'idlld (le 
Santiago, y dc mi tio, el profesor de Física, Son r('('uerdo.. Ic-
janos que el tiempo embellece. TambiCIl 'Iuc,lan, sin duda, CO:II 
el ánimo de 3'luel catedrálieo que elltonees tenia w'illlitre", alio~, 
las grutas impres.iolle5 de la juventurl y el di_tinguido Ilal,e1 que 
en ulla ciudad uni"cr itaria desemllcña lodo muchacho jO"f"1l re-
den llegado y unido muy pronlo ,a nUllIt'rollOS amigos. 
No duró mucho liempo su eSlancia en Calicia, El alllor 11 la 
familia ya su licl'r:a le decidió a aprovechar las oporlllllitlarlcs dI" 
un e-OllCurSO ) Irasladal'~ a Valelll'ia, Univcrsirl:1l1 llI¡i~ pró"im.1 
a Z;lrngoza, Su acli"idlld, Sil ellergill )' Sil empuje hicieron fIlie 
~imuhllnellrnente con lo! Irabajos cielltíficos l'ecll)'c8cn sobre él 
honro~as (Ii!tillciones académicas y política!", nlC-¡ilIZ111ll1o el nito 
Jlueslo de Vicerreclor de la Universidad; la d slinr'ióll honorífi,'a 
(le la Gran Cruz rle Isahel la Católica; !ler nombrado aelldéll1ieo 
de la Real Academia de Medicina de Vnlcllt'ia; alcalrle tle In 
l'ilHllHl, y más Inrdc, (lile cl Gob:erllo le ,If'lligilnsr' para gOIIl'I'II,I-
dor de la provincia de Murcia, primcro, y tlc8Jlués, ti€' 1.1 de 
SC"illa, 
La catCllra de Química organica de la Faf"ulllld tle C,icllcia" 
de la UlliH~rsidad de Madrid quclló vacantc, y sc :ullllI('ió 11 opo-
~idón, MUf"ho debió titubear Ucrmejo anles de ahalldolllll" 111. 
l'iudad de Valenda, que tan bif'n le hahía acogido )' en la tille 
tenía la personalidad rele\'ante adquirid;l por "IIS clldiciollC~ ,. 
"U8 cargos, Pero los amigo le hicieron "cr flue lliguicndo ~tl dc!-
I:no debía aspirar a ser catetlrálico de la Universidud Central, 
-
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a u n  t e n i e n d o  q u e  a r r i ( ' ! g a r  ~u n o m b r e  y  s u  f a m a  a n t e  l o s  a 7 . a r . . .  
d e  u n a  o p O l l i c i ó n .  e n  l o a  q u e  l a  I ! u c r l e  I m e d e  s e r  a d , ' c r ü .  C o n  l a  
d e c i s i ó n  p r o J ú a  d e  $ 1 1  c a f l i c l e r  ) '  e l l  e l  I ) ) e l l o  v i g o r  d e  l a  j m e n .  
l l I d .  B e r m e j o  , I e c i d i o  . " C r o l l l a r  e i t a  1 , e 1 i g r o s a  p r u e b a .  
L a s  u n i \ ' c n i d a J C l I  C t l p a r i o l a s  n o  e r a n  e n t o n c e s  c o m o  a q u e l l l l l  
q u e  ¡ « t i c a m e n t e  d e s c r i b e  e l  P .  D i d ó n  e l l  l a  o b r a  L o s  A l e m a n e s  
, .  l a  f ' r a n c i a .  q u e  l a U l a  i r n l , r e s i ó n  c a u 5 Ó  e n  e l  l I I u n d o  l i l e r a r i o  } '  
q u e  d i ó  o r i g e n  a  v i v l l s  p o l e m i c a s  e n  l a  p r e n g a .  L a  p o l í t i c a  a g i t a .  
b a  1 0 8  c l a u s t r o s  I l l l i ,  e n i l a T i o s :  l a  O l ) o s . i c i o u e s  c o m e n z a b a , .  a  
8 e r  l o  q u e  e l  a c t u u l  p r e s i d e n t e  d e  n u e s t r a  A c a d e m i a  h a  d e s c r i t o  
d e  I I l a l l O  Ulac~lra. B e r m e j o  c o n " i g u i ó  q u e  s e  l e  a d j u d i c a ; w :  l a  c a ·  
t e d r a ,  p e r o  p a r a  d a r s e  c n e n t a  d e  l a  " ¡ o l e u c i a  d e  l a ' l  p a s i o n e s  ' I t l e  
( ' o n I l l O \  ¡ a n  l a  v i d a  a c a d é m i c a .  L u s L a  l e e r  u n o  { l e  l o ; ¡  ulnuero~ d e l  
m e s  d e  j u l i o  d e  ) 9 ' 2 3  d e l  l < D i a r i o  d e  S e > ! i o l \ c s  d e  l a s  C o r t c l » .  
C u a t r o  a l i o s  l I u i s  t a n l e  e l  g r a n  I . a t r i o h l  D .  M i g u e l  P r i m o  ( l e  
H i v e r a  l e  n O I l l L r l l h t l .  H e c t o r  d e  l a  U n i v e r s i d a d  d e  M a d r i d ,  c a r g o  
q u e  1 I I t 1 . l I t u v o  h a s t a  p o c o s  m c s e s  a n t e s  d e l  { i u u l  ( l e  l a  O i l : l l l d u r a .  
t C l l i e l H l o  l l l l l '  a f r o n t u r  I n ; ;  d i f i c u l t a d e s  d e l  p e r í o d o  l ) I ' e r r e v o l u ( ' i u -
l l u r i o .  
N u e s t r a  ú h i l U l l  g u e r r a  l e  s o r p r e n d i ó  e n  t e r r e n o  I I l 1 c i o n a l .  c o n ·  
t r i b u ) c m l o  c o n  s u s  c l l 8 c i i a m o : a s  a  m a u t e n e r  c n  l o  p o s i b l e  I n  r e ·  
g u l a r i d a d  d e  l a  \ ' i d n  e s p u f i o l a  < i n r a l l l e  1 1 1  l u c h a  m á s  s a n g r i e n t a  
( l i l e  E S l l l u i a  h u  s u f r i d o .  y  e / 1  l a  q u e  a l  l a d o  d e  l o s  c r í m e n e s  l I l á s  
h o r r e l l ( l o s  c  i n c r c í b l C i l  t e n í a u  l u g a r  J o s  a c t o s  m á s  h e r o i c o s  y  n I > -
n e g a d o s  q u e  j a m a s  o h ' i d a r l i  I n  h i s t o r i a  d e  n u e s t r a  I . a t r i a .  
H o y  s e  e U l ' u e l l t r a  D .  L u i s  B e n n e j o  a l  f r c n t e  d e l  d e c a n a t o  . l e  
l a  F a c u l t a d  d e  C i c l I ó n s  d e  I l u e s t r a  U l I i v C r ! l i d a t l  y  e x p l i c a  l a  C á -
l e d r a  d e  Q u í m i c a  o r g l i n i e a  ) '  l a  d e  Q u í m i c a  g e n c r a l  q u e  c u r s a n  
1 0 8  m é d i c o s  1 1 1 1 1 ( ' 1 1  d e  i n g r e s a r  e n  l a  F a c u l t a d  d e  M e d i c i n a .  E s  
P r e s i d c J l l ( '  d e  l a  n e a l  S l X ' i e d a d  E S J . a f i o l a  d e  F i s i c l l  ~. Q u í m i c a ;  
v o c a l  d e  l a  C o m i , . i ó n  I n t e r u a c i o n a l  d e l  C o m L u " t i l > l c  1 í 4 u i d o :  D i .  
r e c t o r  d e l  I m t i l u l o  d d  C o m l l l b l i L l e  y  , o c a l  d e l  Con~jo S u p e -
r i o r  d e  I r w c s l i g a e i o n e s  C i e n t í f i c a s .  
P o d r í a  c r e C f l > e  q u e  e l  e s f u e r z o  ( I u e  r e q u i e r e  e l  a t e n d e r  a  l a  e n -
~efianr.:a y  a  l a s  l , r á c 1 i c a s  e n  l a s  c á t e d r a s  d e l  p r e p n r a l o r i o  d e  
l a  F a c u h a d  d e  C i e n c i a s  a  l a s  q u e  c o n c u r r e n  l o d o s  l o s  a l u l I l n O I  d e  
, a r i a s  F a c u l t a d e s  ) '  e l  1 i ( ' m l l o  q u e  r o h a n  1 m  c a r g o s  a d m i n i s 1 r a t i .  
' 0 . 1  ) .  1 ) O l í l i r o s ,  h a b r í a n  i D l I . e d i d o  a  n u e s t r o  n u e v o  o o l l l p a f i e r o  
t i n a  " i d a  d e n t í f i c a  a c t i , ' a  ) .  e l  c o n s a g r a r s e  a  l a  invC8ti~acio" y  
a  o t r O I  t r a b a j o s  c i c n t i f i c o s .  N o  h a  s i d o  a s í .  L o s  m e n c i o n a d o s  c a l ' ·  
• • 
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¡;os no agolaron ¡;.u fuerza de tr<tbajo t'lwolllralHlo li"lIIpo Ilara 
cserihir el Trillado elemental de Quimica general y lll)licada; loe 
Elemcnlos de Química general,. r1f'5('ripti\'Il; la Química para 
medico!>, 1'11 colaboración COI1 el profesor D. Antonio de Grcgo-
... io Roca,.olano; el Tratado ~Ie Química)' (le Biotluímica, CIU-
lera, ele. Bl'rmdo ha l)rOnunci:ul" cOllfcrcucias, Ila dallo ellNi· 
1I011 lobre rama" especiales de la Química de canicler lecuico ) 
h, 1¡¡¡la dNallada de ;:;113 in\e~li!!acionc>; cien líricas es lan IlUIllC' 
rOlla que ¡JOr 110 considerar 01.orIIl1l3 cn eslc momento ~u lectu-
ra podreis leerla al final de c~le di"curso. Quiero, ¡¡in embargo. 
hacer un comentario general sohre clla.!. 
Aun ('1I3ullo la! ill\Cstigaciolle! de IIUCl!'lro cOIII»añf'ro han 
\crNl<fo IiOhre temas \ ariado!!. UII examcn del conjunto deKulJre 
la secreta inFluencia que el recuerdo con"l<lIIle de su padre ejcr-
(·ia cn su mcmoria y el carácter de I¡... t·w'l'iianz..,~ de la Facultad 
de CicnciaJi de la Uui'·cr:s.idad de :ltlg~:l. que tU"ieron f'iem-
pre por lIorma un (jn de utilidad y una marcada inclinacioll ha· 
cia la 1¡:"II:Cll. La mayor parte de lo.. Irabajos {'ienlaico· de 
Bermejo verga" sobre ~I l)f~lroleo l los combUSliblel liquidos. 
Cuenta Bac)'cr ell \lnas nola8 aUlobiognificas publiea(IAI ('1I3n-
_lo Sil juhileo al cumplir los selenla 31-10S. que en i!>U primer exa-
llIen de Química, Mileherlich le pregulIto cual era el hi,lrocllr-
huro mas importanle en la Quilllica orgánica, preguntll 'Iue le 
dejó Iwrrlejo. Más I¡,nle, se~llrnUl('lIlc hnhriA dicho "el Il('f!-
zol», origcn ele Jos compuestos .Ie 1;, serie aWlluitica. Si huy le 
preguotascn cuúl es ..1 producto nalurltl dc llUl)'OI' imporl.llll'ia 
creo que hllhiera dicho sin titubCllr: 1Ie! petróleoD. El pclróleo 
es hoy dia la pr('ocupacion de 10l~ !Jombres de ESlIHlo; lu prl'oeu-
1'3ciüu (Ic los ColJicrnos, la de 108 generales; In de los fllmirau· 
IC8; la de los grandes fiuancieros; lil de los mOtlct'lo" inrlll~tl·¡a· 
lelf y la de los agricuhore8 'lile InUlsporf.an los Ilroduct08 de la 
tierra dcsclt~ ]06 rinconcs nui8 apartados a las grnlldcs .. riles. El 
pelróleo ha cambiado lllll'str1l8 costumbres, dundo a la 'idll UlO-
dcrllll el scllo característico que le imprimcn la. 11' iacióll y el 
autolllovilismo; permile quc dc un vuelo gigantcst'o e increíble 
pueda l)aSllrw de Nueva York a Lisholl, y tlue el viaje a GllJicia 
que mi Iladre hacía cuando cslud:aha en !\1:ldrid )' t'u c.I que cm-
picaba (¡uincc tilas. pueda H~rificul'se ha)' el1 lUCilOS de dOIi ho-
ras y III1."diu. El petroleo aproxima la~ nacioues y los l'ue1Jlos, 
/ 
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l l " u d i C l l t l o  l t  ( O r i l l a r  a~¡ u l l a  ~ran f a m i l i a ;  q u e  l ) o r  c i t : r l o  h o ) '  {~!:i. 
mll~ l I I a l  l t , , ' u i d a .  
L o . .  t r a b a j o !  d e  B c n u e j o  r d c r c l l t e s  a l  l ) e l r ó ! c o  y  ( ' 1 1  : ; c n t ' • • d  
s o h n '  ( "  ('lIlhu~l¡ble l i q u i t l u ,  \c~aron IlIIo~ s o b r f '  1 0 5  ' i g n i t o " .  
o l r o "  l l O h r c  lo~ a g c n l ¡ ' s  ( l e  r e f i n o ;  ~obre l a  r e a c c i o n  d d  n i t r o p r u -
! i a l o  p a r a  l a  i n H ' < ; l i g u c i ó n  c i d  a1:lIfr~; ; ; o b r e  l a  J e § c o l I I l , o . . ¡ . . i o n  
l t i r o g e n a d a  ll~ l o : ,  a c e i t e s  ~Il I l r c s c l l t ' i a  d e  ag('lIt~ c a l a l i l i c o 8 ,  e l -
· c e t e r a .  H a  ¡ h u l o  ¡ · u n ; i l 1 o " , .  f o r m ó  I ) a r l c  d e  I I l l l U e r o s a 5  c o m í " i o n e s ,  
y  ~. c o m o  ) l t  ; m l l ' 1 l  s e  h a  d i c h o ,  e l  O i r e c t o r  1 1 ( ' 1  1 1 I , > , i l l l l o  . l e I  
C A l I I l H l l s l  ¡ h l c .  
- ' o  { ' ' '  a h o r a  e l  m o m e n t o  d ( ·  h a c e r  e l  j u i c i o  s o b r e  e s t o s  l a c h a -
j o s  y  l i l e  I i m i U l n ' ;  l a n  8 0 1 0  a  r e c o r d a r  a q u í  a l g o  q u e  p~l"'ollaln1ell­
l e  h e  o í d o  I I I  S r .  B e r m e j o  r  f l U f '  l e  h a  c a u s a d o  \ · j \ - a  8 a l i " ( ¡ 1 I · c i ó n .  
E u  e l  Bol('t¡'~ f l l '  h~ U " i l ' c r . s i ( / ( u l  d e  ! I J ( u l r i t l  p u h l i c ó  . ' 1 1  1 9 3 1  
u n  a r l i e u l o  f l u e  l e n í a  I J O f  l i l u l o  « L o s  l i g n i t o s  e s p t t i í o ! e s  . 1 1 1 1 c  1 ' 1  
p r o b l e m a  . I e  u n  I . o s i h l e  c a r h u r a n t e  n a c i o n : i h . l ,  y  e n  e l  h a c i a  r e ·  
f e r e n c i a  a  l a s  i n v e s t i g a c i o n e s  q u e  r e a l i z a b . .  c n t o n e e s  c o n  e l  p r o -
l e s o r  L .  U l a s  s o h r c  < , 1  a p r o \ ' ( ' ( : I H U l l i ( , l l t o  ( l e  ¡ l l S  p a r a f i n l l s  Iran~rI'­
l I l ú n d o l l l s  p O I '  o J l . i t ! l . l e i Ó n  c1CCll'olíli<~lI c n  j a b o n c s  y  o t r o . .  p l ' u d u c .  
1 0 8  d í '  a p l i ( ' l I , ( ' i 6 1 1  i n d l l S l r i u l  y  I l a s t a  i n t e n t ó  h a c e r '  c n s a y o s  C I I  I l l U -
) o r  c & C a l a  < ¡ u e  e n  e l  l a b o r a l o r i o ,  q n e  n o  J H l d o  r e , a l i z a r ,  S e i s  l I i l O !  
dCpH~~, e n  E l  I h ' n d d o  d e  A r l l g ó n  d e l  2 6  I l e  d i c í e m h r e  , l e  1 9 3 7  
l e í a  c o n  V i \ ' j l  s a l i s f l l l ' c i ó n  I I U f '  e l  cé'ehn~ q u i m i c o  a l e m ó ' n  F i s c h c r ,  
d i r e c t o l '  d t ' 1  I n s t i t u t o  < l e I  c a r h { m ,  h a b i a  e l l l ' o n t r a d o  U I I  m é t o d o  
p a r a  o x i d a r  l a  p a r a f i n a  o h t c l l i e n d o  l Í d d o ; ¡  ; . : : r a s o ! l  q l l e  d a h u l I  o r i -
g e n  a  j a b o n e s .  C ' o n f i r r u l l n d o  a s i  l o  a c e r l a d o  d e l  c a m i n o  I l l l e  h n -
b i a  u n t e !  l : l I l j J r e l l < l i d o .  
A  g r a n d c - r a l l g o A  0 5  h e  p r t ' H ' l l l a d o  a l  q u e  d e  h o y  e n  a d e l a n t e  s e -
r á  n u e s t r o  < " O I l 1 I . a ñ e r o  d e  A . · . a c ! e J l l i a ;  , , ( ) I o  m e  r e s l a ,  ~ig1lÍell(lo l a  
I r a d i c i o l l l l l  c o s t u m b r e .  1 J 1 I c e r  a l g n n o ; ¡  c o m e n t a r i o ! !  I l O b r e  l , 1  d i ! -
( ' t i r s o  < I t l e  t t l : a b a í s  . I e  o í r .  
C : o l 1 s t a  d e  d O I !  p a r l e ; ; :  e l l  l a  p r i m c r a ,  h a c e  e l  e l o g i o  d e l  1 1 ( ' 8 ·  
d é m i e o  1 I  < I u i e u  s u _ t í t l l y e ,  y  e n  l a  s e g u n d a ,  d e s a r r o l l a  U I I  t r a l u l j o  
l ' i e n t í f i e o  re~I.lec:lo 1 1  I I n  h : ' l l a  t " , 1  illlcr~anle c o m o  l o  ~ e l  q u < "  
, ; l e  r e f i e r e  a l  a ( ' i d o  n i c o l í n i c o .  
E n  c u n l l l u  a  l a  p r i m e n  p n r l e ,  d e h o  d e c i r  q u e  n o  eslo~ c o n f o r -
m e  0 0 1 1  . " U . ' I  j u i c i o ! '  y  3 p r C ( ' i a C ' i o n C ' ! i ;  l e  l r a l l s l J a r e n l a  e n  ello~ l a  
I l l l l i ! l l I l d  < l i l e  exa~f'tll 1 0 _  m~ritoil y  l a ! !  colldi("ion~ d e l  a m i g o ;  l i t ' ·  
r o  e > ; t e  e 8  U I I  p u n l o  l I l u y  d c l i e a d o  p a r a  q u e  y o  l o  t r a l e .  . : \ 0  e r r o  
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que sería 0pol'luno entablar una polémi(~ con mi palrocinado. y 
por otra partc, tamJloco quicro rehajar los méritos que pucda 
tCllcr el académico a quien ;sustituye. En c~ta situación ernhara-
zosa me limitm:é JI recordar aquellos versos tan cOlioc:tlo;¡ del 
poeta que dicen: 
En ..51.., nlundo lraidor. 
nad:. t;~ v"rdad ni memira: 
lodo e5 según el color 
,1,,1 cri~lal con qUt; $" mira. 
El asunto cicntifico clcgido por el nuevo académico confirma 
lo que lI11te~ os he dil'ho: su prd,;rcncia por aquelloi descuhri-
mientos que ticncn un fin prúctico o lécnieo. 
En él, como habéis visto, rles¡Hu.s de habernos indicado los 
alimentos cn los cuales se ha elll'olltrado el ácido nicotinico, cs-
tudÍlt su lictUlIción y 811 illlportallcia en los cOlllplicados procesos 
hioquimieos; 6116 relacionC8 COll 0lra8 vitaminas; nos descrihe 
sus propiedades; los métodos de prcl'ar¡tc:ón en los que da cuen-
ta dctallada de las invcstigaciones hcchail en MI lahOI"atorio IJara 
ohlt'lwrlo en mejores eonllicione8 de pure7..1 y rendimiento, o(re· 
ciendo a la AcudclIlia las primicias riel resultado dc sus investi-
gacioncs, y por lihimo, dcspués dc recordar sus propiedade5. n05 
(¡¡¡hla de los métodos de valoración y de la illljlort¡uwia que en 
la terapéutica tiene el llIclor acli\'o de hl vitamina qllc combate 
la pclagra. 
Permitidme. scñores arad¡'lllicos. alguno" comentarios para 
demostrar la importancia del lema elegido)' SU8 ,lificuitarles. 
Los IHoblcmas de la alimentación han tenido siempre el ma-
yor interés: necesitamos alimcnlos para vivir. EII la él)OCa ac-
tual, quizá como en ninguna. el UlIllKlo entero se preocup¡t dc 
cuanto se refiere al snslento de IHlehlos y naciones. 
Creo intere5unte recordar cn este Ulomento lo (1111' C'seribia 
Liebig a su amigo Wohler cuando después de haller l'calizado 
descubrimientos que habían hecho 8US nomhres impcreccderos. 
coruenzo a aplicar los conocimientos tHlquirit!os II 108 problemas 
de fi5iología animal y vegetal. Oeei¡t entonces: «Todo lo quc nos-
otros hemos hecho hasta ahor¡¡; todo aquello en (Iue n08 hemos 
ocupado y todo lo que hemos descuhierto me parece insignifi. 
cante al Lado de 108 grautles progresos que 80n de esperar eU¡lllrln 
los estudios químico.'> se apliquen a las cuestiones agricolas. Nues-
tros adelantos en el arte r en la ciclleia no 1lI111lentun las faeilida-
- ... -
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d~s p a r a  l a  , i d a  d e  l a  h U l I l l l n i d a d ,  y  ! . i  hi~n e t  c i e r t o  q u e  u n a  
I ) C ( I U C I U l  p a r l ' - , I
l
•  I n  . . o c i e t h u l e l l  hlllllana~ ! ( '  b e r l l ' r i c i a  t i c  ello~ 
1 I I 1 1 l c r i a l  o  i r u c l c C l u l l l l l l c l l t e .  ( ' ' ' ' l o s  h e n e r i c i o s  ar~lan I I I U Y  I l o c o  a l  
¡ ' i f > n N i t a r  d c  l a s  d a < e !  h U l l l i l d c . ; o . .  U n  I l u m b r e  h a m h r i e n t o  n o  \ a  
a  l a  igle~ill y  u n  n i i i o  . . i n  I I n  p . e , d a z a  d e  1 " 1 1 1  1 1 l l l l l P t ) o e O  ' 1 I l  a  1 .  ~. 
c u e l a .  L o s  p r o g r e s o s  d e  l a  a~ricuhura, I l o r  e l  c o n t r a r i o ,  a l i , i a n  
1 0 1  g \ l r r i l l l i t r l l O l  d e  l o s  h O J O h r e t l ;  l o ; ¡  h a c e n  S C 1 ü i h l e s  p a r a  l o  I m e -
1 1 0  } '  r ) l I r n  l o  h e H o ;  8 0 1 1  u l l n  \ ' e r d a d e r a  b e n d i c i ó n  I l a r a  l o s  p u e -
M o a • •  
E s  S i l b i d o ,  ! > I , i J O r t s  acad~Ulico~, ( ( u e  e l O l a s  p a l u b r l l 8  d e  L i e h i g  
I m ' i f ' r o n  p l e n a  C O l l r i r U l a c i O I l  e n  l a  p r á c t i c a  )  t l l l C  g r a c i a : >  a  s u  
d e s e u ! J r i l l l i l : ' l l t 0 8 ,  l a  d e n s i d a d  d e  l a  p o h l a c i ó n  a l e r u a n a  y  l a  1 1 "  
o l r a s  n a e i o n c s  p l l d o  l I u l l I c n l u r  s i n  c l  p e l i g r o  d e l  h n l l l b r c .  
C o n  \ f ' r d u d l ' r o  e n c a l l t o  s e  I c e n  h o y  I I q u e l l o s  anli~uo! l r a b u -
jv~ c l l  u~ , ' u u l 1 . ' 8  s e  . l e i l l ü s l r ' l I h a  q u e  l a s  p l : t I l l a S  n o  V : V í l l T l  d e l  h t l -
m u s  d e  l a  l i c r r u  8 i n o  d e  l a  p c q u e i t a  c a n l i d a d  t l e  á c i l l o  c a r h ó n i r o  
q l l t J  e x i ¡ l . l t ,  e n  l a  u l m ó s f e r l l ;  @ c  dÜ~I'utía cllálc~ . .  r a n  l o s  orígcnc~ 
I l t ' l  n i l l ' f . g l ' 1 l 0 ,  y  L i t ! h i g  d e l . l l O s t r u b t l  l u  " c c . . " i d n , 1  J e  I n : ! !  1 ' 1 : ' l u c r i n s  
l : l \ 1 1 1 i d a ( I C 8  d e  8 1 l 8 1 a n c i i l i l  m i n c r a l e s  q u e  1 1 1 8  p l a n l a s  l I s i m i l u n  1 ) 0 1 '  
Ill~ I " n í . · c "  p a r a  8 U  ( ' r c e i m i c n l o  y  S i l  v h l a .  S e  i n i ( ' i a i J a  a s í  I n  g r n n  
i l l d u s l r i : 1  ~Ie 1 0 1 l  " b o n o s  arlir¡ciale~. 
M á s  t a r i l e ,  s i g l l i c u d o  d  l I I i ! l I l l O  m é t o d o  t l l l C  h u b í u  c l J l p l c l I l l o  
e l l  .~I e s l u d i o  d e  l a  fi8iolo~ía d e  l o s  , " e g e t a I C l l ,  l o  a , ) l i e a b a  n  1 "  
fi~iolo¡;íll 1 1 . .  1 0 8  I I l 1 i l l \ u l 4 ' 8  y  c n  C I l I ' . . . . c i l l l  1 I  l o ! '  I ' r o b l r ' m u s  U l i I l l C I l -
l i r i O S ,  1II'~lilHI" ¡ I  1 1 1  conclu~iólI t l u e  g r b R s ,  h i d r a l o "  d e  5 l r h o n 3 ,  
m a l e r i f l . ' l  l l l b U l l l i n o i d . ' l I s  y  I I n  ( ' o r l o  n l m u ' r o  d e  S U S l l U l C i l l ! l  m i n t ' -
r u l e s .  , ' o r a  l o  q u e  1 0 8  mtiruale~ l I e l · e . . i t a n  p a r a  \ ' i v i r .  
L n  1 1 1 7 .  1 1 ' 1 1 "  I ' r o )  . . . · t a ) , u n  J o s  n u e , · o s  t l c s e u b r i m i ¡ ' l l l o . ' l  r u e .  I l I n  
, j l ' a  < ¡ 1 I l '  d~lulII¡'ró a  1 0 8  ronlenIIraU{~ll. )lIr~ía f i L I e  t o d : u  I U i l l  
d i [ i c l l l t a d l - ' f ;  5 ( '  h a b í a n  r C f l , u c l t o .  L o s  a l i r u e n t o i  S f '  . l i " i d í a n  e l !  
t1o~ d a ! ' , . s :  t I I l 0 1 l  1 1 1 1 1 '  l ' ( > n  i a n  I . a r a  e l  d e 8 t l r r o l l o  ( l e  1 0 8  l l : ' j i l l m l ,  
~ o l r o "  ( l i l e  m a n l e n i a n  e l  c a l o r  a n i m a l ,  V  g i  h i c n  e : . l a  . . e n c i l l a  d a -
" i f i " a c i o n  ! l O  p u d o  8o"lelle~ m u c h o  1 ; ( ' m l l O ,  n a d i e  1 " " ' 1 1 ( ,  1 H ' j ! a r  
t l " t "  e k l a r e d ó  e n  p a r t e  l o s  lIIi"lcrio~;; r e n Ó n w n o s  t l n ó '  l i " I l N l  1 , , -
) l a r  e n  nlle~lro o r g a n i s . m o .  
P a r l i c n d o  d e  J O I  d e s c u h r i m i c n t 0 8  I l e  L i e b i p : .  r í ; ; i e o s  y  m i · d i e o .  
p r o ¡ ¡ i J { u i r r o n  . . u , .  iln-!'li~af'iones. S e  l o m Ó  p o r  b a s e  l l a r .  1 I l e t " l i r  
d  , " o l o r  a l l l l l l . " l U i e l O  e l  n l l l U t r O  d e  ( " ' . a l o r i a s .  l j l U '  1 0 "  a l i l l l e n l o l l  
t l l . " i l r r e l H l e n  0 1  l j u e m a r s e  I " n  u l l a  a l n u w r e r a  d e  o x i g e n o .  b u s c a n -
•  
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(lo así en eilafl medida!l la equiv;llencia entre ellos, por cj.:mplo, 
enlre las gra.llWl )' lo;¡ hidra los de clIrbono; y así, pllTa hallar la 
equivalencia enlre 1.000 gramos tle II;r8Aa ). la l:antitllltl C(lui\'a-
lente de azlicar, M' decia: ] gramo de grasa, al qUClllar&e, de»-
prende 9 calodas grande>!; j.OOO gramos dcsllrellticrun. )lor lo 
tanto, 9.000 caloria~. Mil grallloll tic a:&linr (1e"IHclldcn 4.000 
caloríu, una sencilla pror)orción nos permite deilueir, por lo tan· 
to, (Iue 2.250 gramos de llzlícar equi"alen a 1.000 gramos de 
grasa. 
trató de hallar científicamente el aJimento máll apropiado 
y obtener uno sintético COml)leto meulando las can(dadftl cal-
culadas de hidratoll de carbono, grasa, materias albuminoi(lca.s y 
Ilal . Y eo II im-xl)licah!e: los animale llOlIIetidos a ~te réllimen 
tan científico no crecían, sufrían enfcrmedadCll ). morian. Había 
1ltlUí un misterio que sólo lllueIJo del'pue Imdo e'SClareccrsc. 
Mejor que yo &abéis, seliores acatiemicos, cómo años más lar· 
de el [unoso descubrimiento de las "ilamina , IllMlrÓ de una 
manrra inC"llerada la illlllorlancia que UIlOA cuan tOA miligramos 
tle 8u8taneiall misteriosas contenidas cn lall cáscaras del arroz o 
en 108 exlract03 de higado o de cora;r.ón, o en el reaiduo insapo-
nificahle del ueeite de hígado de bacalao, ejercian en 101 maTa-
villosos camhi08 IIntrith'os qUf' se \'cri/ican en nuestro organis-
mo y su imprcS('indible neeef!idad Ilura el mantenimiento dí" la 
lalud. Pero no el estc el momento ni la oportunidad Ilara tratar 
de la historia de I¡ts "itllminas y sólo IIlf' referiré a lo que eon-
cieTlll' al ácido nieotinico. 
En el ailO 1735, el Illt~llico espaiiol, CaslIl, eltudió \11111 cnfer. 
medad cntit-llIica en el nort(' dI' ES!'¡l1111 a la quc denominó MAl 
de III !t0811, Sus observaciones Ins dió 11 conocer en una obra pu-
oblil'lIdll ell Mlulricl en ]762 y qlle tenía. Ilor título Jli,,/orúl Naw
mI )' Médica del Prim::ipmlo de AJ(/lriaJ. Segun 101 I'TÍtieos, di('ha 
ohrn es un modelo de sagacidad y lle precisión, pOI' 11I eJu\ctitlld 
tic IIIS obscrvacionCI y la descripción (le los cuadros dínicos. File 
lradlleilla al franc(-I por Thierry, y de eslll IIIUllcrn lIe divulg'l I'n 
EUrOp¡1 su ronocimicnto. Casal creíll (lile el Mal dI' la Rosa era 
ulla \IU'iedlld lIe la lepra, Jlero el famoso medico italiano, Frllppo-
Ji, d('IIlOi:llró que era una enfermedad illdclHmdiente, denomi· 
niuHlola JWhlf,rflo que i1ignificu piel úSl'cra, nomhre filie nOl!otroll 
1.1'111011 aCel)tado, oh'idando 11 IIIlClItro i1u~tre compatriota. Tan 
geuí'rali.zada se Ilallaba ('sta I'ufcl"lnetlad en hlllill, ~IH!cilllllu'llte 
,
• 
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c"n Lombnrdia y Venecia, que el I."In'lerador de Austria, Jose 11, 
creó un hOSI)itai para albergar a 108 ataeadm por dicha enfer. 
IIle(lad. Desde cntonee;¡ toe ha \ isto 4ue la enfermedad ealllhll 1IIU-
cho lIIá extendida de lo que se podía creer. Sucesivamcnte, 8C 
fué descubriendo en diferentes ,)aí¡¡e;;, y citaremos entre ellos el 
illr de Francin, Austria, Rumania, Hungría, sur i1e Rusia y Tur-
(llIcltan; y modenlamente, en la Georgia, Méjico, Brasil, Cu-
ba, islal Hawai, etc_ El nllmero de alacados es muy "onsi<lcrable_ 
En el "ilO 1929, solamente en Georg:a se valuaba en SO.OOO. La 
enfermedad, en muchos casos, es grave, y nfirllln SehreJl, (lile 
de 1m 200.000 atacados quc existen en los Estados Unidos, flllle. 
('ell anualmente 3.000. 
Con decir que el áddo nicotínif"o es el medicalllcnto espc('í-
nco '!Uf" comhate lu pelagra, queda dellJostraclu la importanci11 
del tcma elegido por el I1l1c\'o actHlémico, Abnra, pura lerminar, 
ullas I'uarllas palabras respcf"lo 11 las t1jfil'ultarlc5 con que Iro-
pi('7,lIn los (lile sc dedican a este género di' trabnjo$, En (,1 IIflicll-
10 que sohre viluminas escribe A, Seuhnert, en el I1mrrllmc/¡ lú'r 
/",,'bt'1I-$lIIi,fI'¡ c/lCmic, tomo J, liño 1933, se puede ve!' al final 1111 
índh'e hibliogrMico ,le los trahiljos que rcsp('l~lo 11 I'stc tcma se 
hllhillll plliJlil'ado hastll Clltollces. Su número e8 ahrmlllldol'; pa· 
!UII do.: ;1,000, Y ~i d estu<lio teórico Ile esta cuestión (.~ ya difí\'il, 
riguriioB 10 {Iue sení en el la!Jorntorio. 
Pa!'1I la in\'esti~acioll dc las vitaminns son nccesurios .10s 1,la-
sel' tic eonocimielltos: 105 químicos y los hioloAicos, 1':1 Iluillli('o 
I'rO('lIra exlraer tic los alimentos las suslallci1ls al'liv/I!i n"('l'l'mriIl8 
pura In vida o {lile combaten determinadas enferml'<!IHiI'lI. La di· 
fi.'uhall cslrillll en ohlcncrlas puras y en ",epararlas elllre !lí, 
dificultadcs '1111' se allnlf"ntan por encontrarse cn pe<¡ucila5 1'1'0-
pordollCll. El filliologo ensaya alimenlaciones vllrindas f1(. mil 
IllAneras, buscando la ausencia de delerminuda SIISI(llwius, tra-
tantio de producir aherllciones biologif"as y ensayando lo! pro-
duclos que el quimico le suministra, En llIurhos casos, son ne-
cesarias cenlenares de experiencias antes de oblener un rcsuha-
do positi\o, Un ejeml)lo de lo (llIC acabo de decir es el ('a"o de 
la "ilamina B, sohrc d (lile me pennitiréill 111111 ligeras indica-
f"iones en relacion ron lo que ha dicho ya IUII..'!tro I\lIe\'o wm-
pañero. 
Al médico holandés Eijkman cabe la glorillo (le haber dc8t':u-
bierlo que la eausa del beriberi, enfermedad lllUY extendida en 
)o~ 1I11iM' cúlido!!, JUI)Oll, Indias Hollllulellas, Allli-rica dd Sur, I't. 
l'~lera, provcn(1l dc UIIlI alimenlat'iúlI en la qm' el arro7. de~atlo 
l'arillado era la base, SUllleliendo gallinas a un Iralallli('l1lO 'l('. 
lIIejaulc, a(larecían eu ellal! 1;;ÍIIIOIllR;¡ 1111.1)' análogos, La cnfermco 
dad se curalJa cuando el arroz /11' f;lImillistraha ClIll'ru o ('uaudo 
con el arro7. mondado se mcz.clab'lIl hl'l cuhierta de la ~lIIi11a. 
Era, (mei, en la8 cubierla~ tic los granos de arroz en donde !!oc 
encontraba una ¡;uslal1cia preci..a para la ,idu. 
In"cliligacione!'t ~ncillae demo¡;;traron que I'~lll lIu.taucia era 
!oluble en el agua} recibió el nomhre de ,ilamina B, E~tudio,, 
I'o!teriores. dicroJl a ("on~er que no $(' Iralaha de una u_taneia 
linica. sino dc una nu"zcla tan f'omplif'ada. tlue hoy rc.,¡bl· d 
nombre dl' l."OJllplejo B. En el año 1926, Goldher!,cr y 1I1l~ dill' 
cilHllo/l lograron desdoblar l.,.ta lIamlltln ,itamillll H ("n olra" do_, 
a Iu tille dieron lo nOlllbrc;¡ tle F " G; la prilllf'ra. (-"~IIf't'ífica 
COlllra el beriheri; la segnnda, nl.-"C~ria Ilara l') (-"r.'rilllielllo }' 
lIara rombal ir \Ina dermatitis en las ralas. alllilojl:ll a la Ilclil!!-ra 
humana, Suee;>·'amentc. numerosos sabio." de l'lI'Oil nombre.. O" 
haifo ~racia en c;;tc IIIOlllento, encontraron. 1I rlwrZil dl' ICIHIl'.'~ 
in\l'l;ligncio~lcl'!. (llIe "" el laberinto dd roltlJllejo B. ('xi"lía In 
,ilamina B" o alle;¡rina: la vilUlIlilll1 B, o 11l1'Iofla,jntl: el rm'. 
lor antipclagl'oso o ucido nieolínico: Itl ,ilumina B•• o ad"rmillll; 
d ftcido p:mlnti'lIieo: la "il:lIllillll Ilw. ru(-"Ior pnrn el er("(·illlicn· 
lO dI" la.. ratllll: In "ilamina lh, f:H'tol' I)"t' influyó· t'l\ 1I1 Ilroflut"o 
ción ,le IIHI t'allll· y otros pl'otlul'tú_, 1ules 1'01110 11I~ \ il:ulIilla;¡ 13" 
B. ) B., Enlrl' <*Ie gruJlO de rlll·ttn'~ ,II'.;;ltWll 1:'1 ¡i"ido nicollni· 
t'O, 'lile ha ndqu'ri,lo en 1'~I!l IC.'~ l¡!timo., ¡lllU¡; 1l0lHIllc illll'ol"' 
111l1t'il1 tcrapclIticll, 
AUUICnltln C,lll illll'Orltlllt'in Ins in\'eslignl'iolll'll de 1-lul'(ll'lI, 
EulclI y WUhlll"¡.(, fllll" 1'11 sns 1I0ltlhleil eslUllio'i Aobl'l' lol' fl'l'Ill('n· 
lO!', han dClIlOil!l'lIdo el illlI'Ol'!fllltísilllo pUlid del ;lf'i.lu llicolí· 
ni!'o ell los I'rO"('!'08 {jsiológ'l'o!'. E"lt' [¡dIlo fO\,lI1a 11111'11' 11,,1 ('O, 
fl'nnenlo prrf'i.l'o I'nrll In oxidll!'iólI d., la!> exnS:lS fO!>rallldlls, fel" 
Hlf'l1tU (IUt' e,:i,lltt" (-"11 105 ¡dólmlo, I'ojo~ de la jOlllll:\l'ó', y dc aqlll 
lit IH,(·t.~itlllfl tlel ácido ni.'olínit"() ¡HtI'a nlll'""lrn~ I'rocc~o~ ,illlk~, 
Creo, Sl"Iorcs Aca.l~lIlil'o~, tlllC I'on lo .li.,llu la' ,lclllo"lra,lu 
la illll'Orlltllcilt del tCllla c1c~ido por tlllc",I!'" t'Olllltiliil'rU, y :.,',10 
!llj' rl'~I¡1 r,'li('iladc y e"l,ro"Si'lr/c, 1'11 lIolllh!'1' .11" In \t:Hll'lllill, 
lllu'&tra t'ordilll l,icl\\'cnidll, 
lit: UlUlO. 
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cha~ ac"ilo-;"b "Ollhl 1m3 dI:' la. i"dicaóonl!b d,' 'UIW"r.Ó,· 'Iu" ~"I.ro· 
1,0.¡bI,.,. )aÓOli,.,nl05 de l""'lrol.,o ~ IIol.n en la I,ru.inci;" de Ahlll·ria . 
• Anale>l de la Real 5ocicda,1 E~...anola d,., i~ica y Ollimic.., lomo XXA. 
ano 1932. 
t.·1 m;croonáti.sis orgánico nm aplicoción fJ t.. bl¡_oqu~/" ,le ttl, d"mo:otliJ. 
prifr;i""¡~ que co",)';'"'''''' 'u ~.s'a ..cia.s "r/u''';aI,.•801c1ín de h. Uni_ 
u: .... i<!ad de .\Iadrid•• anu 1. 1929. 10..10 11, Y .Rni'la (unee- eh.. ",ie 
In,h"lridle mn•. año 1928. 
1.. '_ria do: l1'id"IllI ,. lo. jenomenos ti" "-,i,tociO,,. E$lltt~irlun de la do",· 
Irina de ",.10< rcnónu:n~ que pu",den 1I1'Ika,..,,. .. la inle"llHlaci";n d" Ion 
Ilue 1..... carburo. no ...Iurndo~ realizan "011 IlrOolh,,;..ión d.. ¡P;Olllll_ y r~i· 
na•.• \nollll'~ de la R"al Soeiedad E!>ll¡¡ñola d" Fi.iea y Quinlina. lO-
mo XX, 11. ano 1929. 
Rtlllció.. "'llr" el ori(",. de llU h,,1I11.l parll eok y ,,1 ~Ir"'''o. Ob,,.,.ción de 
la pro'OJcl.bs'IJIu:io. "n colaborado'l eOn O. \'j"enle GOIl1U \nnd,.. 'OlA,,· 
Ir,..o Inle..nac;onal de Quimicu. Madrid. 10U'0 '111. 193.&. 
l ... "b.,...r;ión ,1", ClU'oo" ue,iCtt " por/ir tI,.1 "mj.. ,1", oceilUall. t:'n roh,l,oraei,,;" 
ro" O. Lui.!> IUa.. "hare>:. aAnal"b <1" la Rul Scwieda,1 E.1.añola de ..-i . 
• ira y Quimica.. lomo XXXI. año 1933. 
"roy«w d... e5'''IIlI''flli:uoción de IlIs !:<JIIII"llIt. ,I"fi"¡,j"r,,. ,1... I"s di"im". ~.. b· 
prOlII'!:'"'' ,/~t pe,róle" y ,fe los ",é"H/o. /HU" d"lf"rmi<lf,ri".s. Trlll,;"jo I.rc-
H'"ol1,lo ,." el World P"Iroleum CO"lrh (I.ondre-. 19331 y 'I"e rni: lo· 
lIIad.. rn co,,"i,l~nrin. asi romo en el Conlu_o Inlernllldo"al d .. Q,,¡. 
t"ir;, lMadriol. 19311 y 'I"e h" "i!lo l,ublic:r,lo "n 1011 t"'~ dO' dich..~ 
Cnlre~". 
4"¡Ui,,ü '¡/limi.... y /i>ir<J"luimic" ,l.' bIS "",.,1.1 de l"rub" (lIahwario ,1,. Id 
\ irlNII. ten colaborad.;" (on O. "i....·nl ... CÓrne. ¡\ra",la. 
A","oluu OIt1'IIé.• ic.u..." co\:ahura";o" <:<.'" 1). ,\dulr" Raura';o. 
Q.. ími<:¡, biolú"ica t/'''<Jbl"",¡u ""l. Valencia, 1920 y 1921. 
, "/u";:ud,j,, '1uimi<::<J./i$i<:.. ¡Id C(lrbú'l ('<J" prO(//lcdUIl ,h, ''''''VlllOd ..",ifici..· 
, .... l)i·<;II ....o inaullurul de la ;s"CI"ióu 3.- dd <':u"lI'e'o ,1.' la ,\-ueiaci,i" 
".:..,,,,ñola I,ua ",1 I"o~re.o de las GetH'ia~, S.ntan<l..... 1938, 
Cumriblleió" ,,1 "MI"/i" de I~I.' ....,o«:i,lIIe• .ltl "''''''CS{aIHI' !:.m óxidus de "~ji· 
1.." .... en rol;,bourión con D. Viccnle G,lUU'. ¡'rllndll, _A"al,·, 'k 1:, H.'al 
So.. i.. ,lu" E.pañola de t'isi"a y Qui,,,iclIw. lomo XXVII. I'JJ'J. 
EM,,,/iu crtiicu de lo.• mé'mlo. tI,· d{'/,'r,,,j,,,,d,,,, tI ..1 """"',lid" dI" """" ,," 
,,,. ¡m"/,,,;'''.' d"riv¡/(II)' del pdrÓ/.w y 1"'''1''''',''" de 'i/,¡jiClWi,ill ¡",,,r'I<I' 
dOllllf ./e lo. c""';"'~rluI.' .."i. ;d"""".', "" 1'01IlLor;I(';{UI "'011 n, n, Ca· 
)'v"lh .Con¡;re~o Inl<.:rn"ciúnlll d<' Q... imkll ,1 .. Mndrid". 10m" VIII. 1931. 
";Mu'¡i" I;rílico ¡le lo.• ",<ilados de ,/1'ff'rmi.."riú.. ti" Imll/M ,11" ;tll'amacio" y 
I;""'/III"'¡"" ".. fa, pr"'/'IC''',••Iui,'",l". d..1 IH'U,u.." y 1'''''I'''el>''' 1/" I",i· 
/ie"ción ¡"'..r,,oeiOl,nl de ,,,, clJlu¡,le..."lol ",.i, ;"""1"0'. uCOllltreoo Inter· 
nario",1 ojo: Quin,ie" d" Madrid •• 1011'" VIII, 193-1. 
Cong.u/tu:ió" ,·tI lIi0'l/li",il:lI. I)iscuho de i"!trebo t::n l. Real '{·adenti• .1,. 
M..,lirina. 'alencia. 192%. 
"Q/uia "(.........,,,1. Oiseurio i"aug"ral del I;uno and.:mi,·o .1.. 1913-19\1 ,." 
la Uni.eroidad de Valeneia. 
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Co,uitl~r'lICiunrt O C ' , r r e  d r l  l I f J n l n J "  . " u p o  d . . /  ! , i " , m • . • . \  . .:al~ d e  1 : .  R . , . . I  
S o ( C i e d . d  " ' : " " l I i i o l , .  d e  F i · j e .  y  Q u i m i " . . .  I . . . n o  I V .  1 9 1 1 .  
E l  " " ' ( ' ' ' ' ' ; '  , 1 . .  I D  , . . . . . n a  ( I . ' ; m k • .  _ 8 0 l e l í n  d . .  l a  . \ c : o d e m i a  d "  \ , I i l l e r i . . . .  
C . . . , ' r i b u , i , ¡ "  . . 1  I ' . u m { ; ,  d e  1 "  C l J / l í l i , i ,  e n  I n  c o m b . . 5 l i o l l  . / e l  u u / r t  . 1 .  l.~ 
. . . . . b . / u n c I l U  o ' I , . u . i c , u .  e n  C ' o l l l b o n u , i ó l l  ( " o n  D .  A d o U o  R . n r . ñ o . • A n . l h  
d . . .  l a  ' N , a l  S o d c d a d  ~I'llliol. d e  F i . i u  )  Q u i m i c a • .  1 9 2 9 .  
1 f f i f < X ¡ . . . n e J  d e  C O m p U C J l O 1  1 I . . l / u , m l . . ,  " ' l f á n " , . . "  . . . .  r o l a l J o r u f i c l u  c o n  d o n  
J .  J i n l i n u  I I U f U I I . • , \ n l l l «  . l e  l a  R e a l  S o d e t i a d  E . . p a ñ u l o  . l e  i~iu "  
Q u i n " ' . . . . .  1 \ o l a  I , r d i m i n a r ,  1 0 1 1 1 0  X X X I .  ] 9 3 3 .  
U r a c d o n e s  1 1 .  c u , " p " e s w . '  ' " 1 / " " " 1 1 0 1  o r l f t i . . ¡ e o ,  (~l!unda n O I , , ' .  e n  C O l a h O ' l l -
d ó n  c o n  O .  J .  ) i m ' : n , , 1 .  l l . r r f ' n . • A n a l e s  l I . .  t a  R e a l  S o r j e d : u l  " : ' I l a i i o l l l  d e  
n~ica y  Q u i m i e u .  t o m o  X X X I ,  1 9 3 3 .  
C " l I I p m " / o s   s u l / u r a d u s  o r « u , , ; c o ¡ .  I V .  C O " ' l w e s / o s  molf'C:ular~s d e  l o s  i N " ,  
/ " r u s  ~,m d u r " r o  m e r e u r ; " " .  e l 1  e o l a h o r a c i u n  c u n  U .  J .  iUl~nell l l e n e r a .  
•  A n a l e •  . 1 , .  l a  n . . , , 1  ~ri . . d " d  E > . 1 , , , , i o l . .  d e  F i l l i c D  y Q u i o n ; . , , , • •  1 0 " ' 0  X X X I I ,  
a o 1 o  193~. 
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